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Falcon Football
bowling Green State University
504 All-Time Wins 1 nATionAl College ChAmpionship 10 mAC ChAmpionships
9 BoWl AppeArAnCes 21 All-AmeriCAns 2009 humAniTAriAn BoWl
radio Broadcast
All BGSU football games will be carried by the 
affiliates below. Todd Walker (play-by-play) and 
John Gibson (analyst) will once again serve as the 
radio broadcast team.
WFRO (99.1 FM) * - Fremont, Ohio
WWSR (93.1 FM) - Lima, Ohio
WCIT (940 AM) - Lima, Ohio
WLQR (1470 AM) - Toledo, Ohio
WONW (1280 AM) - Defiance, Ohio
WHKW (1220 AM) - Cleveland, Ohio
WFXN (102.3 FM) - Mansfield, Ohio
WXXF (107.7 FM) - Ashland, Ohio
WHKW (1420 AM) - Cleveland, Ohio
*Flagship
Watch on-line
In cooperation with BCSN and the America One 
Network, selected Falcon games will be available 
on video at www.bgsufalcons.com for a small 
charge.
Bgsu schedule/results/TV
Sept. 1 ........at #23 Florida (ESPN) ............................L, 27-14
Sept. 8 ........ Idaho (BCSN) ..........................................W, 21-13
Sept. 15 .....at Toledo (ESPN3) ...................................L, 27-15
Sept. 22 .....at Virginia Tech (ESPNU) .......................L, 37-0
Sept. 29 .....Rhode Island (BCSN) ............................ W, 48-8
Oct. 6 ..........at Akron ....................................................W, 24-10
Oct. 13 .......Miami (BCSN) .........................................W, 37-12
Oct. 20 .......at UMass ..................................................... W, 24-0
Oct. 27 .......Eastern Michigan (BCSN) ................... W, 24-3
Nov. 7 .........at Ohio (ESPN2).....................................W, 26-14
Nov. 17 ......Kent State (STO) ..........................................Noon
Nov. 23 ......Buffalo^ (BCSN/ESPNU) .............................TBA
^ Contest will be play in Columbus, Ohio inside Crew 
Twitter
@bgathletics
BGSU Athletics Official Twitter
Twitter
@DaveMeyerBG
BGSU Football SID
Facebook
Search BGSUAthletics
Bowling green Falcons (7-3, 5-1 mAC) 
vs. #25 Kent state (9-1, 6-0 mAC)
BoWling green QuiCK hiTs
• The Bowling Green State University football team is in the middle of its 94th 
season of football and has an all-time record of 504-349-51 (.589).
• Head coach Dave Clawson is in his fourth season at the helm of the football 
team and has an all-time record of 79-75 and is 21-26 at BGSU.
• For the fourth consecutive year the Falcons will have all three coordinators 
returning. Warren Ruggiero, Mike Elko and Adam Scheier will coach offense, 
defense and special teams.
• BGSU is coming off a 26-14 win at Ohio back on Nov. 7.
• Brian Schmiedebusch was named National Punter of the Week wy the CFPA.
• Anthon Samuel ranks 18th in school history with 1,750 career rushing yards. 
• Chris Jones is second in BGSU history with 27.0 career sacks and currently is 
second in the nation with 11.5 sacks in 2012.
• The Falcons are 150-79-5 (.652) all-time inside Doyt L. Perry Stadium and 
9-12 at home under Clawson.
• This weekend’s game will serve as senior day for 11 Falcons. Scott Hodges, 
Cory Johnson,  Chris Jones, Tim Moore, John Pettigrew, Chip Robinson, 
Jordon Roussos, Stephen Stein, Bart Tanski, Dominique Wharton and Dwayne 
Woods will all be playing in their final game inside “The Doyt”.
• The last time BGSU hosted a ranked team was in 2009 when Boise State 
entered Doyt Perry Stadium ranked fourth in the country. BGSU’s last win 
over a top-25 team was the season opener at No. 25 Pittsburgh.
• Chris Jones (first-team), Alex Bayer (first-team), Dominic Flewellyn (second-
team), Anthon Samuel (second-team), Dwayne Woods (third-team), Cameron 
Truss (third-team) and Ted Ouellet (third-team) were named to Phil Steele’s 
mid-season All-MAC teams.
• The Falcons will have six captains in 2012: Dominic Flewellyn (OL), Ronnie 
Goble (DE), Chris Jones (DT), Matt Schilz (QB), Paul Swan (LB) and Bart Tanski 
(WR).
Game 11: Sat., Nov. 17 • 12 p.m.
Doyt l. perry stadium (24,000)
Bowling green, ohio
series vs. Ksu: BGSU Leads 55-18-6
series streak:  KSU - 2
last meeting:  at Kent State 27, BGSU 15
Television: STO • Michael Reghi (PxP) and Doug Graber (Analyst)
radio: Falcon Sports Radio Network • Todd Walker (PxP) and John Gibson (Analyst)
WBgu 88.1 Fm: TBA
live stats: www.bgsufalcons.com
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QuiCK FACTs
Bgsu ...............................................................................................................................#25 Kent state
Bowling Green, Ohio ............................................... Location .......................................................................... Kent, Ohio
1910 ............................................................................... Founded ..................................................................................... 1910
17,034 .........................................................................Enrollment ................................................................................42,000
Orange and Brown ......................................................Colors ...........................................................Navy Blue and Gold
MAC .............................................................................Conference ...................................................................................MAC
2012 sTATs
Bgsu ...................................................................................................................................... Kent state
23.3 ...................................................................................Points  .........................................................................................35.4
373.9 ..........................................................................Total Offense ................................................................................ 402.4
172.4 ........................................................................ Rushing/Game .............................................................................. 235.7
35.0 ......................................................................Rushing Att./Game .............................................................................42.6
4.9 .................................................................................Yards/Carry ...................................................................................... 5.5
201.5 .........................................................................Passing/Game ............................................................................... 166.7
33.3 .......................................................................Passing Att./Game ..............................................................................25.1
15.1 ................................................................... Points Allowed/Game ..........................................................................25.2
285.4 ...................................................................Total Defense/Game ......................................................................... 415.8
103.7 ............................................................... Rushing Allowed/Game ..................................................................... 136.2
181.7 ................................................................Passing Allowed/Game ...................................................................... 279.6
+6 ........................................................................... Turnover Margin ............................................................................... +20
2012 leADers
Bgsu ...................................................................................................................................... Kent state
Schilz (184.3) ...................................................Passing Yards/Game ........................................................... Keith (141.3)
Schilz (10) ................................................................. Passing TDs ............................................................................Keith (9)
Samuel (100.7) ..................................................... Rushing/Game ..........................................................Durham (105.9)
Samuel (10) ..............................................................Rushing TDs ...................................................................Durham (13)
Gallon/Burbrink (32) ..............................................Receptions ....................................................................... Archer (27)
Gallon (4) ................................................................ Receiving TDs .......................................................................Archer (4)
Joplin (47.8) ...................................................Receiving Yards/Game .........................................................Archer (38.7)
Martin (60) ....................................................................Tackles ........................................................................... Batton (99)
Jones (11.5) .....................................................................Sacks .......................................................................... Dooley (5.5)
Adjei-Barimah (3) ..................................................Interceptions ................................................................... Two Tied (3)
2012 Notes      
sCouTing The oFFense
Quarterback Matt Schilz will be 
making his 33rd start of his career this 
weekend versus Kent State. Schilz, a 
junior, threw for over 3,000 yards last 
season and 28 touchdowns, all career-
bests, and has thrown for 7,090 yards 
and 46 touchdowns in his career. He 
leads an offense that ranks 10th in the 
MAC in scoring (23.3) and 11th in total 
offense (373.9).
It’s hard to say who Schilz’s top target is 
this year, but Shaun Joplin (31 rec., 478 
yards), Chris Gallon (32 rec., 369 yards), 
Ryan Burbrink (32 rec., 260 yards) and 
Alex Bayer (27 rec., 331 yards) lead the 
way.
At running back the Falcons will 
depend on Anthon Samuel. Samuel, 
the reigning MAC Freshman of the 
Year, has already surpassed 1,750 
yards in his career and has 10 100-
yard games in his first 18 contests. On 
the year Samuel has 906 yards on the 
ground, while averaging 5.8 yards per 
carry and 10 touchdowns.
sCouTing The DeFense
The Falcons return 10 starters from 
the 2011 team and are led by senior 
defensive tackle Chris Jones. Jones has 
35 tackles, 17.0 tackles for loss and 11.5 
sacks on the year. Jones is currently 
second in the country in sacks and tied 
for third in tackles for loss.
As a team, the Falcons rank sixth in 
the nation in total defense (285.4) and 
ninth in scoring (15.1), which are both 
first in the MAC. The Falcons also lead 
the conference in rush defense (103.7) 
and passing defense (181.7).
sCouTing The speCiAl TeAms
Brian Schmiedebusch, a 2011 first-
team all-conference punter a year ago, 
will once again handle all punting 
duties. The junior is averaging 42.7 
yards per punt this season and has a 
44.1 yard per punt career average.
Overall BGSU is just 6-of-12 on field 
goals and 27-of-29 on extra points.
Falcon Quick Facts
School ............................... Bowling Green State University
Location ....................... Bowling Green, Ohio 43403-0030
Founded ...............................................................................1910
Enrollment .......................................................................17,046
Nickname ....................................................................... Falcons
Colors ............................................................. Orange & Brown
Affiliation ........................................................ NCAA Division I
Conference............... Mid-American, East Division (MAC)
Stadium .................................. Doyt Perry Stadium (24,000)
Surface ..........................................................................FieldTurf
University President .........................Dr. Mary Ellen Mazey
Faculty Representative ..............................Dr. Lee Meserve
Director of Intercollegiate Athletics ............Greg Christopher
Athletics Dept. Phone ................................. (419) 372-2401
Athletics Website .................................... BGSUFalcons.com
Bgsu Coaching staff
Head Coach ............................  Dave Clawson, Fourth Year
Defensive Coordinator/S ............. Mike Elko, Fourth Year
Offensive Coordinator/QB ..Warren Ruggiero, Fourth Year
Offensive Line .................................... Bill Durkin, Third Year
Secondary ...................................... Nick Monroe, Third Year
Wide Receivers ...........................Mark Carney, Fourth Year
Tight Ends/Special Teams ...  Adam Scheier, Fourth Year
Running Backs/Recruiting ...John Hunter, Seventh Year
Defensive Line ...............Larry McDaniel, Second Season
Linebackers ............................................. Clark Lea, First Year
Offensive Graduate Assistant ........ Ian Pace, Fourth Year
Defensive Graduate Assistant .....Chris Kappas, Second Year
Director of Operations ...........Clint Dowdle,  Fourth Year
Asst. Dir. of FB Oper./Dir. of Player Per. ....T.J. Dimuzio, Fourth Year 
Strength and Conditioning .......Brandon Hourigan, Second Year
Asst. Acad. Coord./Def Quality Jahmal Brown, Second Year
Graduate Assistant............................Marcus Edwards, First Year
Video ........................................... Chris Zuccaro, Fourth Year
Athletic media relations
Asst. A.D. for Athletic Comm. ........ Jason Knavel/Sec. FB
Office Phone ......................................................419-372-7075
Cell Phone ..........................................................814-464-5009
Email............................................................jknavel@bgsu.edu
Assistant Director/Football Contact .... Dave meyer
office phone ........................................419-372-7077
Cell phone ...........................................419-265-0284
email ........................................... meyerd@bgsu.edu
Assistant Director .................................................Mike Cihon
Office Phone ......................................................419-372-0474
Email..........................................................mjcihon@bgsu.edu
Intern .....................................................................John Enright
Office Phone ......................................................419-372-7015
Media Relations Office
.......................................................................................Room 245
......................................................................Perry Stadium East
....................................................Bowling Green, Ohio, 43403
Fax .........................................................................419-372-6060
Doyt Perry Press Box Number .....................419-372-2069
Tale of the Tape
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ArouNd the MAC/MediA iNforMAtioN       
MAC Upcoming Games
Wednesday, november 14
Ohio at Ball St.   8:00 PM  ESPNU   
Toledo at Northern Illinois  9:00 PM  ESPN2   
saturday, november 17th
Buffalo at UMass   3:00 PM   
Kent State at Bowling Green  12:00 PM  ESPN Plus/ESPN Game Plan/ESPN3  
  
Miami (Ohio) at Central Michigan  1:00 PM    
E. Michigan at Western Michigan  2:00 PM 
east Division
school Conference  overall
Kent State 6-0 9-1
Bowling Green 5-1 7-3
Ohio 4-2 8-2
Miami 3-3 4-6
Buffalo 2-4 3-7
UMass 1-5 1-9
Akron 0-7 1-10
West Division
school Conference  overall
Northern Illinois 6-0 9-1
Toledo 5-1 8-2
Ball State 4-2 7-3
Central Michigan 2-4 4-6
Western Michigan 2-5 4-7
Eastern Michigan 0-6 1-9
last Week’s results   
Western Michigan  24  -  Buffalo  29    
UMass  22  -  Akron  14    
Central Michigan  34  -  E. Michigan  31    
Kent State  48  -  Miami (Ohio)  32    
Bowling Green  26  -  Ohio  14
media Availability
monday
(5 days out)
Coach Clawson is on the 
MAC Media Teleconfer-
ence from 10:50-10:58 
Contact Ken Mather at 
the Conference office for 
call-in information.
Clawson also on WLQR 
(1470 AM/106.5 FM) at 
5:30 p.m.
Tuesday
(4 days out)
Coach and player inter-
views after practice
Wednesday
(3 days out)
Weekly football media 
press conference on third 
floor of Sebo Athletic 
Center (1-2 p.m.). Fea-
tured players and coach 
Clawson available.
Thursday
(2 days out)
Coach Clawson and player 
interviews after practice
Friday
(1 day out)
No interviews
2012 mid-American Conference standings
mAC schedule
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east Division
1. Ohio (17)........................................................119
2. Bowling Green ..............................................91
3. Miami ...............................................................84
4. Kent State .......................................................76
5. Buffalo ..............................................................52
6. Akron  ...............................................................31
7. UMass ...............................................................23
West Division
1. Toledo (7) ........................................................87
2. Northern Illinois (5) .....................................83
3. Western Michigan (4) ..................................79
4. Ball State..........................................................42
5. Eastern Michigan .........................................34
6. Central Michigan (1) ....................................32
2012 Marathon MAC Championship 
game Winner: Ohio 5; Toledo 3; North-
ern Illinois 2; Western Michigan 1; Central 
Michigan 1.
2013
Aug. 29 .............................................................TULSA
Sept. 14  .................................................... at Indiana
Sept. 22  ..........................................MURRAY STATE
Oct. 12 ..................................... at Mississippi State
2014
Aug. 28 ................................. at Western Kentucky
Sept. 6  ................................................................... VMI
Sept. 13 ....................................................... INDIANA
Sept. 20  ............................................... at Wisconsin
2015
Sept. 12 ................................................. at Maryland
Sept. 26 ......................................................at Purdue
2016
Sept. 3 .................................................. at Ohio State
Sept. 10  ........................................NORTH DAKOTA
Sept. 17 ................................. MIDDLE TENNESSEE
2017
Sept. 9  ....................................................... at Indiana
Sept. 23 ................................ at Middle Tennessee
2018
Sept. 8  ....................................................MARYLAND
Sept. 22 .......................................at Louisiana Tech
2019
Aug. 31 .................................................. at Maryland
Sept. 14 ....................................... LOUISIANA TECH
 Times, date and opponents are subject to change.
2012 Notes       
ohio reCAp
The Bowling Green State University foot-
ball team downed the Ohio Bobcats 26-
14 with the help of a dominate defense, 
terrific special teams play and a great 
rushing attack throughout the night.
Defensively the Falcons had 9.0 tackles 
for loss, 4.0 sacks and held Ohio to 14 
points and 244 total yards. BGSU added 
two blocked punts and the Falcons’ Brian 
Schmiedebusch had five punts of over 50 
yards in the win.
Offensively, BGSU ran the ball 36 times for 
197 yards and two scores, behind career 
numbers from Anthon Samuel in carries 
(29) and rushing yards (181).
The KenT sTATe series
Saturday’s contest with Kent State 
will be the 80th meeting between the 
two schools from the Mid-American 
Conference. BGSU holds a 55-18-6 
advantage over the Golden Flashes, but 
Kent State will enter this week’s match-up 
with two straight wins.
The Falcons are 24-10-3 all-time at home 
versus KSU, but did drop the 2010 contest 
inside “The Doyt” 30-6. The last time BGSU 
lost two straight home games to the 
Golden Flashes was a 7-0 loss in 1942 and 
13-0 defeat in 1940.
BiggesT Bg/Ksu gAme ... eVer?
The last time BGSU and Kent State met this 
late in a season, with this much riding on 
a single game ... arguably never. The only 
argument could be 30 years ago, on Oct. 
14, 1972. That season BGSU entered the 
contest at 3-0-1, while the Golden Flashes 
were just 1-3-1. KSU won the game 14-10 
and finished the year at 4-1 in MAC play, 
edging out the Falcons, who were 3-1-1 
in conference play. The Golden Flashes 
went on to win a MAC Championship that 
season.
In fact, the last time both of these teams 
came into a game in which they were both 
above .500 was in 1977. BGSU entered the 
contest at 3-2, while Kent State was 4-1.
JusT Win BABy
The Falcons have won six straight contests 
for the first time since 2004. That season 
the Falcons rattled off seven straight 
wins and advanced to the GMAC Bowl 
in Mobile, Ala. The six game win streak is 
one of the tops in the nation, trailing just 
a select few teams.
nation’s Current Win streaks
Ohio State  ..................................................... 10
Oregon  ........................................................... 10
Notre Dame  .................................................. 10
Kansas State  ....................................................9
Northern Illinois  .............................................9
Kent State ......................................................... 8
Bowling green .................................... 6
running For The Wins
Over the last six contests the Falcons have 
produced a dominant rushing attack. 
BGSU garnered at least 200 yards rushing 
in four of the six contests and have run 
the ball 241 times for 1,265 yards and nine 
touchdowns in that span, an average of 
210.8 per game.
Team  ..........................Att.  .............yds.
vs. Rhode Island ............39 ..................... 206
at Akron ...........................44 ..................... 292
vs. Miami ..........................44 ..................... 251
at UMass ..........................37 ........................94
vs. EMU .............................41 ..................... 225
at Ohio ..............................36 ..................... 197
sTopping The run For The Wins
In that same span the BGSU defense has 
completely shut down the rushing attacks 
for each of the last six opponents, holding 
the  teams combined to 435 yards (72.5/
game) on the ground on 175 carries (2.5/
rush).
Team  ..........................Att.  .............yds.
vs. Rhode Island ............32 ........................96
at Akron ...........................26 ........................88
vs. Miami ..........................20 .......................... 3
at UMass ..........................26 ........................85
vs. EMU .............................27 ........................64
at Ohio ..............................44 ........................99
2012 pre-season poll
Future schedules
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2012 Notes       
TWo To go
With two games remaining in the 
2012 regular season the Falcons have 
everything to play for.  At 5-1 in conference 
play BGSU controls its own destiny if it 
wants to reach the MAC Championship 
game in Detroit, Michigan. Wins over 
Kent State and Buffalo would guarantee a 
MAC Championship appearance and give 
the team a chance to win its first MAC 
Championship since 1992.
senior leADers
This weekend’s game will serve as 
senior day for 11 Falcons. Scott Hodges, 
Cory Johnson,  Chris Jones, Tim Moore, 
John Pettigrew, Chip Robinson, Jordon 
Roussos, Stephen Stein, Bart Tanski, 
Dominique Wharton and Dwayne Woods 
will all be playing in their final game inside 
“The Doyt”. Combined, this senior class 
has 130 career starts, 485 rushing yards, 
472 tackles, 31.5 sacks, 68 tackles for loss, 
four interceptions, 10 forced fumbles, 
eight touchdowns, 10 field goals and 46 
extra points.
musT proTeCT This house
The Falcons are 4-0 on the season at home 
and a win versus Kent State would move 
BGSU to 5-0 on the year inside Doyt Perry 
Stadium.  The last time BGSU won at least 
five games at home in a single season was 
in 2004 (team went 5-0 on the year).
youTh sTill serVeD
Even with 20 starters returning, the 
Falcons still have the 10th youngest team 
in the country according to PhilSteele.
com. According to that website the 
Falcons have 66.7 percent of its roster 
as underclassmen. The entire roster 
breakdown is below.
Seniors .................................................10 (9.5%)
Juniors .............................................. 25 (23.8%)
Sophomores ................................... 26 (24.8%)
Freshmen ......................................... 44 (41.9%)
noT ClAWson’s FirsT reBuilD
It would not be hard to argue that the 
Falcons were rebuilding in 2010 and 2011, 
as things seem to be lining up well for the 
Orange and Brown in 2012. It’s not the 
first time head coach Dave Clawson has 
rebuilt a program from the ground up.
In his first year as head coach, Fordham 
finished the 1999 season 0-11. By 2002 
and 2003 the Rams went 10-3 and 9-3 in 
Clawson’s final two seasons. In 2004 he 
led Richmond to a 3-8 record and by the 
fourth year the Spiders were 11-3.
unDer CenTer
Quarterback Matt Schilz will be making his 
33rd start of his career for the Orange and 
Brown. While still a junior, Schilz is nearing 
in on several BGSU school records.
• Is third is passing yards (7,090)
• Is third in passing attempts (1,093)
• Is third in passing completions (646)
• Is fifth in passing touchdowns (46)
smArT FooTBAll
While the passing numbers are not 
there for Matt Schilz, what he has done 
a great job of is hanging onto the ball. 
In 304 passing attempts he has just six 
interceptions (1 INT for every 50.7 passing 
attempts). Schilz currently has not thrown 
an interception in 75 consecutive passes.
sAmuel.1000
Anthon Samuel, who has only played in 
18 career games (missed three games 
in 2011 one in 2012 due to injury) has 
already surpassed the 1,000 yard career 
rushing mark, becoming just the 35th 
Falcon in school history to do so. Samuel 
currently ranks 18th in school history with 
1,750 rushing yards.
Up Next For Samuel
10. Zeb Jackson (90-93) .......................2,044
11. Courtney Davis (93-96) .................2,011
12. Bernard White (84-85) ....................1985
13. Dan Saleet (74-77) ..........................1,965
14. Keylan Cates (94-96) ......................1,827
15. B.J. Lane (02-05) ..............................1,799
16. Chris Bullock (06-09) ......................1,756
17.  Jack Woodland (47-49) ................1,752
18. Anthon samuel (2011-pr) .....1,750
matt schilz
Passing .................................................................... 46
Rushing ......................................................................3
Total  ......................................................................... 49
Anthon samuel
Rushing ................................................................... 15
Receiving ...................................................................1
Total  ......................................................................... 16
Jordan Hopgood
Rushing ................................................................... 10
Passing .......................................................................1
Total  ......................................................................... 11
John pettigrew
Rushing ......................................................................6
Total  ............................................................................6
BooBoo gates
Int. Return .................................................................2
Punt Return...............................................................1
Kick Return ................................................................2
Total  ............................................................................5
Alex Bayer
Receiptions ...............................................................4
Total  ............................................................................4
Chris gallon
Receiving ...................................................................4
Total  ............................................................................4
Jamel martin
Rushing ......................................................................3
Total  ............................................................................3
Shaun Joplin
Receiving ...................................................................3
Total  ............................................................................3
Dwayne Woods
Int. Return .................................................................2
Total  ............................................................................2
Kendall montgomery
Receiving ...................................................................1
Total  ............................................................................1
Tyler Beck
Receiving ...................................................................1
Total  ............................................................................1
herve Coby
Receiving ...................................................................1
Total  ............................................................................1
Je`ron stokes
Receiving ...................................................................1
Total  ............................................................................1
Chris Jones
Fumble Recovery ....................................................1
Total  ............................................................................1
Andre givens
Rushing ......................................................................1
Total  ............................................................................1
Career Touchdowns
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2012 Notes       
offensive starts  ...... Career  ......Consecutive
Matt Schilz.............................. 32 ............................. 29
Dominic Flewellyn............... 30 ............................. 30
Jordon Roussos .................... 29 ............................. 28
Alex Bayer ............................... 27 ............................. 27
Chip Robinson ...................... 22 ................................0
Anthon Samuel .................... 14 ................................1
Tyler Beck ............................... 14 ................................2
Dominique Wharton .......... 10 ................................0
Fahn Cooper .......................... 10 ............................. 10
Chief Kekuewa ...................... 10 ............................. 10
Alex Huettel ........................... 10 ............................. 10
Shaun Joplin .............................9 ................................6
Chris Gallon ..............................8 ................................3
Ryan Burbrink ..........................6 ................................0
Jordan Hopgood.....................5 ................................0
Kendall Montgomery ............5 ................................0
Je`Ron Stokes ...........................2 ................................0
Jamel Martin ............................1 ................................0
John Pettigrew ........................1 ................................0
Defensive starts ...... Career  ......Consecutive
Chris Jones ............................. 35 ............................. 35
Dwayne Woods .................... 33 ................................3
Cameron Truss ...................... 27 ............................. 17
BooBoo Gates ....................... 23 ............................. 23
Ryland Ward .......................... 22 ............................. 22
Paul Swan ............................... 21 ............................. 17
Darrell Hunter ....................... 17 ............................. 14
Ted Ouellet ............................. 13 ................................7
Charlie Walker ....................... 12 ............................. 10
Aaron Foster .......................... 12 ................................0
Jairus Campbell .......................9 ................................0
Ronnie Goble ...........................9 ................................0
Gabe Martin..............................9 ................................4
DeVon McKoy ..........................7 ................................0
Bryan Thomas ..........................7 ................................7
D.J. Lynch ...................................4 ................................0
Zach Colvin ...............................3 ................................0
Jude Adjei Barimah ................1 ................................0
Career starts
2012 honors & Awards
Alex Bayer
• John Mackey Preseason Watch List
• John Mackey TE of the Week (Week 6)
• Phil Steele Mid-Season First Team
Chris Jones
• Rotary Lombardi Preseason Watch List
• MAC East Defensive Player of the Week (Week 2)
• MAC East Defensive Player of the Week (Week 3)
• Phil Steele Mid-Season First Team
• MAC East Defensive Player of the Week (Week 7)
Dwayne Woods
• Rotary Lombardi Preseason Watch List
• Butkus Award Preseason Watch List
• Phil Steele Mid-Season Third Team
• MAC East Defensive Player of the Week (Week 8)
Brian schmiedebusch
• Ray Guy Award Preseason Watch List
• National Punter of the Week vs. Ohio by CFPA
ryland Ward
• MAC East Defensive Player of the Week (Week 5)
Booboo gates
• Paul Hornung Preseason Watch List
Anthon samuel
• Phil Steele Mid-Season Second Team
Ted ouellet
• Phil Steele Mid-Season Third Team
Dominic Flewellyn
• Phil Steele Mid-Season Second Team
Cameron Truss
• Phil Steele Mid-Season Third Team
 
mr. 100
As stated before, Anthon Samuel has 
played in just 18 games in his Falcon 
career, but has already produced 10 100-
yard games. His 10 career 100-yard games 
is tied for fifth in BGSU history.
most 100-yard games in Bgsu history
Dave Preston  .................................................20
Paul Miles  .......................................................16
Fred Durig  ......................................................13
Zeb Jackson  ...................................................11
Bryant Jones  ..................................................10
Anthon samuel ..................................10
in reACh
Sophomore Anthon Samuel is also nearing 
in on 1,000 yards this season, something 
that has only been done 10 times in BGSU 
history and been accomplished by just 
seven different running backs.
Fred Durig, 1951  .................................. 1,444
Dave Preston, 1974  ............................. 1,414
Paul Miles, 1971  ................................... 1,185
Dan Saleet, 1975 ................................... 1,114
P.J. Pope, 2004 ........................................ 1,098
Bryant Jones, 1981 ............................... 1,051
Bernard White, 1984 ............................ 1,036
Paul Miles, 1973..................................... 1,030
Paul Miles, 1972..................................... 1,024
P.J. Pope, 2003 ........................................ 1,005
Anthon samuel, 2012 .................... 906
sTiCKing TogeTher
The Falcon offensive line has started the 
same unit in all 10 games this season. 
Despite an offensive line that features 
three first-year starters (Fahn Cooper, 
Chief Kekuewa and Alex Huettel), the 
Falcons have held up well up front.
rushing
2010  ............................................ 62.3/game*
2011  ............................................122.9/game
2012  ............................................172.4/game
*Last in the nation
sacks Allowed
2010  .................................................2.8/game
2011  .................................................1.9/game
2012  ... 1.2/game (12 sacks in 10 games)
BAyer nAmeD To John mACKey 
miDseAson lisT
The Nassau County Sports Commission, 
sponsored by Briarcliffe College, has re-
leased the 2012 John Mackey Award Mid-
season Watch List and Bowling Green’s 
Alex Bayer was named to that list.
Given annually to the most outstanding 
collegiate tight end, the award recipient 
is selected by vote of the John Mackey 
Award Selection Committee and the 2012 
John Mackey winner will be presented 
live on December 6, 2012 at The Home 
Depot College Football Awards Red Car-
pet Show airing at 6:30 p.m. ET on ESPNU.
Bayer has a career-high 27 receptions for 
331 yards and three touchdowns on the 
year. Earlier this season he posted career-
highs in catches (5), yards (94) and touch-
downs (2) in the Falcons’ 24-10 come-
from-behind win at Akron.
looK Who’s TAlKing
For years Bowling Green has been known 
as an offensive team, but don’t look now, 
the BGSU defense is ranked first in the 
MAC in scoring (15.1) and total defense 
(285.4).  They are first in rush (103.7) and 
pass (181.7) defense as well.
year  ................................ Total Defense
2009  ........................................................... 398.2
2010  ........................................................... 432.0
2011  ........................................................... 406.0
2012  ............................................. 285.4
year  ................................ rush Defense
2009  ........................................................... 194.2
2010  ........................................................... 207.8
2011  ........................................................... 203.4
2012  ............................................. 103.7
year  ............................scoring Defense
2009  ..............................................................27.5
2010  ..............................................................33.6
2011  ..............................................................28.8
2012  ............................................... 15.1
The BGSU Athletic Communications staff has created a website dedicated to the 
MAC Defensive Player of the Year Candidate in Chris Jones. Fans/media/voters can 
find video highlights, interviews, quotes, updated stats and much much more on 
the defensive tackle. To visit the site go to www.bgsufalcons.com and directly to 
the football page.
Chris Jones on The Web
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2012 Notes       
Overall Record  ................................................7-3
MAC Record ......................................................5-1
Non Conference ..............................................2-2
Home ..................................................................4-0
Road ....................................................................3-3
Neutral ................................................................0-0
Current Regular Season Streak ..............6 Wins
Day .......................................................................5-2
Night ...................................................................2-1
TV Game ............................................................5-2
September ........................................................2-3
October ..............................................................4-0
November .........................................................1-0
vs. top 25 Teams ..............................................0-1
vs. Non ranked teams ....................................7-2
On Turf ................................................................7-1
Scoring first .......................................................4-1
Leading after first quarter ...........................5-1
Behind after first quarter .............................2-1 
Tied after first quarter ...................................0-1
Leading after second quarter ....................6-0
Behind after second quarter ......................1-3
Tied after second quarter ............................0-0
Leading after third quarter .........................7-0
Behind after third quarter ...........................0-3
Tied after third quarter .................................0-0
Overtime ............................................................0-0
Scoring less than 20 points .........................0-3
Scoring 20+ points .........................................7-0
Scoring 30+ points .........................................2-0
Allowing less than 20 points ......................7-0
Allowing 20-29 points ..................................0-3
Allowing 30+ points ......................................0-0
Outgain opponent .........................................7-0
Opponent outgains BGSU ...........................0-3
Win turnover margin .....................................3-0
Lose turnover margin ...................................0-2
Tie in turnovers ...............................................4-1
Game decided between 1-10 points .......1-0
Game decided by 11-20 points .................2-2
Game decided by 20+ points .....................4-1
Bgsu record When ...
matt schilz record Watch
Career passing yards
Brian McClure .....................................10,280
Tyler Sheehan  ....................................10,117
Josh Harris  ............................................. 7,503
matt schilz  ................................. 7,090
Omar Jacobs  ......................................... 6,938
Rich Dackin  ........................................... 6,862
Career Passing Attempts
Tyler Sheehan ....................................... 1,494
Brian McClure........................................ 1,427
matt schilz .................................. 1,093
Rich Dackin ............................................ 1,073
Josh Harris .............................................. 1,028
Erik White ...................................................950
Career Pass Completions
Tyler Sheehan ...........................................966
Brian McClure............................................900
matt schilz ......................................646
Josh Harris ..................................................627
Rich Dackin ................................................591
Career Touchdown passes
Omar Jacons ................................................ 71
Tyler Sheehan ............................................. 70
Brian McClure.............................................. 63
Josh Harris .................................................... 55
Ryan Henry .................................................. 46
matt schilz ........................................46
Erik White ..................................................... 39
Bgsu TWeeT-Fense
Below are 10 nuggets that you need to 
know about the BGSU defense, all under 
140 characters.
• Leads the MAC in scoring defense (15.1) 
and is ninth nationally.
• Leads the MAC in total defense (285.4) 
and is ranked sixth nationally.
• Leads the MAC in rushing defense (103.7)
• Leads the MAC in pass defense (181.7)
• Fifth in the MAC with nine interceptions
• Second in the MAC with two INT returns 
for touchdowns
• Second in the MAC with 29 sacks
• BG defense is allowing just 15.3 first 
downs a game (leads MAC)
• Leads the MAC in 3rd down defense 
(30.6%)
• Have allowed just five TDs in the last six 
games.
hiT roCK BoTTom
Since falling 37-0 at Virginia Tech on Sept. 
29, the Falcons have rattled off six straight 
wins on the back of its defense. Since then 
BGSU has allowed just five touchdowns.
First Four  ................................ Last Six
26.0  ...........Pts./game Allowed  ............ 7.8
75 (18.8)  .....First Downs Allowed  ....78 (13.0)
150.5  .....Rushing Yards Allowed  ......72.5
242.2  ......Passing Yards Allowed  ... 141.3
392.8  .............. Total Offense  ............ 213.8
2  ...................... Interceptions  .....................7
40%  .................Third Downs  ................25%
9  .............................. Sacks  .......................... 20
12  ..................... TDs Allowed  ......................5
monsTer oF The mAC
Senior defensive tackle Chris Jones has 
been a demolition machine in 2012. 
Through 10 games the senior has 35 
tackles, 17.0 tackles for loss and 11.5 sacks. 
Jones has already been named MAC East 
Defensive Player of the Week three times 
this year and is second in the country in 
sacks and tied for third in tackles for loss.
Of the 35 tackles Jones has been involved 
with this season, 24 have resulted in no 
gain or negative yardage -- and the to-
tal minus yardage on those plays is mi-
nus-104 yards. The 11 “positive” plays 
have gained just 31 yards.
Doesn’T seem possiBle
While most find it hard to believe that 
a defensive tackle has 11.5 sacks on the 
season all by himself, most may even find 
it harder to believe that Chris Jones’ 11.5 
sack are more than 11 teams have for the 
entire year! That’s right Jones’ 11.5 sacks 
are more than any of these BCS Teams:
Chris Jones ....................................11.5
Baylor ..........................................................11.0
Iowa .............................................................11.0
Kansas ........................................................... 9.0
Boston College .......................................... 6.0
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2012 Notes       
40-yard Dash
1. DeVon McKoy .............................................4.41
2. Aaron Foster................................................4.55
3. Brian Sutton ................................................4.56
4. Jamel Martin ...............................................4.56
5. John Pettigrew ...........................................4.56
squat lift
1. Chris Jones .........................................665 lbs.*
2. John Pettigrew ....................................660 lbs.
3. D.J. Lynch ..............................................650 lbs.
4. Bryan Thomas ......................................645 lbs.
5. Mark Mays .............................................645 lbs.
Clean lift
1. Chris Jones .........................................380 lbs.*
2. Paul Swan ..............................................358 lbs.
3. Hunter Maynard .................................354 lbs.
4. Zach Colvin...........................................352 lbs.
5. Ronnie Goble .......................................352 lbs.
Bench press
1.  D.J. Lynch .............................................440 lbs.
2. Jairus Campbell ..................................430 lbs.
3. David Kekuewa ...................................425 lbs.
4. Dominic Flewellyn .............................420 lbs.
5. Chris Jones ...........................................415 lbs.
Three lift Total (squat, Clean, Bench)
1. Chris Jones ..................................... 1,460 lbs.*
2. D.J. Lynch .......................................... 1,366 lbs.
3. Hunter Maynard ............................. 1,364 lbs.
4. Paul Swan .......................................... 1,358 lbs.
5. Zach Colvin....................................... 1,352 lbs.
pro Agility
1. Jermal Hosley ...............................................4.0
2. Austin Collier ..............................................4.15
3. Justin Ford ...................................................4.15
4. Aaron Foster................................................4.16
5. Brian Sutton ................................................4.16
6. Cameron Truss ............................................4.16
Verticle Jump
1. Mark Mays ......................................38.5 inches
2. Brian Sutton ..................................37.5 inches
3. Aaron Foster.....................................37 inches
4. DeVon McKoy ..................................37 inches
5. John Pettigrew ................................35 inches
* School Record
in The Weight room
Jones’n For sACKs
For the third straight year, Chris Jones 
has led the Falcons in sacks. The senior 
led BGSU with 6.0 sacks in 2010 and 8.5 
sacks in 2011. This year his 11.5 sacks not 
only lead the team, they also nearly lead 
the nation. The defensive tackle has 27.0 
sacks in his career, and is beginning to 
stalk Kevin O’Brien’s BGSU sack record of 
31.0 from 1989-92.
Bgsu Career sack leaders
Kevin O’Brien (1989-92) ........................ 31.0
Chris Jones (2009-pr) ....................27.0
Diyral Briggs (2005-08) .......................... 26.0
Devon Parks (2003-06) ........................... 22.0
Bgsu single season sack records
Kevin O’Brien (1992) ............................... 19.0
Chris Jones (2012) ..........................11.5
Diyral Briggs (2008)....................................9.5
Among DeFensiVe TACKles
While Chris Jones does lead the country 
in sacks with 11.5, his lead is marginal 
compared to defensive ends or rush 
linebackers, but when you compare what 
Jones is doing against other defensive 
tackles, he has been remarkable.
Top Defensive Tackle Sack Leaders
Chris Jones (Bgsu)  ....................... 11.5
Will Sutton (Arizona St.)  .......................10.5
Leonard Williams (USC)  .......................... 6.5
* No other defensive tackles are ranked in 
the top-50 national leaders
unDer pressure
Chris Jones leads a defense that has been 
getting after the quarterback this season. 
In fact, the Falcons are second in the MAC 
with 29 sacks on the year. 
DeFense ... ClAp, ClAp
That pressure has helped the BG defense 
get off the field in a hurry. Dating back to 
the second half with Akron, the Falcon 
defense has either forced a turnover or a 
three-and-out in 30 of 55 drives. In those 
30 drives the Falcons have allowed 112 
yards on 89 plays (1.3 yds./play).
i goT iT!
That same pressure has also started to 
produce turnovers, including 10 turnovers 
in the last four games. The Falcons, which 
rank fourth in turnover margin (+6) and 
turnovers forced (+17) in the MAC, forced 
three turnovers versus Miami, four versus 
UMass and another three versus Eastern 
Michigan. BG had no turnovers forced 
versus Ohio.
Bring The WooD(s)
Middle linebacker Dwayne Woods is 
surpassed 300 career tackles. The senior 
has 312 career stops, recording 24 as a 
freshman in 2009, 134 in 2010, 111 in 
2011 and 43 this season.
nATionAl TreAsure
Brian Schmiedebusch was named the 
National Punter of the Week by the 
College Football Performance Award 
(CFPA).
The junior had six punts on the night, with 
five of them traveling over 50 yards in the 
Falcons’ 26-14 win at Ohio last Wednesday 
(Nov. 7). For the contest, the 2011 first 
team All-MAC performer averaged 50.5 
yards per punt and had four of his six 
attempts downed inside the opponent’s 
20-yard line.
Schmiedebusch is averaging 42.7 yards 
per punt this season and has a career 
average of 44.1 per kick.
All Alone
In his career BooBoo Gates now owns two 
kick returns for touchdowns, one punt 
return for a score and has two pick-6’s in 
his career, becoming the first Falcon in 
school history to own touchdown returns 
via kick, punt and interception returns.
Very speCiAl TeAms
Since head coach Dave Clawson arrived 
at Bowling Green, he and assistant coach 
Adam Scheier, have found a way to get 
the most out of the BGSU special teams. 
In four years Scheier’s special teams have:
• Three kick returns for touchdowns.
• Three punt returns for scores.
• Have blocked 13 kicks.
• Produced two All-MAC returners 
(BooBoo Gates and Eugene Cooper).
• Produced two All-MAC Punters (Brian 
Wright and Brian Schmiedebusch)
• Successfully converted on two fake 
punts.
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Bgsu All-AmeriCAn CAnDiDATe
Chris Jones
Senior • Defensive Tackle
2012 seAson highlighTs
• Currently is second in the country in saks (11.5) and tied for 
third in tackles for loss (17.0)
• Has at least one sack in seven of 10 games.
• Has been named MAC East Defensive Player of the Week three 
different times this year.
• Posted four tackles, 2.0 sacks and 2.5 tackles for loss at Toledo.
• Had five tackles, 2.5 sacks and 3.5 tackles for loss versus Miami.
• Had three tackles, 2.5 sacks and 2.5 tackles for loss versus 
Eastern Michigan.
• His 11.5 sacks are more than 11 current teams have total.
2012 honors
• Team Captain
• MAC East Defensive Player of the Week three times (vs. Idaho, 
Toledo and Miami).
• Phil Steele Mid-Season First-Team All-MAC
Jones gAme-By-gAme
Opp.  Solo Asst. Total  Sacks-Yds.  TFL-Yds FF FR
at Florida 2 0 2 0-0 1.0-1 0 0
Idaho 4 1 5 1.5-11 2.5-17 0 0
at Toledo 2 2 4 2.0-11 2.5-12 1 0
at Vir. Tech 1 4 5 1.0-11 2.0-13 0 0
Rhode Island 1 2 3 1.0-2 1.0-2 0 0
at Akron 1 0 1 1.0-7 1.0-7 0 0
Miami 4 1 5 2.5-13 3.5-14 0 0
at UMass 1 2 3 0.0-0 0.0-0 0 0
E. Michigan 2 1 3 2.5-24 2.5-24 0 1
at Ohio 2 2 4 0-0 1.0-1 0 0
CAreer sTATs
 Tackles  sacks  pass Defense  Fumbles  Blocked
year  gp uA A Tot.  TFl-yds.  no.-yds.  inT-yds.  pBu  QBh  rcv.-yds.  FF  Kick  saf.
2009 13 6 23 29 2.5-5 1.0-1 0-0 0 3 1-0 0 0 0
2010 12 14 25 39 11.0-31 6.0-25 0-0 0 1 1-0 1 0 0
2011 12 25 22 47 14.0-64 8.5-45 0-0 1 3 0-0 3 0 1
2012 10 20 15 35 17.0-91 11.5-79 0-0 1 5 1-23 1 0 0
Total 47 65 85 150 44.5-191 27.0-150 0-0 2 12 3-23 5 0 1 
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2012 two-deep           
LT 79 Fahn Cooper 6-4 • 300 • r-Fr. Crystal Lake, Ill. (Crystal Lake South)
 59 Darion Delaney 6-3 • 303 • r-So. Dayton, Ohio (Trotwood Madison)
LG 52 Dominic Flewellyn  6-3 • 293 • Jr. Maple Heights, Ohio (Maple Heights)
 71 Chip Robinson   6-5 • 335 • 5-Sr. Middletown, Ohio (Middletown)
 
C 65 David Kekuewa  6-2 • 308 • Jr. Keaau, Hawaii (Kamehameha) (Arizona W.)
 62 Spencer Cairo 6-2 • 289 • r-Fr. Rochester, Mich. (Rochester Adams)
RG 55 Alex Huettel      6-3 • 291 • r-Fr. Pickerington, Ohio (Pickerington North)
 78 Dominique Wharton  6-3 • 302 • Sr.  Brooklyn, NY (Beach Channel)
RT 73 Jordon Roussos  6-4 • 303 • Sr. Pittsburgh, Pa. (Carlyton Junior/Senior) 
 60 Scott Hodges 6-7 • 297 • Sr. Sacramento, Calif.  (Carmichael Jesuit) 
 
SLOT 17 Ryan Burbrink   5-8 • 181 • r-Fr. Shady Side, Mary. (DeMatha Catholic)
 16 Je’Ron Stokes 6-1 • 198 • r-Jr. Philadelphia, Pa. (Northwest) (Michigan)
X 9 Shaun Joplin  6-2 • 197 • r-Jr. Sylvania, Ohio (Southview)
 10 Herve Coby 5-11 • 177 • r-Fr  Delray Beach , Fla (American Heritage)
Z 81 Chris Gallon 6-4 • 221 • r-Fr. Orlando, Fla. (Dr. Phillips)
 13 Travis Greene 5-10 • 176 • r-Fr. Carroll City, Fla. (Monsignor Edwards Pace)
 
QB 7 Matt Schilz  6-3 • 220 • r-Jr.  Arcadia, Calif. (Maranatha)
 11 Matt Johnson 6-0 • 210• r-Fr. Harrisburg, Pa. (Bishop McDevitt)
 
TE 82 Alex Bayer  6-4 • 253 • r-Jr. Pickerington, Ohio (Pickerington North)
 88 Kendall Montgomery  6-5 • 268 • r-So. Miami, Fla. (Monsignor Pace)
 47 Clay Rolf 6-6 • 278 • r-So. Pemberville, Ohio (Eastwood)
 
TB 6 Anthon Samuel 5-11 • 188 • So. Opa Locka, Fla./Monsignor Edward Pace)
 20 John Pettigrew   5-8 • 178 • Sr. Cuyahoga Falls, Ohio (CVCA)
 2  Andre Givens    5-9 • 190 • r-Fr.  Youngstown, Ohio (Hubbard)
 4 Jordan Hopgood 5-11 • 215 • r-Jr. Cincinnati, Ohio (Princeton)
FB 89 Tyler Beck  6-2 • 259 • Jr. Wyomissing, Pa. (Wilson)
 42 Chris Pohlman 6-1 • 253 • So. Delphos, Ohio (Delphos St. John’s)
 
E 43 Bryan Thomas 6-2 • 260 • r-So. Washington, Pa. (Washington)
 99 Bryan Baird 6-3 • 237 • r-Fr. Spring Valley, Ohio (Bellbrook)
DT 91 Chris Jones  6-1 • 293 • Sr. Brownsburg, Ind. (Brownsburg)
 92 Zach Colvin 6-2 • 268 • So. Shorewood, Ill. (Minooka)
NT 93 Ted Ouellet    6-3 • 282 • r-Jr. Sherborn, Mass. (Dover-Sherborn)
 51 Taylor Royster 5-9 • 252 • r-Fr. Lima, Ohio (Lima Central Catholic)
E 46 Charlie Walker  6-2 • 238 • r-So. Sterling Heights, Mich. (Stevenson)
 96 Ronnie Goble  6-2 • 247 • r-Jr. Plymouth, Mich. (Plymouth)
BUCK 33 Paul Swan  6-0 • 230 • r-Jr. Nashotah, Wisc. (Oconomowoc)
 7 D.J. Lynch  5-11 • 242 • r-So. Pontiac, Mich. (Avondale)
 
MLB 5 Dwayne Woods  5-11 • 225 • Sr. Cincinnati, Ohio (Princeton)
 28 Coy Brown III 5-11 • 214 • Fr. Wakcarusa, Ind. (Northwood)
ROV 11 Gabe Martin  6-1 • 224 • r-So. Grand Blanc, Mich. (Grand Blanc)
 3  Brian Sutton  6-0 • 190 • So. Fishers, Ind. (Fishers)
  
CB  1 Darrell Hunter 5-8 • 177 • So. West Palm Beach, Fla. (William T. Dwyer)
 12 DeVon McKoy  5-10 • 178 • r-So. Reynoldsburg, Ohio (Reynoldsburg)
 
WHIP 15 Ryland Ward  5-10 • 198 • r-So. Columbus, Ohio (Brookhaven)
 14 Jude Adjei-Barimah 5-10 • 205 • r-So. Columbus, Ohio (Northland)
 23 Aaron Foster  5-10 • 202 • Jr. Bloomfield, Mich. (West Bloomfield))
STUD 24  BooBoo Gates 5-11 • 213 • Jr.  Middletown, Ohio (Middletown)
 22 Josh Pettus 5-9 • 203 • Jr. Detroit, Mich. (Southwestern)
 
CB   8 Cameron Truss  5-10 • 182 • r-Jr. Warren, Ohio (LaBrae)
 19 Will Watson  5-11 • 175 • Fr. Tampa, Fla. (Tampa Jefferson)
 25 Johnny Joseph     5-7 • 169 •  So. Ft. Lauderdale, Fla. (St. Thomas Aquinas) 
HOLD 82 Alex Bayer  6-4 • 253 • r-Jr. Pickerington, Ohio (Pickerington North)
 18 Bart Tanski 6-0 • 196 • 5-Sr. Concord, Ohio (Mentor)
 
LS 44 Cory Johnson  5-11 • 210 • r-Sr. Richmond, Ohio (Edison)
 47 Clay Rolf 6-6 • 278 • r-So. Pemberville, Ohio (Eastwood)
PR 17 Ryan Burbrink    5-8 • 181 • r-Fr. Shady Side, Mary. (DeMatha Catholic)
 24 BooBoo Gates 5-11 • 213 • Jr. Middletown, Ohio (Middletown)
KR 24 BooBoo Gates 5-11 • 213 • Jr. Middletown, Ohio (Middletown)
 20 John Pettigrew 5-8 • 178 • Sr. Cuyahoga Falls, Ohio (CVCA)
P 95 Brian Schmiedebusch 6-3 • 226 • r-Jr. Ottawa, Ohio (Ottawa-Glandorf)
 87 Matt Oczypok 5-10 • 189 • r-Jr. Pittsburgh, Pa. (Pittsburgh CC)
K 49 Stephen Stein   or 5-11 • 187 • r-Sr. Blue Ash, Ohio (Sycamore)
 98 Tyler Tate 5-11 • 175 • r-Fr. Carroll, Ohio (Bloom-Carroll)
KO 97 Anthony Farinella 6-3 • 180 • Fr. Woodridge, Ill (Downers Grove South)  
 98 Tyler Tate 5-11 • 175 • r-Fr. Carroll, Ohio (Bloom-Carroll)
speCiAlist
defeNse
proNuNCiAtioNs
Jude Adjei-Barimah .......................................................Eye-jay Buh-ree-muh
Alex Bayer ........................................................................................................... Bear
Herve Coby ..................................................................................................Her-vay
Dominic Flewellyn............................................................................... Flew-ell-in
Alex Huettel ....................................................................................................Hut-el
David “Chief” Kekuewa .................................................................Kay-Kwev-uh
Matt Oczypok ..................................................................................................OZ-a-pok
Jordon Roussos ..................................................................................................Roo-sos
Anthon Samuel ..................................................................................................An-taun
Matt Schilz.............................................................................................................Sh-ill-tz
Brian Schmiedebusch ........................................................................ Sh-mid-a-bush
offeNse
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BGsu heAd CoACh dAve ClAwsoN        
Clawson File
Hometown
.......................................Youngstown, N.Y
Birthdate
..............................................Aug. 16, 1967
Wife
..................................................... Catherine
Children
............................................. Courtney, Eric
Career Head Coaching Record
..............................................................79-75
Record at BGSU
....................................21-26 (15-15 MAC)
Clawson Coaching 
Chronology
1989 .........................................................Albany  
Quarterbacks/Runningbacks
1990 .........................................................Albany 
Secondary
1991 ........................................................ Buffalo 
Secondary
1992 ........................................................ Buffalo 
Quarterbacks/Runningbacks
1993 .........................................................Lehigh 
Runningbacks
1994-95 ..................................................Lehigh 
Offensive Coordinator
1996-98 ............................................. Villanova 
Offensive Coordinator
1999-2003 ........................................ Fordham 
Head Coach
2004-07 ...........................................Richmond 
Head Coach
2008 ..................................................Tennessee 
Offensive Coordinator
2009-PR ..................................Bowling Green 
Head Coach
Dave Clawson 
became the 17th 
head football 
coach at Bowl-
ing Green State 
University on 
Dec. 12, 2008 
and enters his 
third year at 
the helm of the 
Falcon Football 
program.
Clawson brings 
23 years of 
coaching experi-
ence, including 11 years of head coaching 
experience, most recently at Richmond (2004-07) and Fordham (1999-2003), where he combined for 
a 58-49 record. In 2007 he led the Richmond Spiders to the NCAA Football Championship Subdivision 
semifinals.
Clawson twice has been named national Division I-AA Coach of the Year, winning once at Fordham and 
once at Richmond, and was named his league’s coach of the year four times in a seven-year span. In 2005 
and 2007, the Richmond Touchdown Club selected him College Coach of the Year, and he was an Eddie 
Robinson Coach of the Year Award Finalist in 2002 and 2005.
In his first year at BGSU he led the Falcons to a 7-6 record and an appearance in the Humanitarian Bowl. 
He helped direct an offense that featured Biletnikoff Award finalist Freddie Barnes to a nation’s best 155 
receptions (NCAA record), while also earning first-team All-MAC honors. Clawson continued that trend 
in 2010, helping Kamar Jordan lead the conference with 96 catches, also earning first-team All-MAC ac-
colades. The 251 receptions by Barnes and Jorden are the most in the country by different receivers in 
the past two seasons.
Prior to BGSU, his two head coaching jobs resurrected first Fordham, boosting a Rams program coming 
off 12 straight losing seasons into NCAA playoff participants, and then Richmond, which twice advanced 
to the postseason. Before that, Clawson called the offensive plays for another pair of Division I-AA pow-
erhouses in Lehigh and Villanova.
Quarterback development and pro production have been Clawson staples. Nine times in his 16 years 
as either an offensive coordinator or head coach, Clawson’s quarterbacks earned all-conference honors, 
including BGSU’s Tyler Sheehan, who threw for a school record 4,051 yards in 2009.
In addition, NFL regulars such as two-time 1,000-yard rusher Brian Westbrook (Eagles), receiver Brian 
Finneran (Falcons), tailbacks Rabih Abdullah (Buccaneers, Bears and Patriots) and Tim Hightower (Car-
dinals and Redskins), quarterbacks Stacey Tutt (Jets) and Kevin Eakin (Bills), and defensive lineman Aki 
Jones (Redskins), played for Clawson.
In 1998 he accepted the head coaching position at Fordham, where he became the youngest Division I 
head coach in the nation (31). His 19 combined victories during his final two years (2002-03) at Fordham 
were the most wins there in back-to-back seasons since 1918-19.
Then he guided Richmond to the biggest two-year turnaround in Spider football’s 124-year history, im-
proving from 3-8 his first season of 2004 to 9-4 and an NCAA playoff berth the following year.
A native of Youngstown, N.Y., located on the shores of Lake Ontario just 30 minutes north of Buffalo, 
Clawson played defensive back in football and also basketball at Williams College in Massachusetts. He 
graduated in 1989, and then began a two-year assistant coaching stop at Albany. From there, he coached 
two years at Buffalo and three at Lehigh, including his first two years, 1994-95, as an offensive coordina-
tor.
Clawson then was named offensive coordinator at Villanova, where he helped establish 70 school re-
cords and led the Wildcats to the I-AA playoffs in 1996 and 1997. Under Clawson’s tutelage, receiver Brian 
Finneran won the Walter Payton Award, given to I-AA’s most outstanding player, and running back Brian 
Westbrook became the first student-athlete in NCAA history to gain more than 1,000 yards rushing and 
1,000 yards receiving in a season.
Clawson and his wife, Catherine, are the parents of two children, Courtney and Eric.
Clawson honors
• 2007 CAA Coach of the Year
• 2005 & 2007 Virginia Sports Information 
Directors Association Division-I Commonwealth 
Coach of the Year
• 2005 I-AA.org National Coach of the Year
• 2005 Atlantic-10 Coach of the Year
• 2002 & 2005 Eddie Robinson Coach of the Year 
Finalist
• 2002 Schutt Sports/American Football Monthly 
I-AA National Coach of the Year
• 2002 Patriot League Coach of the Year
• 2001 Patriot League co-Coach of the Year
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teAM rushiNG/pAssiNG NuMBers uNder ClAwsoN    
Opponent .....................................yards
at Kent State (2009) ................................. 505
Wyoming (2011) ....................................... 437
at Kent State (2011) ................................. 400
Ohio (2009) ................................................. 390
vs. Idaho (2009) ......................................... 388
at Marshall (2009) ..................................... 383
at Ball State (2009) ................................... 376
Central Michigan (2009) ......................... 343
Troy (2009) .................................................. 339
Akron (2009) ............................................... 338
Rhode Island (2012) ................................. 332
at Buffalo (2009) ........................................ 313
Morgan State (2001) ................................ 304
at Idaho (2011) .......................................... 291
Marshall (2010) .......................................... 292
at Temple (2010) ....................................... 287
vs. Idaho (2012) ......................................... 283
Western Michigan (2010) ....................... 282
at Ohio (2010) ............................................ 277
at Western Michigan (2011) .................. 262
at Tulsa (2010) ............................................ 262
Northern Illinois (2011) .......................... 255
at Michigan (2010) ................................... 251
at Buffalo (2011) ........................................ 236
Miami (2012) .............................................. 235
Ohio (2011) ................................................. 232
at Florida (2012) ........................................ 226
at Troy (2010).............................................. 221
Toledo (2011) ............................................. 220
at Toledo (2010) ........................................ 219
at Toledo (2011) ........................................ 216
at Missouri (2009) ..................................... 206
Temple (2011) ............................................ 204
at Miami (2009) ......................................... 203
at Central Michigan (2010) .................... 200
Boise State (2009) ..................................... 189
at UMass (2012) ......................................... 188
at Miami (2011) ......................................... 183
at Akron (2012) .......................................... 180
Miami (2010) .............................................. 176
Buffalo (2010) ............................................. 167
Kent State (2010) ...................................... 145
Toledo (2009) ............................................. 137
at Virginia Tech (2012) ............................. 133
Eastern Michigan (2012) ........................ 131
at West Virginia (2011) ............................ 114
at Ohio (2012) ...............................................71
passing yards
Opponent .....................................yards
at Akron (2012) .......................................... 292
Morgan State (2011) ................................ 268
Miami (2012) .............................................. 251
Eastern Michigan (2012) ........................ 225
Rhode Island (2012) ................................. 206
at Ohio (2012) ............................................ 197
at Idaho (2011) .......................................... 187
Toledo (2009) ............................................. 152
vs. Idaho (2009) ......................................... 150
at Miami (2009) ......................................... 146
at Ohio (2010) ............................................ 137
Akron (2009) ............................................... 136
at Toledo (2012) ........................................ 135
at Virginia Tech (2012) ............................. 133
at Miami (2011) ......................................... 127
Toledo (2011) ............................................. 123
at Buffalo (2011) ........................................ 119
at Western Michigan (2011) .................. 118
Ohio (2011) ................................................. 115
Temple (2011) ............................................ 114
at Missouri (2009) ..................................... 114
Western Michigan (2010) ....................... 114
at Troy (2010).............................................. 108
at Central Michigan (2010) .................... 107
at West Virginia (2011) ............................ 103
at Florida (2012) ........................................ 101
Marshall (2010) .......................................... 101
at UMass (2012) ............................................94
Boise State (2009) ........................................93
Idaho (2012) ..................................................90
Ohio (2009) ....................................................84
Northern Illinois (2011) .............................79
at Ball State (2009) ......................................79
Wyoming (2011) ..........................................77
Troy (2009) .....................................................50
at Buffalo (2009) ...........................................48
at Kent State (2011) ....................................45
Miami (2010) .................................................44
at Kent State (2009) ....................................43
at Tulsa (2010) ...............................................41
at Temple (2010) ..........................................36 
at Toledo (2010) ...........................................35
at Michigan (2010) ......................................32
Central Michigan (2009) ............................20
at Marshall (2009) ........................................10
Buffalo (2010) .................................................. 9
Kent State (2010) ....................................... -10
rushing yards
Opponent .................................... yards
Morgan State (2011) ................................572
at Kent State (2009) .................................548
Idaho (2009) ...............................................538
Rhode Island (2012) .................................538
Wyoming (2011)  ......................................514
Miami (2012) ..............................................486
at Idaho (2011) ..........................................478
Ohio (2009) .................................................474
Akron (2009) ...............................................474
at Akron (2012) ..........................................472
at Ball State (2009) ...................................455
at Kent State (2011) .................................445
at Ohio (2010) ............................................414
WMU (2010) ................................................396
Marshall (2010) ..........................................393
at Marshal (2009) ......................................393
Troy (2009) ..................................................389
at WMU (2011) ...........................................381
Idaho (2012) ...............................................373
CMU (2009) .................................................363
at Buffalo (2009) ........................................361
Eastern Michigan (2012) ........................356
at Buffalo (2011) ........................................355
at Toledo (2012) ........................................351
at Miami (2009) .........................................349
Ohio (2011) .................................................347
Toledo (2011) .............................................343
NIU (2011) ...................................................334
at Troy (2010)..............................................329
at Florida (2012) ........................................327
at Temple (2010) .......................................323
at Missouri (2009) .....................................320
Temple (2011) ............................................318
at Miami (2011) .........................................310
at CMU (2010) ............................................307
at Tulsa (2010) ............................................303
Toledo (2009) .............................................289
at Ohio (2012) ............................................288
at Michigan (2010) ...................................283
at UMass (2012) .........................................282
Boise State (2009) .....................................282
at Virginia Tech (2012) .............................266
at Toledo (2010) ........................................254
Miami (2010) ..............................................220
at WVU (2011) ............................................217
Buffalo (2010) .............................................176
Kent State (2010) ......................................135
Total yards
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2012 BGsu roster -- AlphABetiCAl/NuMeriCAl    
no. name pos. ht. Wt. Class hometown / high school
1  Darrell Hunter  DB 5-8 177 So.  West Palm Beach, Fla. / William T. Dwyer
2  Andre Givens  RB 5-9 190  R-Fr.  Youngstown, Ohio/ Hubbard
3  Brian Sutton  DB 6-0 190 So.  Fishers, Ind. / Fishers
3  James Knapke  QB 6-2 205 Fr.  Fort Wayne, Ind. / Bishop Luers
4  Jordan Hopgood  RB 5-11 215 R-Jr.  Cincinnati, Ohio / Princeton
5  Dwayne Woods  LB 5-11 225 Sr.  Cincinnati, Ohio / Princeton
6  Anthon Samuel  RB 5-11 188 So.  Opa Locka, Fla. / Monsignor Edwards Pace
7  Matt Schilz  QB 6-3 220 R-Jr.  Arcadia, Calif. / Maranatha
7  D.J. Lynch  LB 5-11 242 R-So.  Pontiac, Mich. / Avondale
8  Cameron Truss  DB 5-10 182 R-Jr.  Warren, Ohio / LaBrae
9  Shaun Joplin  WR 6-2 197 R-Jr.  Sylvania, Ohio / Southview
10  Herve Coby  WR 5-11 177 R-Fr.  Delray Beach, Fla. / American Heritage
11  Matt Johnson  QB 6-0 210 R-Fr.  Harrisburg, Pa. / Bishop McDevitt
11  Gabe Martin  LB 6-1 224 R-So.  Grand Blanc, Mich. / Grand Blanc
12  DeVon McKoy  DB 5-10 178 R-So.  Columbus, Ohio / Reynoldsburg
12  Patrick Brown  QB 5-11 182 R-Jr.  Liberty Center, Ohio / Liberty Center
13  Travis Greene  WR 5-10 176 R-Fr.  Carol City, Fla. / Monsignor Edwards Pace
14  Jude Adjei-Barimah  DB 5-10 205 R-So.  Columbus, Ohio / Northland
14  Malik Stokes  QB 5-11 194 R-Fr.  Philadelphia, Pa. / Northeast
15  Ryland Ward  DB 5-9 198 R-So.  Columbus, Ohio / Brookhaven
15  Tanner Garry  QB  6-2 205 Fr.  McDonald, Pa. / Fort Cherry
16  Je`Ron Stokes  WR 6-1 198 R-Jr.  Philadelphia, Pa. / Northeast
17  Ryan Burbrink  WR 5-8 181 R-Fr.  Shady Side, Mary. / DeMatha Catholic
18  Bart Tanski  WR 6-0 196 5th  Concord, OH / Mentor
19  Will Watson  DB 5-11 175 Fr.  Tampa, Fla. / Tampa Jefferson
20  John Pettigrew  RB 5-8 178 Sr.  Cuyahoga Falls, Ohio / Cuyahoga Valley Chr. Acad.
22  Josh Pettus  DB 5-9 203 Jr.  Detroit, Mich. / Southwestern
23  Aaron Foster  DB 5-10 202 Jr.  Bloomfield, Mich. / West Bloomfield
24  Jerry “Booboo” Gates  DB 5-11 213 Jr.  Middletown, Ohio / Middletown
25  Johnny Joseph  DB 5-7 169 R-Fr.  Ft. Lauderdale, Fla. / St. Thomas Aquinas
26  Alphonso Mack  DB  6-0 160  Fr.  South Bend, Ind. / Washington
28  Coy Brown III  LB 5-11 214 Fr.  Wakcarusa, Ind. / Northwood
30  Mark Mays  DB 5-9 189 R-Jr.  Clayton, Ohio / Northmont
31  Austin Collier  DB 6-0 208 R-Jr.  Sterling, Mich. / Standish-Sterling Central
32  Alex Carter  RB 5-11 198  Jr.  Troy, Ohio/Troy
33  Paul Swan  LB 6-0 230 R-Jr.  Nashotah, Wisc. / Oconomowoc
34  Victor Osborne  DB 5-10 182 R-So. West Palm Beach, Fla./Suncoast Comm. High
35  James Sanford  DB 6-1 186 Fr.  Xenia, Ohio / Xenia
37  Jamel Martin  RB 5-10 194 R-So.  Bolingbrook, Ill. / Bolingbrook
38  Evan Karchner  LB  5-9 223  Fr.  Maumee, Ohio / Maumee 
39  Justin Ford  DB 6-1 210 R-So.  Grand Rapids, Mich. / Kenowa Hills
40  Trenton Greene  LB  5-9 195  Fr.  Miami Gardens, Fla. / Monsignor Edwards Pace 
41  Tim Moore  R 5-10 183 Sr.  Mentor, Ohio / Mentor
42  Chris Pohlman  TE/FB 6-1 253 So.  Delphos, Ohio / Delphos St. John’s
43  Bryan Thomas  DE 6-2 260 R-So.  Washington, Pa. / Washington
44  Cory Johnson  LS 5-11 210 5th  Richmond, Ohio / Edison
45  Jhalil-Nashid Croley  LB 6-1 251 Fr.  Cincinnati, Ohio / Princeton
46  Charlie Walker  DL 6-2 238 R-So.  Sterling Heights, Mich. / Stevenson
47  Clay Rolf  TE 6-6 278 R-So.  Pemberville, Ohio / Eastwood
no. name................................................ pos.
14 Jude Adjei-Barimah  ....................................DB
99 Bryan Baird  ....................................................DE
57 Zac Bartman ....................................................LB
82 Alex Bayer  .......................................................TE
89 Tyler Beck  ........................................................TE
77 J.J. Beggan  .....................................................OL
67 Jacob Bennett ...............................................OL
28 Coy Brown III  ..................................................LB
12 Patrick Brown  ................................................QB
17 Ryan Burbrink  ..............................................WR
61 Terrance Bush  ............................................... DL 
62 Spencer Cairo  ...............................................OL
90 Jairus Campbell  ........................................... DT
32 Alex Carter  ..................................................... RB
69 Dalton Chapman  .........................................OL
10 Herve Coby  ...................................................WR
83 Jared Cohen  .................................................WR
82 Kevin Collins ..................................................WR
31 Austin Collier .................................................DB
92 Zach Colvin  ....................................................DE
79 Fahn Cooper  ..................................................OL
45 Jhalil-Nashid Croley  .....................................LB
94 Scott Davis  ......................................................TE
59 Darion Delaney  ............................................OL
84 Diontre Delk  .................................................WR
53 Logan Dietz  ...................................................OL
53 Matt Engel  ......................................................LS
97 Anthony Farinella  ...........................................K
52 Dominic Flewellyn  ......................................OL
39 Justin Ford  .....................................................DB
23 Aaron Foster  ..................................................DB
64 Johnathan Fry  ...............................................OL
81 Chris Gallon  ..................................................WR
15 Tanner Garry  .................................................QB 
24 Jerry “Booboo” Gates  ..................................DB
2 Andre Givens  ................................................ RB
96 Ronnie Goble  ................................................DE
13 Travis Greene  ...............................................WR
40 Trenton Greene  .............................................LB 
76 Nick Hager  .....................................................OL
56 Shaq Hall  ........................................................DE
60 Scott Hodges  ................................................OL
48 Greg Hohenstein  ..........................................LS
4 Jordan Hopgood  ......................................... RB
87 Jermal Hosley  ..............................................WR
55 Alex Huettel ...................................................OL
1 Darrell Hunter  ...............................................DB
85 Heath Jackson  .............................................WR
44 Cory Johnson  .................................................LS
11 Matt Johnson  ................................................QB
91 Chris Jones  ..................................................... DT
9 Shaun Joplin  ................................................WR
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2012 BGsu roster -- AlphABetiCAl/NuMeriCAl (CoNtiNued)   
no. name pos. ht. Wt. Class hometown / high school
48  Greg Hohenstein  LS 6-3 195 Fr.  Warrenville, Ill. / Wheaton-Warrenville South
49  Stephen Stein  K 5-11 187 5th  Blue Ash, OH / Sycamore
50  Izaah Lunsford  DL 6-3 262 Fr.  Cincinnati, Ohio / Shroder Paideia
51  Taylor Royster  DL 5-9 252 R-Fr. Lima, Ohio / Lima Central Catholic
52  Dominic Flewellyn  OL 6-3 293 Jr.  Maple Heights, Ohio / Maple Heights
53  Logan Dietz  OL 6-5 285 Fr.  Pittsburgh, Pa. / Pittsburgh Central Catholic
53  Matt Engel  LS 5-9 199 R-So.  Ottawa, Ont. / Yitzhak Rabin
54  Mike Minns  DL 5-10 317 Fr.  West Palm Beach, Fla. / Dwyer
55  Alex Huettel  OL 6-3 291 R-Fr.  Pickerington, Ohio / Pickerington North
56  Shaq Hall  DE 6-3 256 R-Fr.  Naples, Fla. / Palmetto Ridge
57 Zac Bartman LB 5-11 215 Fr. Mansfield, Ohio/Ontario
58  Tim Love  LB 6-0 192 R-So.  Maple Heights, Ohio / Maple Heights
59  Darion Delaney  OL 6-3 303 R-So.  Dayton, Ohio / Trotwood Madison
60  Scott Hodges  OL 6-7 297 R-Jr.  Sacramento, Calif. / Carmichael Jesuit
61 Terrance Bush  DL  6-2 223 Fr.  South Bend, Ind. / Washington
62  Spencer Cairo  OL 6-2 289 R-Fr.  Rochester, Mich. / Rochester Adams
64  Johnathan Fry  OL 6-3 274 R-So.  Huntington, WV / Spring Valley
65  David “Chief” Kekuewa  OL 6-2 308 Jr.  Keaau, Haw. / Kamehameha
66  Mark Kulbis  DL 6-3 224 R-So.  Euclid, Ohio / Euclid
67  Jacob Bennett  OL 6-4 307 Fr.  Lebanon, Ohio / Lebanon
68  Hunter Maynard  DT 6-0 295 So.  Ashville, Ohio / Bishop Watterson
69  Dalton Chapman  OL 6-5 302 Fr.  Grove City, Ohio / Grove City
71  Chip Robinson  OL 6-5 335 5th  Middletown, Ohio / Middletown
72  Ben Steward  OL 6-5 296 Fr.  Holt, Mich. / Holt
73  Jordon Roussos  OL 6-4 303 Sr.  Pittsburgh, Pa. / Carlyton Junior/Senior
74  Christian Piazza  OL 6-7 281 R-Fr.  Ann Arbor, Mich. / Huron
76  Nick Hager  OL 6-2 307 R-So.  Wapakoneta, Ohio / Wapakoneta
77  J.J. Beggan  OL 6-2 294 Fr.  Pittsburgh, Pa. / Seton LaSalle
78  Dominique Wharton  OL 6-3 302 Sr.  Brooklyn, N.Y. / Beach Channel
79  Fahn Cooper  OL 6-4 300 R-Fr.  Crystal Lake, Ill. / Crystal Lake South
80  James White  WR 6-1 180 Fr.  Southfield, Mich. / Crockett Technical
81  Chris Gallon  WR 6-4 221 R-Fr.  Orlando, Fla. / Dr. Phillips
82  Alex Bayer  TE 6-4 253 R-Jr.  Pickerington, Ohio / Pickerington North
82 Kevin Collins WR 6-2 205 Fr. New Albany, Ohio/New Albany
83  Jared Cohen  WR 6-1 189 Jr.  Cypress, Calif. / Cypress
84  Diontre Delk  WR 5-9 177 R-Fr.  Cleveland Heights, Ohio / Cleveland Heights
85  Heath Jackson  WR 5-11 180 R-So.  Ada, Ohio / Ada
86  Deejay White  WR 5-10 187 R-So.  Brooklyn, NY / Sheapshead Bay
87  Jermal Hosley  WR 5-8 183 Fr.  Highland Park, Mich. / Highland Park
87  Matt Oczypok  K 5-10 189 R-Jr.  Pittsburgh, Pa. / Pittsburgh Central Catholic
88  Kendall Montgomery  TE 6-5 268 R-So.  Miami, Fla. / Monsignor Pace
89  Tyler Beck  TE 6-2 259 Jr.  Wyomissing, Pa. / Wilson
90  Jairus Campbell  DT 6-5 310 R-Jr.  Pickerington, Ohio / Pickerington North
91  Chris Jones  DT 6-1 293 Sr.  Brownsburg, Ind. / Brownsburg
92  Zach Colvin  DE 6-2 268 So.  Shorewood, Ill. / Minooka
93  Ted Ouellet  DT 6-3 282 R-Jr.  Sherborn, Mass. / Dover-Sherborn
94  Scott Davis  TE 6-4 239 Fr.  Richmond, Va. / Mills E. Godwin)
95  Brian Schmiedebusch  P 6-3 226 R-Jr.  Ottawa, Ohio / Ottawa-Glandorf
96  Ronnie Goble  DE 6-2 247 R-Jr.  Plymouth, Mich. / Plymouth
97  Anthony Farinella  K 6-3 180 Fr.  Woodridge, Ill. / Downers Grove South
98  Tyler Tate  K 5-11 175 R-Fr.  Carroll, Ohio / Bloom-Carroll
99  Bryan Baird  DE 6-3 237 R-Fr.  Spring Valley, Ohio / Bellbrook
no. name................................................ pos.
25 Johnny Joseph  .............................................DB
38 Evan Karchner  ...............................................LB 
65 David “Chief” Kekuewa  ..............................OL
3 James Knapke  ...............................................QB
66 Mark Kulbis  .................................................... DL
58 Tim Love  ..........................................................LB
50 Izaah Lunsford  .............................................. DL
7 D.J. Lynch  ........................................................LB
26 Alphonso Mack  ............................................DB 
11 Gabe Martin  ...................................................LB
37 Jamel Martin  ................................................. RB
68 Hunter Maynard  .......................................... DT
30 Mark Mays  ......................................................DB
12 DeVon McKoy  ...............................................DB
54 Mike Minns  .................................................... DL
88 Kendall Montgomery  ..................................TE
41 Tim Moore .........................................................R
87 Matt Oczypok  ..................................................K
34 Victor Osborne  .............................................DB
93 Ted Ouellet  .................................................... DT
20 John Pettigrew  ............................................. RB
22 Josh Pettus .....................................................DB
74 Christian Piazza  ............................................OL
42 Chris Pohlman  ........................................ TE/FB
71 Chip Robinson  ..............................................OL
47 Clay Rolf  ...........................................................TE
73 Jordon Roussos  ............................................OL
51 Taylor Royster  ............................................... DL
6 Anthon Samuel  ............................................ RB
35 James Sanford  ..............................................DB
7 Matt Schilz  .....................................................QB
95 Brian Schmiedebusch  ...................................P
49 Stephen Stein  ..................................................K
72 Ben Steward  ..................................................OL
16 Je`Ron Stokes  ..............................................WR
14 Malik Stokes  ..................................................QB
3 Brian Sutton  ..................................................DB
33 Paul Swan  ........................................................LB
18 Bart Tanski  .....................................................WR
98 Tyler Tate  ...........................................................K
43 Bryan Thomas  ...............................................DE
8 Cameron Truss  ..............................................DB
46 Charlie Walker  ............................................... DL
15 Ryland Ward  ..................................................DB
19 Will Watson  ....................................................DB
78 Dominique Wharton  ..................................OL
86 Deejay White  ................................................WR
80 James White  .................................................WR
5 Dwayne Woods  .............................................LB
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2012 GAMe reports           
Quickie Statistics (Final)
Bowling Green vs #23 Florida (Sept 1, 2012 at Gainesville, Fla.)
BGSU UF
Score 14 27
FIRST DOWNS 22 14
RUSHES-YARDS (NET) 27-101 42-220
PASSING YDS (NET) 226 145
Passes Att-Comp-Int 52-25-1 21-13-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 79-327 63-365
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-0 3-45
Kickoff Returns-Yards 3-60 3-49
Interception Returns-Yards 0-0 1-31
Punts (Number-Avg) 6-38.8 5-33.8
Fumbles-Lost 1-1 1-1
Penalties-Yards 3-25 14-106
Possession Time 26:52 33:08
Third-Down Conversions 4 of 17 5 of 16
Fourth-Down Conversions 3 of 5 1 of 2
Red-Zone Scores-Chances 2-4 2-3
Bowling Green Florida
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 13 44 5 39 1 12 3.0
PETTIGREW, John 8 38 0 38 1 14 4.8
MARTIN, Jamel 3 11 1 10 0 8 3.3
SCHMIEDEBUSCH 1 8 0 8 0 8 8.0
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
Gillislee,M. 24 154 6 148 2 38 6.2
Driskel,J. 3 31 7 24 0 26 8.0
Jones,M. 3 17 0 17 0 17 5.7
Hines,O. 4 15 1 14 0 9 3.5
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 24-49-1 204 0 22 0
JOHNSON, Matt 1-3-0 22 0 22 1
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
Driskel,J. 10-16-0 114 1 50 1
Brissett,J. 3-5-0 31 0 18 0
Receiving No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 8 45 0 12
GALLON, Chris 6 69 0 22
STOKES, Je`Ron 4 32 0 13
JOPLIN, Shaun 4 30 0 8
Receiving No. Yards TD Long
Hammond,F. 3 62 1 50
Reed,J. 3 33 0 16
Dunbar,Q. 3 32 0 18
Burton,T. 2 12 0 7
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 6 233 38.8 54 1 0
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
Christy,K. 4 154 38.5 40 2 0
Driskel,J. 1 15 15.0 15 0 0
Punt Returns No. Yards TD Long
TEAM 1 0 0 0
Punt Returns No. Yards TD Long
Debose,A. 3 45 0 32
Kick Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 2 48 0 33
PETTIGREW, John 1 12 0 12
Kick Returns No. Yards TD Long
Gillislee,M. 2 11 0 11
Debose,A. 1 38 0 38
Tackles UA-A Total Sacks TFL
BAIRD, Bryan 5-0 5 0.0 0.0
TRUSS, Cameron 4-1 5 0.0 0.0
LYNCH, D.J. 4-0 4 0.0 0.0
SUTTON, Brian 3-1 4 0.0 0.5
Tackles UA-A Total Sacks TFL
Bostic,J. 5-3 8 0.0 1.0
Evans,J. 4-2 6 0.0 0.0
Purifoy,L. 4-0 4 0.0 0.0
Riggs,C. 3-1 4 0.0 0.0
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 01:17 BGSU - PETTIGREW, John 1 yd run (STEIN, Stephen kick), 12-89 5:36 7 - 0
2nd 09:29 UF - Gillislee,M. 15 yd run (Sturgis,C kick), 13-85 6:48 7 - 7
05:03 UF - Gillislee,M. 38 yd run (Sturgis,C kick), 1-38 0:10 7 - 14
3rd 09:57 BGSU - SAMUEL, Anthon 12 yd run (STEIN, Stephen kick), 8-55 2:30 14 - 14
06:03 UF - Sturgis,C 34 yd field goal, 4-1 1:39 14 - 17
4th 13:18 UF - Hammond,F. 50 yd pass from Driskel,J. (Sturgis,C kick), 3-53 1:31 14 - 24
08:28 UF - Sturgis,C 51 yd field goal, 7-44 3:35 14 - 27
The Bowling Green State University football team went toe-to-
toe with No. 23 Florida, but the Gators controlled the fourth 
quarter for a 27-14 victory at Ben Griffin Stadium. The game was 
televised to a national audience on ESPN.
Bowling Green, in fact, led through one quarter. John Petti-
grew’s one-yard plunge gave the Falcons a 7-0 lead but Florida 
answered back with two touchdowns to take a 14-7 lead at the 
half.
After Bowling Green stopped Florida on its opening possession 
of the second half, the Falcons went 55 yards on eight plays to 
tie the score. Anthon Samuel scored on a 12-yard scamper that 
made it 14-14. Florida added a 34-yard field goal to take a 17-14 
lead into the fourth.
Facing a third and seven at midfield, the Gators got a 50-yard 
touchdown pass to go ahead 24-14 in the opening moments of 
the fourth quarter. Florida tacked on a field goal for the 27-14 
win.
game 1
Bgsu 14 at Florida 27
gainesville, Fla.
game 2
Bgsu 21 vs. idaho 13
Bowling green, ohio
The Bowling Green State University football team scored 14 
points in 75 seconds to turn the contest from a 7-6 to a 21-6 lead 
late in the third quarter versus Idaho. BGSU would eventually 
walk away with a 21-13 victory inside Doyt L. Perry Stadium.
Anthon Samuel scored from 29 yards out and the following 
possession Josh Pettus picked off a tipped pass to setup a Matt 
Schilz to Je`Ron Stokes 15-yard touchdown with 2:31 left in the 
third quarter.
The Falcon defense was outstanding for the entire contest, hold-
ing the Vandals to just two field goals in the first half and a single 
touchdown late in the fourth quarter.
The Vandals managed just six yards on the ground for the night.
Quickie Statistics (Final)
IDAHO vs Bowling Green (Sep 08, 2012 at Bowling Green, Ohio)
IDAHO BGSU
Score 13 21
FIRST DOWNS 17 18
RUSHES-YARDS (NET) 20-6 27-90
PASSING YDS (NET) 352 283
Passes Att-Comp-Int 38-30-1 35-24-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 58-358 62-373
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 0-0 3-36
Kickoff Returns-Yards 4-63 2-36
Interception Returns-Yards 1-4 1-0
Punts (Number-Avg) 4-47.2 5-46.0
Fumbles-Lost 2-1 1-1
Penalties-Yards 10-83 12-89
Possession Time 31:23 28:37
Third-Down Conversions 4 of 11 7 of 14
Fourth-Down Conversions 0 of 1 0 of 1
Red-Zone Scores-Chances 3-4 2-4
IDAHO Bowling Green
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
Ryan Bass 8 20 6 14 0 6 1.8
James Baker 4 10 1 9 0 4 2.2
D. Blackman 8 12 29 -17 0 6 -2.1
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 14 71 4 67 2 29 4.8
PETTIGREW, John 5 11 0 11 0 7 2.2
GREENE, Travis 1 10 0 10 0 10 10.0
MARTIN, Jamel 2 10 1 9 0 10 4.5
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
D. Blackman 30-37-1 352 1 28 4
Mike Scott 0-1-0 0 0 0 0
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 24-35-1 283 1 42 3
Receiving No. Yards TD Long
Jahrie Level 10 119 0 23
Mike Scott 6 71 0 28
Justin Veltung 3 44 0 20
Ryan Bass 3 21 0 9
Receiving No. Yards TD Long
JOPLIN, Shaun 7 117 0 42
GALLON, Chris 6 89 0 37
BAYER, Alex 3 32 0 13
BURBRINK, Ryan 3 15 0 7
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
Bobby Cowan 4 189 47.2 49 0 0
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 5 230 46.0 51 0 4
Punt Returns No. Yards TD Long Punt Returns No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 3 36 0 24
Kick Returns No. Yards TD Long
Justin Veltung 3 63 0 20
Ryan Bass 1 0 0 0
Kick Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 2 36 0 19
Tackles UA-A Total Sacks TFL
Gary Walker 3-7 10 0.0 0.0
Conrad Scheidt 6-2 8 0.0 1.0
Solomon Dixon 4-3 7 0.0 0.0
Aaron Grymes 5-1 6 0.0 0.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
SWAN, Paul 6-3 9 0.0 0.0
TRUSS, Cameron 8-0 8 0.0 0.0
LYNCH, D.J. 3-3 6 0.0 0.5
JONES, Chris 4-1 5 1.5 2.5
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 06:12 BGSU - SAMUEL, Anthon 4 yd run (TATE, Tyler kick), 5-67 2:07 0 - 7
2nd 01:48 IDAHO - Trey Farquhar 20 yd field goal, 11-77 6:03 3 - 7
00:15 IDAHO - Trey Farquhar 22 yd field goal, 5-27 0:56 6 - 7
3rd 03:46 BGSU - SAMUEL, Anthon 29 yd run (TATE, Tyler kick), 9-80 4:42 6 - 14
02:31 B G S U  - S TO K E S , Je`R on 15  yd  pass from  S C H ILZ , M att (TA TE , Ty le r k ick), 3 -28  0 :53 6 - 21
4th 06:22 ID A H O  - M arquan  M a jor 16  yd  pass from  D . B lackm an (T rey Farquhar k ick), 7 -78  2 :15 13 - 21
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game 3
Bgsu 15 at Toledo 27
Toledo, ohio
2012 GAMe reports           
The Bowling Green football team dropped a 27-15 decision ver-
sus its arch-rival Toledo Rockets. After falling behind 17-0 early 
the Falcons got it to 17-3 at the half after Tyler Tate connected on 
a 32-yard field goal.
UT scored a touchdown the the first drive of the second half to 
take a commanding 24-3 lead but BGSU marched down the field 
and following a 23 yard Anthon Samuel touchdown the Falcons 
cut the lead to 24-9.
The BG defense held strong and forced a UT turnover late in 
the third quarter at the UT-25, but the Falcons failed on a fourth 
down play, getting no points off the UT fumble.
The Falcons would get a two-yard score from John Pettigrew 
early in the fourth to get within 24-15, but could get no closer.
Quickie Statistics (Final)
Bowling Green vs TOLEDO (09/15/12 at Toledo, OH)
BGSU TOLEDO
Score 15 27
FIRST DOWNS 19 22
RUSHES-YARDS (NET) 29-135 39-130
PASSING YDS (NET) 216 322
Passes Att-Comp-Int 36-24-1 29-21-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 65-351 68-452
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-1 0-0
Kickoff Returns-Yards 5-107 2-35
Interception Returns-Yards 0-0 1-0
Punts (Number-Avg) 4-46.0 4-38.8
Fumbles-Lost 1-0 2-1
Penalties-Yards 4-35 6-55
Possession Time 28:10 31:50
Third-Down Conversions 4 of 13 7 of 14
Fourth-Down Conversions 1 of 3 0 of 0
Red-Zone Scores-Chances 2-4 2-3
Bowling Green TOLEDO
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 16 113 1 112 1 23 7.0
MARTIN, Jamel 4 18 0 18 0 10 4.5
PETTIGREW, John 6 14 0 14 1 9 2.3
SCHILZ, Matt 3 5 14 -9 0 5 -3.0
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
FLUELLEN, David 21 91 10 81 2 22 3.9
McDOWELL, C. 8 41 1 40 0 11 5.0
ROSENBAUER, Zac 1 3 0 3 0 3 3.0
OWENS, Terrance 8 20 17 3 0 11 0.4
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 24-36-1 216 0 23 2
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
OWENS, Terrance 20-28-0 303 1 66 2
MACON, Dwight 1-1-0 19 0 19 0
Receiving No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 7 71 0 21
JOPLIN, Shaun 5 61 0 19
BAYER, Alex 4 38 0 23
GALLON, Chris 3 22 0 11
Receiving No. Yards TD Long
RUSSELL, Alonzo 6 152 1 66
FLUELLEN, David 4 53 0 19
McDOWELL, C. 4 40 0 19
REEDY, Bernard 4 40 0 16
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 4 184 46.0 55 1 1
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
PENZA, Vince 4 155 38.8 43 1 0
Punt Returns No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 1 1 0 1
Punt Returns No. Yards TD Long
Kick Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 3 71 0 29
HOPGOOD, Jordan 2 36 0 26
Kick Returns No. Yards TD Long
REEDY, Bernard 2 35 0 24
Tackles UA-A Total Sacks TFL
TRUSS, Cameron 7-3 10 0.0 0.0
WOODS, Dwayne 5-5 10 0.0 2.0
GATES, Booboo 5-1 6 0.0 0.0
MARTIN, Gabe 3-3 6 0.0 0.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
MOLLS, Dan 5-8 13 0.0 1.0
BELL, Robert 6-3 9 0.0 0.0
NORRILS, C. 5-2 7 0.0 0.0
SYLVESTRE, J. 2-5 7 0.0 0.0
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 07:45 TO LE D O  - R U S S E LL, A lonzo  66  yd  pass from  O W E N S , Terrance  (D E TM E R ,Jerem iah  k ick), 3 -63 0 - 7
2nd 12:14 TOLEDO - DETMER,Jeremiah 27 yd field goal, 11-80 4:27 0 - 10
08:43 TOLEDO - FLUELLEN, David 1 yd run (DETMER,Jeremiah kick), 5-41 1:33 0 - 17
00:00 BGSU - TATE, Tyler 32 yd field goal, 8-55 2:07 3 - 17
3rd 13:47 TOLEDO - FLUELLEN, David 22 yd run (DETMER,Jeremiah kick), 4-75 1:13 3 - 24
10:45 BGSU - SAMUEL, Anthon 23 yd run (TATE, Tyler kick failed), 6-72 2:57 9 - 24
4th 13:29 BGSU - PETTIGREW, John 2 yd run (HOPGOOD, Jordan rush failed), 8-24 4:05 15 - 24
05:42 TOLEDO - DETMER,Jeremiah 42 yd field goal, 14-57 7:40 15 - 27
Quickie Statistics (Final)
Bowling Green vs Virginia Tech (Sep 22, 2012 at Blacksburg, Va.)
BGSU VT
Score 0 37
FIRST DOWNS 12 22
RUSHES-YARDS (NET) 26-133 43-246
PASSING YDS (NET) 133 150
Passes Att-Comp-Int 42-14-1 29-12-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 68-266 72-396
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-0 3-45
Kickoff Returns-Yards 5-91 0-0
Interception Returns-Yards 1-0 1-0
Punts (Number-Avg) 8-43.1 6-39.2
Fumbles-Lost 1-1 1-0
Penalties-Yards 9-74 9-60
Possession Time 27:53 32:07
Third-Down Conversions 4 of 16 6 of 14
Fourth-Down Conversions 0 of 3 0 of 0
Red-Zone Scores-Chances 0-2 5-5
Bowling Green Virginia Tech
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
GIVENS, Andre 2 55 0 55 0 47 27.5
SAMUEL, Anthon 9 34 2 32 0 9 3.6
MARTIN, Jamel 6 31 0 31 0 19 5.2
JOHNSON, Matt 5 13 1 12 0 6 2.4
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
Gregory, T 11 69 1 68 0 24 6.2
Thomas, L 15 86 21 65 1 26 4.3
Holmes, M 4 51 0 51 1 40 12.8
Coleman, JC 4 45 0 45 0 17 11.2
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 9-25-1 87 0 28 1
JOHNSON, Matt 5-17-0 46 0 19 1
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
Thomas, L 11-26-1 144 2 42 2
Leal, M 1-3-0 6 0 6 0
Receiving No. Yards TD Long
JACKSON, Heath 3 32 0 19
SAMUEL, Anthon 2 31 0 28
BURBRINK, Ryan 2 13 0 8
GALLON, Chris 2 12 0 9
Receiving No. Yards TD Long
Roberts, D 3 63 1 42
Davis, M 2 29 0 16
Gregory, T 2 20 0 11
Fuller, C 1 14 0 14
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 8 345 43.1 60 2 1
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
Hughes, AJ 6 235 39.2 50 0 0
Punt Returns No. Yards TD Long
JACKSON, Heath 1 0 0 0
Punt Returns No. Yards TD Long
Jarrett, K 2 30 0 25
Holmes, M 1 15 0 15
Kick Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 3 64 0 29
PETTIGREW, John 2 27 0 16
Kick Returns No. Yards TD Long
Tackles UA-A Total Sacks TFL
HUNTER, Darrell 6-2 8 0.0 0.0
SWAN, Paul 2-4 6 0.0 0.5
WARD, Ryland 0-6 6 0.0 0.0
WALKER, Charlie 2-3 5 0.0 0.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
Tyler, J 5-2 7 0.0 0.0
Jarrett, K 5-1 6 0.0 0.0
Taylor, B 4-2 6 0.0 0.0
Cole, M 3-3 6 0.0 0.0
Qtr Time Scoring Play V-H
2nd 09:25 VT - Coleman, JC 10 yd pass from Thomas, L (Journell, C kick), 13-80 6:46 0 - 7
06:42 VT - Roberts, D 42 yd pass from Thomas, L (Journell, C kick), 4-56 1:37 0 - 14
01:10 VT - Thomas, L 1 yd run (Journell, C kick), 9-62 3:21 0 - 21
3rd 08:58 VT - Holmes, M 2 yd run (Journell, C kick failed), 7-61 3:06 0 - 27
4th 13:30 VT - Journell, C 35 yd field goal, 6-53 1:51 0 - 30
09:22 VT - Scales, M 4 yd run (Journell, C kick), 5-55 2:26 0 - 37
game 4
Bgsu 0 at Virginia Tech 37
Blacksburg, Va.
The Bowling Green State University football team lost to Virginia 
Tech Saturday afternoon, falling to the Hokies by a score of 37-
0. Both teams failed to get on the scoreboard in the opening 
frame, but Virginia Tech used a 21-point outburst in the second 
quarter to secure the victory.
Bowling Green traded defensive stops with Virginia Tech until 
the 9:25 mark of the second quarter, when the Hokies capped 
a 13-play, 80-yard drive with a 10-yard reception from J.C. Cole-
man for the first touchdown of the game. The Hokies continued 
to pour on the offense in the second quarter, crossing the Fal-
cons’ goal line two more times to give Virginia Tech the 21-0 lead 
heading into the half.
The Hokies added a fourth touchdown with just under nine min-
utes to play in the third quarter, thanks to a 7-play, 61-yard drive 
that ended in a Michael Holmes two-yard rushing score. Virginia 
Tech missed the extra point, putting the score at 27-0.
Virginia Tech added a field goal and a touchdown in the final 
frame, giving the Hokies the 37-0 victory..
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game 5
Bgsu 48, rhose island 8
Bowling green, ohio
Quickie Statistics (Final)
URI vs Bowling Green (Sep 29, 2012 at Bowling Green, Ohio)
URI BGSU
Score 8 48
FIRST DOWNS 6 30
RUSHES-YARDS (NET) 32-96 39-206
PASSING YDS (NET) 75 332
Passes Att-Comp-Int 22-12-0 34-24-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 54-171 73-538
Fumble Returns-Yards 0-0 1--1
Punt Returns-Yards 1-18 3-88
Kickoff Returns-Yards 7-163 2-25
Interception Returns-Yards 0-0 0-0
Punts (Number-Avg) 9-38.4 3-34.3
Fumbles-Lost 2-1 1-1
Penalties-Yards 9-87 5-40
Possession Time 29:50 30:10
Third-Down Conversions 4 of 14 4 of 9
Fourth-Down Conversions 0 of 1 0 of 2
Red-Zone Scores-Chances 1-1 5-6
URI Bowling Green
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
Farley 5 30 0 30 0 10 6.0
Bentsen 6 31 2 29 0 22 4.8
Delgado 9 30 3 27 1 8 3.0
Sebastian 5 13 4 9 0 4 1.8
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 17 132 5 127 3 31 7.5
GIVENS, Andre 8 39 1 38 0 22 4.8
MARTIN, Jamel 6 31 0 31 0 16 5.2
PETTIGREW, John 6 18 3 15 0 5 2.5
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
Bentsen 8-16-0 57 0 18 1
Farley 4-6-0 18 0 8 0
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 20-27-0 281 2 45 1
JOHNSON, Matt 4-7-0 51 1 19 0
Receiving No. Yards TD Long
Morgan 5 50 0 18
Ferland 2 14 0 8
Delgado 2 6 0 8
Mudimbi 1 4 0 4
Receiving No. Yards TD Long
BAYER, Alex 5 47 0 14
GALLON, Chris 4 43 2 18
JOPLIN, Shaun 3 71 0 45
HOSLEY, Jermal 3 53 0 30
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
Wienclaw 8 324 40.5 51 4 1
Smith 1 22 22.0 22 1 0
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 3 103 34.3 45 0 1
Punt Returns No. Yards TD Long
Russell 1 18 0 18
Punt Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 2 82 1 80
HOPGOOD, Jordan 1 6 0 6
Kick Returns No. Yards TD Long
Morgan 3 73 0 29
Johnson-Farrell 3 70 0 24
Kick Returns No. Yards TD Long
SUTTON, Brian 1 17 0 17
GATES, Booboo 1 8 0 8
Tackles UA-A Total Sacks TFL
Ani 4-5 9 0.0 0.0
Muhammad 3-6 9 0.0 1.5
M. Elliott 4-2 6 0.0 0.0
Bose 4-1 5 0.0 0.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
MARTIN, Gabe 3-6 9 0.0 2.0
SWAN, Paul 1-6 7 0.0 0.0
OUELLET, Ted 2-2 4 0.0 1.0
GATES, Booboo 2-2 4 0.0 0.0
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 11:42 BGSU - GATES, Booboo 80 yd punt return (STEIN, Stephen kick failed) 0 - 6
05:10 BGSU - SAMUEL, Anthon 7 yd run (STEIN, Stephen kick), 8-81 2:56 0 - 13
2nd 14:43 B G S U  - G A LLO N , C hris  15  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen  k ick), 6 -90  1 :32 0 - 20
07:57 URI - Delgado 2 yd run (Favreau pass from Bentsen), 5-33 2:32 8 - 20
06:16 BGSU - SAMUEL, Anthon 31 yd run (STEIN, Stephen kick), 5-65 1:32 8 - 27
00:13 B G S U  - G A LLO N , C hris  6  yd  pass from  S C H ILZ , M att (TA TE , Ty le r k ick), 7 -78  0 :42 8 - 34
3rd 01:23 BGSU - SAMUEL, Anthon 6 yd run (TATE, Tyler kick), 7-80 2:41 8 - 41
4th 10:40 B G S U  - C O B Y , H erve  19  yd  pass from  JO H N S O N , M att (S TE IN , S tephen  k ick), 4 -38  0 :52 8 - 48
The Bowling Green State University football team downed the 
Rhode Island Rams 48-8 as the Falcons moved to 2-3 on the sea-
son.
Anthon Samuel had one of the finest days of his career, as he 
provided the Falcons with 127 yards rushing on just 17 carries. 
Three of those carries resulted in a touchdown, including a 31-
yard effort that followed Rhode Island’s only score of the game.
The Falcons finished with 538 yards on 73 plays and averaged 
7.4 yards per play.  Falcon quarterbacks threw for 332 and aver-
aged just shy of 10 yards per attempts, while the team rushed 
for another 206 yards.
Matt Schilz was 20-of-27 for 281 yards and two touchdowns. 
Chris Gallon caught both scoring passes as part of his four re-
ception, 43 yard day.  Alex Bayer led Falcon receilvers with five 
catches for 47 yards, as nine different players caught passes.
Bowling Green’s defense was just as good.  The Rams were held 
to just 171 yards on 54 plays (3.2 yards/play).  Despite having 32 
rushes, Rhode Island managed only 96 yards, and URI earned 
only 75 yards passing.
game 6
Bgsu 24 at Akron 10
Akron, ohio
The Bowling Green State University football team dominated 
the second half, out-gaining the Akron 322-36 and outscoring 
the Zips 24-0.
BGSU’s rushing attack took over the game in the final 30 min-
utes, rushing for 226 yards, and finished the game with 292 
yards on the ground. Leading the way was sophomore Anthon 
Samuel, who finished the game with 117 yards on the ground, 
but senior John Pettigrew (81 yards rushing) and sophomore 
Jamel Martin (79 yards rushing) helped as well.
The BGSU defense was just as dominate in the second half, hold-
ing the Zips to 59 yards passing and minus-23 yards rushing. 
Akron came into the contest averaging 36.8 points and 497.4 
yards per game.
Matt Schilz, who completed just 10-of-26 passes for 84 yards 
in the first half, threw the ball only seven times in the final 30 
minutes, completing four of those passes for 96 yards and two 
touchdowns.
Quickie Statistics (Final)
Bowling Green vs Akron (10/06/2012 at Akron, Ohio)
BGSU AKRON
Score 24 10
FIRST DOWNS 26 19
RUSHES-YARDS (NET) 44-292 26-88
PASSING YDS (NET) 180 228
Passes Att-Comp-Int 33-14-1 50-29-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 77-472 76-316
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 4-35 2--1
Kickoff Returns-Yards 1-10 4-68
Interception Returns-Yards 0-0 1-11
Punts (Number-Avg) 6-38.7 9-38.0
Fumbles-Lost 0-0 1-1
Penalties-Yards 8-57 8-55
Possession Time 33:12 26:48
Third-Down Conversions 4 of 13 6 of 18
Fourth-Down Conversions 0 of 0 0 of 1
Red-Zone Scores-Chances 3-4 1-2
Bowling Green Akron
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 15 125 8 117 1 27 7.8
PETTIGREW, John 13 83 2 81 0 14 6.2
MARTIN, Jamel 11 81 2 79 0 20 7.2
SCHILZ, Matt 3 11 0 11 0 6 3.7
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
CHISHOLM, Jawon 16 102 2 100 0 24 6.2
HUNDLEY, Conor 2 5 0 5 0 3 2.5
HINES, Quentin 1 1 0 1 0 1 1.0
WILLIAMS,Dalton 7 16 34 -18 0 12 -2.6
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 14-33-1 180 2 60 0
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
WILLIAMS,Dalton 29-50-0 228 1 35 4
Receiving No. Yards TD Long
BAYER, Alex 5 94 2 60
JOPLIN, Shaun 4 56 0 21
HOSLEY, Jermal 2 9 0 7
GALLON, Chris 2 9 0 5
Receiving No. Yards TD Long
SMITH, L.T. 6 40 0 14
CHISHOLM, Jawon 5 25 0 8
FRIESON, Dee 5 17 0 9
DILLARD, Jerrod 4 66 0 35
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 6 232 38.7 44 3 1
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
PAUL, Zach 8 312 39.0 60 2 0
WILLIAMS,Dalton 1 30 30.0 30 1 0
Punt Returns No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 4 35 0 19
Punt Returns No. Yards TD Long
DAVIS, Imani 2 -1 0 2
Kick Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 1 10 0 10
Kick Returns No. Yards TD Long
LAWRENCE, H. 4 68 0 22
Tackles UA-A Total Sacks TFL
TRUSS, Cameron 10-0 10 0.0 0.0
MARTIN, Gabe 6-1 7 0.0 0.0
WARD, Ryland 4-1 5 0.0 0.0
OUELLET, Ted 3-2 5 1.0 1.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
MANGUM, Kurt 6-7 13 0.0 1.0
GILMER, Troy 4-4 8 0.0 0.0
HOLMES, Anthony 5-2 7 0.0 0.0
FORD, Bre' 3-3 6 0.0 0.5
Qtr Time Scoring Play V-H
2nd 09:47 A K R O N  - G O O D M A N , Tyre ll 17  yd  pass from  W ILLIA M S ,D a lton  (S TE IN , R obert k ick), 11-70  4 :15 0 - 7
00:00 AKRON - STEIN, Robert 46 yd field goal, 4-9 1:17 0 - 10
3rd 11:43 BGSU - SAMUEL, Anthon 4 yd run (STEIN, Stephen kick), 7-78 3:09 7 - 10
06:17 BGSU - STEIN, Stephen 26 yd field goal, 10-54 4:19 10 - 10
02:33 B G S U  - B A Y E R , A lex 60  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen k ick), 4 -91  1 :40 17 - 10
4th 06:48 B G S U  - B A Y E R , A lex 12  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen k ick), 8 -49  4 :05 24 - 10
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game 7
Bgsu 37 miami 12
Bowling green, ohio
The Bowling Green State University football team ended a 15-
year drought at home against Miami and improved to 2-1 in the 
Mid-American Conference by cruising to a 37-12 win over the 
RedHawks at Doyt Perry Stadium on Saturday (Oct. 13).
The Falcons dominated on both sides of the ball.  On offense, 
Bowling Green notched 486 yards of offense, which was split 
nearly evenly (251 rushing, 235 passing) and was an efficient 
9-for-14 on third down. 
On the other side of the ball, the Falcons’ defense created three 
turnovers and six sacks. It held Miami’s rushing attack to only 
three net yards on 20 carries and only 256 yards overall.
Anthon Samuel had a career-high 171 rushing yards, while Chris 
Jones continued his dominance up front with five tackles, 3.5 
tackles for loss and 2.5 sacks.
Quickie Statistics (Final)
MIAMI vs Bowling Green (Oct 13, 2012 at Bowling Green, Ohio)
MIAMI BGSU
Score 12 37
FIRST DOWNS 14 27
RUSHES-YARDS (NET) 20-3 44-251
PASSING YDS (NET) 253 235
Passes Att-Comp-Int 39-21-2 27-20-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 59-256 71-486
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 0-0 3-19
Kickoff Returns-Yards 5-92 3-53
Interception Returns-Yards 1-0 2-37
Punts (Number-Avg) 5-36.4 3-41.7
Fumbles-Lost 1-1 0-0
Penalties-Yards 5-35 9-85
Possession Time 22:49 37:11
Third-Down Conversions 4 of 14 9 of 14
Fourth-Down Conversions 1 of 2 0 of 1
Red-Zone Scores-Chances 3-3 4-6
MIAMI Bowling Green
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
WILLIAMS, R. 5 27 2 25 0 11 5.0
TREADWELL, S. 5 8 1 7 0 4 1.4
FINKLEA, Erik 2 4 2 2 0 4 1.0
BOUCHER, Austin 2 0 5 -5 0 0 -2.5
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 22 177 6 171 0 55 7.8
PETTIGREW, John 10 55 2 53 2 29 5.3
MARTIN, Jamel 7 27 0 27 0 9 3.9
GIVENS, Andre 3 11 0 11 0 5 3.7
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
DYSERT, Zac 17-31-2 198 1 64 4
BOUCHER, Austin 4-8-0 55 0 19 2
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 20-27-1 235 2 27 1
Receiving No. Yards TD Long
HARWELL, Nick 7 117 0 64
CRUSE, Andy 7 54 1 13
SWIFT, Luke 2 29 0 19
MARCK, Steve 2 20 0 14
Receiving No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 5 49 0 14
JOPLIN, Shaun 3 42 0 21
GALLON, Chris 3 25 1 13
SAMUEL, Anthon 3 25 1 10
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
MURPHY, Zac 5 182 36.4 54 0 0
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 3 125 41.7 59 1 2
Punt Returns No. Yards TD Long Punt Returns No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 3 19 0 9
Kick Returns No. Yards TD Long
KERN, Kent 2 31 0 21
WILLIAMS, R. 2 46 0 25
Kick Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 2 35 0 25
SUTTON, Brian 1 18 0 18
Tackles UA-A Total Sacks TFL
WADE, Chris 4-8 12 0.0 0.0
BROWN, D.J. 5-3 8 0.0 0.0
HINKEL, Pat 2-6 8 0.0 0.0
NUNLEY, Dayonne 4-3 7 0.0 1.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
GATES, Booboo 5-3 8 0.0 0.0
LYNCH, D.J. 4-4 8 0.0 0.0
SWAN, Paul 4-3 7 0.0 2.0
MARTIN, Gabe 3-3 6 0.5 1.0
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 10:24 MIAMI - PATTERSON, K. 36 yd field goal, 11-56 4:36 3 - 0
05:32 BGSU - PETTIGREW, John 2 yd run (STEIN, Stephen kick), 11-61 4:45 3 - 7
2nd 12:47 B G S U  - S A M U E L, A nthon  7  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen  k ick), 6 -50  2 :41 3 - 14
03:27 BGSU - STEIN, Stephen 26 yd field goal, 14-61 8:05 3 - 17
01:37 MIAMI - PATTERSON, K. 44 yd field goal, 7-39 1:43 6 - 17
3rd 09:17 M IA M I - C R U S E , A ndy 2  yd  pass from  D Y S E R T, Zac (D Y S E R T, Zac rush  fa iled), 7 -80  2 :50 12 - 17
02:01 B G S U  - G A LLO N , C hris  13  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen  k ick), 6 -68  2 :32 12 - 24
01:46 BGSU - GATES, Booboo 37 yd interception return (STEIN, Stephen kick) 12 - 31
4th 09:46 BGSU - PETTIGREW, John 29 yd run (SCHILZ, Matt pass failed), 4-48 2:22 12 - 37
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game 8
Bgsu 24 at umass 0
Foxborough, Mass.
There is only one word to describe the Bowling Green State Uni-
versity’s defensive performance at Massachusetts: dominant. 
The Falcons’ defense only allowed 118 total yards, and also held 
the opponent under 100 yards rushing for the fourth straight 
game. 
The shutout was the first by a Falcon defense in eight years, with 
the last one coming in a 52-0 win over Western Michigan on No-
vember 6, 2004. The stellar defensive performance would lead 
to a 24-0 win over UMass.
 
The Falcons would use four interceptions and good special 
teams play to give the offense good field position much of the 
afternoon. Out of the 15 Minutemen drives, the Falcons forced 
a three-and-out or turnover on 11 of those drives. The defense 
also held the Minutemen to 1-16 on third down conversions.
 
Quickie Statistics (Final)
Bowling Green vs Massachusetts (Oct 20, 2012 at Foxborough, Mass.)
BGSU UMASS
Score 24 0
FIRST DOWNS 15 6
RUSHES-YARDS (NET) 37-94 26-85
PASSING YDS (NET) 188 33
Passes Att-Comp-Int 36-21-1 34-13-4
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 73-282 60-118
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 4-63 3--6
Kickoff Returns-Yards 0-0 2-54
Interception Returns-Yards 4-110 1-7
Punts (Number-Avg) 8-44.5 10-47.8
Fumbles-Lost 1-0 0-0
Penalties-Yards 15-130 6-63
Possession Time 35:29 24:31
Third-Down Conversions 4 of 17 1 of 16
Fourth-Down Conversions 1 of 2 1 of 3
Red-Zone Scores-Chances 2-2 0-0
Bowling Green Massachusetts
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 22 66 6 60 0 8 2.7
PETTIGREW, John 9 35 0 35 0 7 3.9
GIVENS, Andre 2 5 0 5 0 3 2.5
TEAM 2 0 2 -2 0 0 -1.0
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
M. Cox 10 40 3 37 0 32 3.7
M. Wegzyn 7 36 3 33 0 10 4.7
J. Broadnax 6 14 1 13 0 5 2.2
J. Wilson 1 3 0 3 0 3 3.0
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 21-35-0 188 2 36 1
JOHNSON, Matt 0-1-1 0 0 0 0
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
M. Wegzyn 9-25-2 23 0 7 0
A. Doyle 4-9-2 10 0 4 0
Receiving No. Yards TD Long
SAMUEL, Anthon 5 58 0 36
STOKES, Je`Ron 5 21 0 8
GALLON, Chris 3 35 0 21
BURBRINK, Ryan 3 35 0 19
Receiving No. Yards TD Long
M. Michel 5 18 0 7
D. Walker 3 13 0 6
T. Sharpe 2 4 0 4
J. Broadnax 2 -2 0 0
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 8 356 44.5 55 3 2
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
C. Johnson 10 478 47.8 66 3 0
Punt Returns No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 4 63 0 21
Punt Returns No. Yards TD Long
T. Dudley-Giles 3 -6 0 0
Kick Returns No. Yards TD Long Kick Returns No. Yards TD Long
J. Broadnax 2 54 0 38
Tackles UA-A Total Sacks TFL
LYNCH, D.J. 4-6 10 0.0 2.0
MARTIN, Gabe 2-5 7 0.0 1.0
GATES, Booboo 3-3 6 0.0 1.0
SWAN, Paul 2-4 6 0.0 0.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
K. Messiah 2-14 16 0.0 1.0
P. McIntyre 4-8 12 0.0 1.0
D. Williams 3-4 7 0.0 0.0
C. Birt 2-5 7 0.0 0.0
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 05:12 B G S U  - JO P LIN , S haun 16  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen  k ick), 7 -35  2 :52 7 - 0
3rd 03:42 B G S U  - B A Y E R , A lex 2  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen  k ick), 7 -74  2 :10 14 - 0
02:51 BGSU - WOODS, Dwayne 48 yd interception return (STEIN, Stephen kick) 21 - 0
4th 10:11 BGSU - TATE, Tyler 42 yd field goal, 9-34 4:49 24 - 0
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2012 GAMe reports           
game 9
Bgsu 24 eastern michigan 3
Bowling green, ohio
The Bowling Green State University football team put together 
another stellar defensive effort and cruised to bowl eligibility 
for the first time in three years with a 24-3 victory over Eastern 
Michigan.
The defense held Eastern Michigan to 178 total yards and 11 
first downs, while never allowing the Eagles to enter the red-
zone.
Chris Jones and Gabe Martin combined for five sacks, which in-
clude a sack by Martin (which also caused a fumble) and a 23-
yard fumble return touchdown for Jones, the first of his career.
Offensively the Falcons ran for 225 yards and one touchdown 
and dominated time of possession (34:50).
Quickie Statistics (Final)
EMU vs Bowling Green (Oct 27, 2012 at Bowling Green, Ohio)
EMU BGSU
Score 3 24
FIRST DOWNS 11 16
RUSHES-YARDS (NET) 27-64 41-225
PASSING YDS (NET) 114 131
Passes Att-Comp-Int 24-11-1 21-10-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 51-178 62-356
Fumble Returns-Yards 0-0 1-23
Punt Returns-Yards 2--1 3-16
Kickoff Returns-Yards 5-122 2-32
Interception Returns-Yards 0-0 1-0
Punts (Number-Avg) 8-39.1 6-40.0
Fumbles-Lost 2-2 1-0
Penalties-Yards 4-35 7-61
Possession Time 25:10 34:50
Third-Down Conversions 3 of 12 7 of 15
Fourth-Down Conversions 0 of 0 0 of 0
Red-Zone Scores-Chances 0-0 1-2
EMU Bowling Green
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
HILL, Bronson 13 62 5 57 0 17 4.4
BRUMFIELD, Ryan 4 22 0 22 0 11 5.5
GILLETT, Alex 1 3 0 3 0 3 3.0
BENZ, Tyler 9 28 46 -18 0 12 -2.0
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
PETTIGREW, John 24 136 0 136 0 29 5.7
HOPGOOD, Jordan 7 61 0 61 0 23 8.7
GIVENS, Andre 4 36 7 29 1 27 7.2
SCHILZ, Matt 4 12 9 3 0 8 0.8
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
BENZ, Tyler 11-24-1 114 0 27 5
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 9-20-0 78 0 13 1
HOPGOOD, Jordan 1-1-0 53 1 53 0
Receiving No. Yards TD Long
REED, Demarius 4 18 0 7
RUSSELL, T. 2 50 0 27
SCOTT, Donald 2 24 0 16
CREEL, Dustin 2 14 0 12
Receiving No. Yards TD Long
BAYER, Alex 3 29 0 13
JOPLIN, Shaun 2 58 1 53
PETTIGREW, John 2 21 0 13
GALLON, Chris 2 10 0 5
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
KARUTZ, Jay 8 313 39.1 51 2 0
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 6 240 40.0 56 4 0
Punt Returns No. Yards TD Long
REED, Demarius 2 -1 0 0
Punt Returns No. Yards TD Long
BURBRINK, Ryan 2 16 0 12
WATSON, Will 1 0 0 0
Kick Returns No. Yards TD Long
ALLEN, Tyler 5 122 0 34
Kick Returns No. Yards TD Long
GATES, Booboo 2 32 0 16
Tackles UA-A Total Sacks TFL
BELLFY, Alex 4-11 15 0.0 1.0
POOLE, Blake 4-5 9 0.0 0.0
CUDWORTH, J. 3-6 9 0.0 0.0
MULUMBA, Andy 4-1 5 1.0 2.0
Tackles UA-A Total Sacks TFL
MARTIN, Gabe 4-3 7 2.5 2.5
SWAN, Paul 2-3 5 0.0 1.0
GATES, Booboo 2-3 5 0.0 0.0
WOODS, Dwayne 1-4 5 0.0 0.0
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 12:12 B G S U  - JO P LIN , S haun 53  yd  pass from  H O P G O O D , Jordan  (S TE IN , S tephen  k ick), 6 -77  2 :48 0 - 7
05:17 EMU - MULDER, Dylan 42 yd field goal, 7-45 4:27 3 - 7
01:19 BGSU - GIVENS, Andre 27 yd run (STEIN, Stephen kick), 8-84 3:52 3 - 14
3rd 06:31 BGSU - JONES, Chris 23 yd fumble recovery (STEIN, Stephen kick) 3 - 21
4th 12:01 BGSU - TATE, Tyler 28 yd field goal, 10-45 5:08 3 - 24
game 10
Bgsu 26 at ohio 14
Athens, ohio
The Bowling Green State University football team downed the 
Ohio Bobcats 26-14 with the help of a dominate defense, terrific 
special teams play and a great rushing attack throughout the 
night.
Defensively the Falcons had 9.0 tackles for loss, 4.0 sacks and 
held Ohio to 14 points and 244 total yards. BGSU added two 
blocked punts and the Falcons’ Brian Schmiedebusch had five 
punts of over 50 yards in the win.
Offensively, BGSU ran the ball 36 times for 197 yards and two 
scores, behind career numbers from Anthon Samuel in carries 
(29) and rushing yards (181).
Quickie Statistics (Final)
Bowling Green vs Ohio University (Nov 07, 2012 at Athens, Ohio)
BGSU OHIO
Score 26 14
FIRST DOWNS 13 22
RUSHES-YARDS (NET) 36-197 44-99
PASSING YDS (NET) 91 145
Passes Att-Comp-Int 17-7-0 34-21-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 53-288 78-244
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 2-19 4--9
Kickoff Returns-Yards 4-74 5-127
Interception Returns-Yards 0-0 0-0
Punts (Number-Avg) 6-50.5 6-26.0
Fumbles-Lost 0-0 2-0
Penalties-Yards 8-71 2-10
Possession Time 27:26 32:34
Third-Down Conversions 5 of 14 4 of 15
Fourth-Down Conversions 1 of 1 1 of 4
Red-Zone Scores-Chances 3-3 2-3
Bowling Green Ohio University
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
SAMUEL, Anthon 29 183 2 181 2 31 6.2
SCHILZ, Matt 3 13 0 13 0 11 4.3
PETTIGREW, John 2 5 0 5 0 4 2.5
TEAM 2 0 2 -2 0 0 -1.0
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg Avg
BLANKENSHIP, Be 18 98 1 97 0 18 5.4
BOYKIN, Ryan 10 34 5 29 0 9 2.9
VENHAM, Grant 1 4 0 4 0 4 4.0
TETTLETON, T 14 35 44 -9 1 17 -0.6
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
SCHILZ, Matt 7-17-0 91 1 55 0
Passing C-A-I Yds TD Long Sack
TETTLETON, T 21-34-0 145 1 15 4
Receiving No. Yards TD Long
HOPGOOD, Jordan 2 32 0 17
BURBRINK, Ryan 2 7 0 5
GALLON, Chris 1 55 1 55
SAMUEL, Anthon 1 5 0 5
Receiving No. Yards TD Long
BUSSEY, Bakari 6 39 0 11
FOSTER, Donte 4 31 0 15
BLANKENSHIP, Be 3 17 0 14
COCHRAN, Chase 3 16 1 8
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
SCHMIEDEBUSCH 6 303 50.5 57 4 0
Punting No. Yds Avg Long In20 TB
VENHAM, Grant 4 156 39.0 48 3 0
Team 2 0 0.0 0 0 0
Punt Returns No. Yards TD Long
ADJEI-BARIMAH 1 11 0 0
SUTTON, Brian 1 8 0 0
Punt Returns No. Yards TD Long
CLARK, Ryan 4 -9 0 3
Kick Returns No. Yards TD Long
PETTIGREW, John 4 74 0 29
Kick Returns No. Yards TD Long
PATTERSON, Daz' 5 127 0 38
Tackles UA-A Total Sacks TFL
PETTUS, Josh 5-6 11 0.0 0.5
MARTIN, Gabe 6-4 10 0.0 0.5
WOODS, Dwayne 2-7 9 0.0 0.0
TRUSS, Cameron 4-3 7 0.0 0.5
Tackles UA-A Total Sacks TFL
MOORE, Gerald 2-4 6 0.0 0.0
HASTING, Corey 2-4 6 0.0 1.0
JONES, Carl 2-4 6 0.0 0.5
KRISTOFF, Josh 2-2 4 0.0 0.0
Qtr Time Scoring Play V-H
1st 09:18 OHIO - TETTLETON, T 5 yd run (WELLER, Matt kick), 11-72 5:42 0 - 7
2nd 14:52 BGSU - SAMUEL, Anthon 15 yd run (STEIN, Stephen kick), 4-20 0:15 7 - 7
07:34 B G S U  - G A LLO N , C hris  55  yd  pass from  S C H ILZ , M att (S TE IN , S tephen  k ick), 5 -89  2 :40 14 - 7
01:46 BGSU - TATE, Tyler 35 yd field goal, 7-18 3:37 17 - 7
00:18 BGSU - TEAM safety 19 - 7
3rd 06:54 O H IO  - C O C H R A N , C hase  3  yd  pass from  TE TTLE TO N , T  (W E LLE R , M att k ick), 14-95  5 :24 19 - 14
4th 14:50 BGSU - SAMUEL, Anthon 4 yd run (STEIN, Stephen kick), 7-29 3:14 26 - 14
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game  score  First  rushing  passing  Tot. off  Fum-  pen-  Third  poss.-
  Downs no.-yds.-TD C-A-i-yds-TD pl.-yds. lost yards Downs Time
at Florida 27 14 42-220-2 13-21-0-145-1 63-365 1-1 14-106 5-16 33:08
BGSU 14 22 27-101-2 25-52-1-226-0 79-327 1-1 3-25 4-17 26:52
Idaho 13 17 20-6-0 30-38-1-352 58-358 2-1 10-83 4-12 31:23
at BGSU 21 18 27-90-2 24-35-1-283-1 62-373 1-1 12-89 7-14 28:37
at Toledo 27 22 39-130-2 21-29-0-322 68-452 2-1 6-55 7-14 31:50
BGSU 15 19 29-135-2 24-36-1-216-0 65-351 1-0 4-35 4-13 28:10
at Virginia Tech 37 22 43-246-3 12-29-1-150-2 72-396 1-0 9-60 6-14 32:07
BGSU 0 12 26-133-0 14-42-1-133-0 68-266 1-1 9-74 4-16 27:53
Rhode Island 8 6 32-96-1 12-22-0-75-0 54-171 2-1 9-87 4-14 30:10
at BGSU 48 30 39-206-3 24-34-0-332-3 73-538 1-1 5-40 4-9 29:50
at Akron 10 19 26-88-0 29-50-0-228-1 76-316 1-1 8-55 6-18 26:48
BGSU 24 26 44-292-1 14-33-1-180-2 77-472 0-0 8-57 4-13 33:12
Miami 12 14 20-3-0 21-39-2-253-1 59-256 1-1 5-35 4-14 22:49
at BGSU 37 27 44-251-2 20-27-1-235-2 71-486 0-0 9-85 9-14 37:11
at UMass 0 6 26-85-0 13-34-4-33-0 60-118 0-0 6-63 1-16 24:31
BGSU 24 15 37-94-0 21-36-1-188-2 73-282 1-0 15-130 4-17 35:29
E. Michigan 3 11 27-64-0 11-24-1-114-0 51-178 2-2 4-35 3-12 25:10
at BGSU 24 16 41-225-1 10-21-0-131-1 62-356 1-0 7-61 7-15 34:50
at Ohio 14 22 44-99-1 21-34-0-145-1 78-244 2-0 2-10 4-15 32:34
BGSU 26 13 36-197-2 7-17-0-91-1 53-288 0-0 8-71 5-14 27:26
Kent State
at BGSU
vs. Buffalo
BGSU
MAC Champ.
at Detroit, Mich.
rushing  Samuel  Hopgood  Martin  Pettigrew  Givens pAssing schilz Johnson
at Florida 13-39-1 - 3-10-0 8-38-1 -
Idaho 14-67-2 - 2-9-0 5-11-0 -
at Toledo 16-112-1 - 4-18-0 6-14-1 -
at Virginia Tech 9-32-0 - 6-31-0 1-5-0 2-55-0
Rhode Island 17-127-3 - 6-31-0 6-15-0 8-38-0
at Akron 15-117-1 - 11-79-0 13-81-0 -
Miami 22-171-0 - 7-27-0 10-53-2 3-11
at UMass 22-60-0 - - 9-35-0 2-5-0
E. Michigan - 7-61-0 - 24-136-0 4-29-1
at Ohio 29-181-2 - - 2-5-0 -
Kent State
Buffalo
MAC Champ.
reCeiVing Joplin Stokes Burbrink Jackson Gallon Bayer Hosley Coby Samuel Hopgood
2012 GAMe-By-GAMe stAts         
at Florida 24-49-1-204-0 1-3-0-22-0
Idaho 24-35-1-283-1 -
at Toledo 24-36-1-216-0 -
at Virginia Tech 9-25-1-87-0 5-17-0-46-0
Rhode Island 20-27-0-281-2 4-7-0-51-1
at Akron 14-33-1-180-2 -
Miami 20-27-1-235-2 -
at UMass 21-35-0-188-2 0-1-1-0-0
E. Michigan 9-20-0-78-0 -
at Ohio 7-17-0-91-1 -
Kent State
Buffalo
MAC Champ.
at Florida 4-30-0 4-32-0 8-45-0 - 6-69-0 2-44-0 - - - -
Idaho 7-117-0 1-15-1 3-15-0 - 6-89-0 3-32-0 - - 3-11-0 -  
at Toledo 5-61-0 1-12-0 7-71-0 - 3-22-0 4-38-0 - - 3-14-0 -
at Virginia Tech 1-18-0 1-0-0 2-13-0 3-32-0 2-12-0 1-8-0 - - 2-31-0 -
Rhode Island 3-71-0 1-9-0 - - 4-43-2 5-47-0 3-52-0 3-40-1 3-42-0 -
at Akron 4-56-0 - 1-12-0 - 2-9-0 5-94-2 2-9-0 - - -
Miami 3-42-0 1-25-0 5-49-0 - 3-25-1 2-31-0 - - 3-25-1 -
at UMass 2-25-1 5-21-0 3-35-0 - 3-35-0 2-8-1 - - 5-58-0 -
E. Michigan 2-58-1 - 1-13-0 - 2-10-0 3-29-0 - - - -
at Ohio - - 2-7-0 - 1-55-1 - - - 1-5-0 2-32-0
Kent State
Buffalo
MAC Champ.
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2012 BGsu footBAll stArt ChArt       
offense lT  lg  C  rg  rT  Te  Wr  QB  TB  Wr Wr
Defense le  DT DT  re  BuCK mlB  roV  CB  Whip  sTuD CB
Chris Jones (35)
Dwayne Woods (33)
Matt Schilz (32)
Dominic Flewellyn (30)
Jordon Roussos (29)
Cameron Truss (27)
Alex Bayer (27)
BooBoo Gates (23)
Chip Robinson (22)
Ryland Ward (22)
Paul Swan (21)
Darrell Hunter (17)
Tyler Beck (14)
Anthon Samuel (13)
Ted Ouellet (13)
Aaron Foster (12)
Charlie Walker (12)
Fahn Cooper (10)
Chief Kekuewa (10)
Alex Huettel (10)
Dominique Wharton (10)
Ronnie Goble (9)
Jairus Campbell (9)
Chris Gallon (9)
Gabe Martin (9)
Shaun Joplin (9)
DeVon McKoy (7)
Bryan Thomas (7)
Ryan Burbrink (6)
Kendall Montgomery (5)
Jordan Hopgood (5)
D.J. Lynch (4)
Zach Colvin (3)
Jamel Martin (1)
Jude Adjei-Barimah (1)
John Pettigrew (1)
Career starts
at Florida Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Gallon Burbrink
Idaho Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Gallon Burbrink
at Toledo Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Gallon Burbrink
at Virginia Tech Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Stokes Schilz Samuel Beck (FB) Burbrink
Rhode Island Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Gallon Stokes
at Akron Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Gallon Burbrink
Miami Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Beck (FB) Montgomery (TE)
at UMass Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Gallon Burbrink
E. Michigan Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Pettigrew Gallon Beck (FB) 
at Ohio Cooper Flewellyn Kekuewa Huettel Roussos Bayer Joplin Schilz Samuel Gallon Beck (FB)
Kent State
Buffalo
MAC Champ.
at Florida Colvin Jones Campbell Walker Swan Woods Martin Hunter Ward Gates Truss
Idaho Colvin Jones Campbell Walker Swan Woods Martin Hunter Ward Gates Truss
at Toledo Colvin Jones Campbell Walker Swan Woods Martin Hunter Ward Gates Truss
at Virginia Tech Thomas Jones Ouellet Walker Swan Woods Martin Hunter Ward Gates Truss
Rhode Island Thomas Jones Ouellet Walker Swan Woods Martin Hunter Ward Gates Truss
at Akron Thomas Jones Ouellet Walker Swan Woods Adjei-Barimah Hunter Ward Gates Truss
Miami Thomas Jones Ouellet Walker Lynch Swan Martin Hunter Ward Gates Truss
at UMass Thomas Jones Ouellet Walker Lynch Swan Martin Hunter Ward Gates Truss
E. Michigan Thomas Jones Ouellet Walker Swan Woods Martin Hunter Ward Gates Truss
at Ohio Thomas Jones Ouellet Walker Swan Woods Martin Hunter Ward Gates Truss
Kent State
Buffalo
MAC Champ.
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sCoriNG drive ANAlysis
2012 drive/redzoNe/possessioN ANAlysis      
 minus 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
BGSU TD - - - 4 2 2 2 4 5 7 1
BGSU FG - - - - 1 1 2 1 - - -
Opponent TD - - - - 2 1 3 2 4 4 1
Opponent FG - 2 - 2 1 2 3 - 1 1 -
red zoNe ANAlysis BGsu oppoNeNt
 inside scores TD/Fg pct. inside scores TD/Fg pct. 
at Florida 4 2 2/0 .500 3 2 1/1 .667
Idaho 4 2 2/0 .500 4 3 2/1 .750
at Toledo 4 2 1/1 .500 3 2 1/1 .667
at Virginia Tech 2 0 0/0 .000 5 5 4/1 1.000
Rhode Island 6 5 5/0 .833 1 1 1/0 1.000
at Akron 4 3 2/1 .750 2 1 1/0 .500
Miami 6 4 3/1 .667 3 3 1/2 1.000
at UMass 2 2 2/0 1.000 0 0 0/0 N/A
Eastern Michigan 2 1 0/1 .500 0 0 0/0 N/A
at Ohio 3 3 2/1 1.000 3 2 2/0 .667 
Kent State
Buffalo
MAC Championship
Totals 34 21 17/4 .618 21 17 11/6 .810
tiMe of possessioN 
 score overall 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 
at Florida L, 27-14 26:52 8:30 4:31 8:17 5:34
Idaho W, 31-13 28:37 7:32 5:30 5:35 10:00
at Toledo L, 27-15 28:10 6:42 8:59 10:11 2:18
at Virginia Tech L, 37-0 27:53 8:33 3:43 9:45 5:52
Rhode Island W, 48-8 30:10 4:11 6:36 10:13 9:10
at Akron W, 24-10 33:12 6:57 6:24 10:03 9:48
Miami W, 37-12 37:11 7:14 11:55 9:08 8:54
at UMass W, 24-0 35:29 10:05 7:24 7:44 10:16
Eastern Michigan W, 24-3 34:50 8:06 7:11 7:24 12:09
at Ohio W, 26-14 27:26 4:59 6:43 7:18 8:26
Kent State
Buffalo
MAC Championship
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3rd down and... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Pct.
2012 third dowN CoNversioNs         
When Bgsu has the ball...
When Opponent has the ball...
By segment  Conv.-Att. pct
Third and 1-3  17-35 .486 
Third and 4-6  11-35 .314
Third and 7-9  13-31 .419
Third and 10+  2-41 .049
By segment  Conv.-Att. pct
Third and 1-3  18-33 .545
Third and 4-6  18-42 .429
Third and 7-9  10-35 .286
Third and 10+  6-33 .182
at Florida 0-1 0-0 1-2 0-1 0-2 2-3 0-1 0-1 0-0 1-6 4-17 .235
Idaho 0-0 1-1 1-1 1-1 0-1 0-0 0-2 0-3 1-1 2-4 7-14 .500
at Toledo 2-3 1-2 0-1 1-3 0-1 2-3 1-3 1-4 1-1 2-6 4-13 .308
at Virginia Tech 1-1 0-2 0-1 0-1 2-2 0-0 0-1 0-0 0-1 1-6 4-16 .250
Rhode Island 1-1 1-2 0-1 1-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 0-2 4-9 .444
at Akron 1-1 1-2 0-0 1-1 1-1 0-2 0-2 0-0 0-0 0-4 4-13 .308
Miami 0-1 3-3 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 0-1 0-2 2-3 9-14 .643
at UMass 1-2 0-0 0-1 2-3 0-4 1-1 0-2 0-1 0-2 0-2 4-17 .235
Eastern Michigan 2-2 1-1 0-0 0-2 1-4 0-0 1-2 1-1 1-1 0-2 7-15 .467
at Ohio 1-1 0-0 0-1 0-1 2-3 0-1 2-2 0-1 0-2 0-2 5-14 .357
Kent State
Buffalo
MAC Champ.
Totals 9-13 7-12 2-8 6-14 6-17 6-11 6-15 2-10 2-10 6-33 52-143 .364
3rd down and... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Pct.
at Florida 1-3 0-5 1-1 1-2 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 0-3 5-16 .313
Idaho 1-1 0-0 0-2 1-1 1-3 0-0 1-1 0-1 0-0 0-3 4-12 .333
at Toledo 2-3 0-1 2-2 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0 1-1 1-4 7-14 .500
at Virginia Tech 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 2-3 0-1 0-2 1-3 1-3 6-14 .429
Rhode Island 1-1 0-0 0-0 1-1 0-2 0-0 0-1 0-0 2-3 0-6 4-14 .286
at Akron 1-2 0-0 0-2 1-1 0-1 0-1 2-4 1-1 1-1 0-5 6-18 .333
Miami 0-0 2-2 0-2 1-1 0-2 0-1 0-0 1-1 0-1 0-4 4-14 .286
at UMass 0-1 1-1 0-0 0-3 0-0 0-4 0-1 0-1 0-0 0-5 1-16 .063
Eastern Michigan 0-0 1-2 1-1 0-0 0-1 0-1 0-2 1-1 0-0 0-4 3-12 .250
at Ohio 1-1 1-1 0-1 0-0 1-1 1-3 0-1 0-2 0-1 0-4 4-15 .267
Kent State
Buffalo
MAC Championship
Totals 9-14 5-12 4-9 5-9 2-10 4-14 5-13 3-9 5-10 2-41 44-145 .303
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2012 20-yArd plAys     long plays By The numbersplays by yards  ......... no.  ................... TD
20-29 ..................................37 ..............................5
30-39 .................................... 9 ..............................2
40-49 .................................... 4 ..............................1
50-59 .................................... 3 ..............................2
60+ ........................................ 2 ..............................2
Plays by Type
Rushing .............................17 ..............................5
Passing ..............................23 ..............................3
Punt Returns ...................... 3 ..............................1
Kickoff Returns ................. 8 ..............................0
Interceptions ..................... 3 ..............................2
Fumble Returns ................ 1 ..............................1
Other .................................... 0 ..............................0
Total ....................................55 ........................... 12
20-yard plus By player
Samuel ............................................................... 13
Gates .....................................................................8
Joplin ....................................................................6
Bayer .....................................................................5
Gallon ...................................................................4
Pettigrew .............................................................4
Givens ...................................................................3
Burbrink ...............................................................3
Givens ...................................................................2
Beck .......................................................................2
Hopgood .............................................................2
Jones .....................................................................1
Stokes ...................................................................1
Woods ...................................................................1
Hosley ...................................................................1
Martin ...................................................................1
Schilz (pass) ..................................................... 21
Johnson (pass) ...................................................1
longest plays of the year
rushing play
55, Anthon Samuel vs. Miami (10/13/12)
rushing Touchdown
31, Anthon Samuel vs. Rhode Island 
(9/29/12)
passing play
60, Matt Schilz to Alex Bayer at Akron 
(10/06/12)
passing Touchdown
60, Matt Schilz to Alex Bayer at Akron 
(10/06/12)
punt return
80, BooBoo Gates vs. Rhode Island (9/29/12)
Kickoff return
33, BooBoo Gates at Florida (9/1/12)
punt
60, Brian Schmiedebusch at Virginia Tech 
(9/22/12)
Field goal
42, Tyler Tate at UMass (10/20/12)
Interception Return
48, Dwayne Woods at UMass (10/20/12)
yards Category player game (Date)
80* Punt Return Booboo Gates vs. Rhode Island (9/29/12)
60* Pass Matt Schilz to Alex Bayer at Akron (10/06/12)
55* Pass Matt Schilz to Chris Gallon at Ohio (11/7/12)
55 Rush Anthon Samuel vs. Miami (10/13/12)
53* Pass Jordan Hopgood to Shaun Joplin vs. Eastern Michigan (10/27/12)
48* INT Return Dwayne Woods at UMass (10/20/12)
47 Rush Andre Givens at Virginia Tech (9/22/12)
45 Pass Matt Schilz to Shaun Joplin vs. Rhode Island (9/29/12)
42 Pass Matt Schilz to Shaun Joplin vs. Idaho (9/8/12)
37* INT Return BooBoo Gates vs. Miami (10/13/12)
37 INT Return BooBoo Gates at UMass (10/20/12)
37 Pass Matt Schilz to Chris Gallon vs. Idaho (9/8/12)
36 Pass Matt Schilz to Anthon Samuel at UMass (10/20/12)
35 Pass Matt Schilz to Anthon Samuel vs. Rhode Island (9/29/12)
33 Kick Return Booboo Gates at Florida (9/1/12)
31 Rush Anthon Samuel at Ohio (11/7/12)
31 Rush Anthon Samuel vs. Rhode Island (9/29/12)
30 Pass Matt Schilz to Jermal Hosley vs. Rhode Island (9/29/12)
29 Rush John Pettigrew vs. Eastern Michigan (10/27/12)
29 Kick Return John Pettigrew at Ohio (11/7/12)
29* Rush John Pettigrew vs. Miami (10/13/12)
29 Kick Return Booboo Gates at Virginia Tech ((/22/12)
29 Kick Return Booboo Gates at Toledo (9/15/12)
29 Rush Anthon Samuel vs. Idaho (9/8/12)
28 Pass Matt Schilz to Tyler Beck vs. Rhode Island (9/29/12)
28 Pass Matt Schilz to Anthon Samuel at Virginia Tech (9/22/12)
27* Rush Andre Givens vs. Eastern Michigan (10/27/12)
27 Pass Matt Schilz to Alex Bayer vs. Miami (10/13/12)
27 Rush Anthon Samuel at Akron (10/06/12)
26 Kick Return Jordon Hopgood at Toledo (9/15/12)
25 Kick Return BooBoo Gates vs. Miami (10/13/12)
25 Pass Matt Schilz to Chris Gallon vs. Miami (10/13/12)
24 Rush Anthon Samuel vs. Miami (10/13/12)
24 Punt Return Ryan Burbrink vs. Idaho (9/8/12)
24 Pass Matt Schilz to Shaun Joplin vs. Idaho (9/8/12)
23 Rush Jordan Hopgood vs. Eastern Michigan (10/27/12)
23* Fumble Return Chris Jones vs. Eastern Michigan (10/27/12)
23 Pass Matt Schilz to Alex Bayer at Toledo (9/15/12)
23* Rush Anthon Samuel at Toledo (9/15/12)
23 Kick Return Booboo Gates at Toledo (9/15/12)
22 Rush Andre Givens vs. Rhode Island (9/29/12)
22 Rush Anthon Samuel at Toledo (9/15/12)
22 Pass Matt Schilz to Alex Bayer at Florida (9/1/12)
22 Pass Matt Johnson to Chriss Gallon at Florida (9/1/12)
22 Pass Matt Schilz to Alex Bayer at Florida (9/1/12)
21 Kick Return John Pettigrew at Ohio (11/7/12)
21 Pass Matt Schilz to Chris Gallon at UMass (10/20/12)
21 Punt Return Ryan Burbrink at UMass (10/20/12)
21 Pass Matt Schilz to Tyler Beck vs. Miami (10/13/12)
21 Pass Matt Schilz to Shaun Joplin vs. Miami (10/13/12)
21 Pass Matt Schilz to Ryan Burbrink at Toledo (9/15/12)
21 Pass Matt Schilz to Shaun Joplin at Akron (10/06/12)
20 Rush Anthon Samuel at Akron (10/06/12)
20 Rush Anthon Samuel at Akron (10/06/12)
20 Rush Jamel Martin at Akron (10/06/12)
* Resulted in a touchdown
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iNdividuAl CAreer hiGhs          
#99 Brian Baird • DE
Tackles .................................................................. 5 at Florida (9/1/12)
Solo ........................................................................ 5 at Florida (9/1/12)
Assist .................................................................1 vs. Miami (10/13/12)
TFL..................................................................2.0 vs. Miami (10/13/12)
Sacks..............................................................2.0 vs. Miami (10/13/12)
#14 Jude Adjei-Barimah • DB
Tackles ....................................................7 at West Virginia (10/1/11)
Solo ..........................................................6 at West Virginia (10/1/11)
Assist ..............................................................................1, several times
TFL..................................................................1.0 vs. Miami (10/13/12)
Interceptions .................................................. 2 at UMass (10/20/12)
#82 Alex Bayer • TE
Receptions ..................................................................................................
.........5 at Temple (10/16/10)/ vs. URI (9/29/12)/ at Akron (10/06/12)
Receiving Yards ............................................94 at Akron (10/06/12)
Long .................................................................60 at Akron (10/06/12)
TD ........................................................................ 2 at Akron (10/06/12)
#89 Tyler Beck • TE
Receptions ............................................................2 at Tulsa (9/11/10)
Receiving Yards ................................................. 42 at Idaho (9/1/11)
TD ........................................................................ 1, vs. Ohio (11/16/11)
#17 Ryan Burbrink • WR
Receptions .......................................................... 8 at Florida (9/1/12)
Receiving Yards ...............................................45 at Florida (9/1/12)
Long ................................................................19 at UMass (10/20/12)
TD ........................................................................................................None
#90 Jairus Campbell • DT
Tackles ........................................................................3 at Troy (9/4/10)
Solo ..................................................................3 vs. Marshall (9/18/10)
Assist .......................................................................4 at Tulsa (9/11/11)
TFL...................................................................................1, several times 
#10 Herve Coby • WR
Receptions .......................................... 3 vs. Rhode Island (9/29/12)
Receiving Yards ...............................40 vs. Rhode Island (9/29/12)
Long ....................................................19 vs. Rhode Island (9/29/12)
TD ........................................................... 1 vs. Rhode Island (9/29/12)
#23 Aaron Foster • DB
Tackles ..................................................10 at West Virginia (10/1/11)
Solo ................................................................................................ 6, twice
Assist .......................................................5 at West Virginia (10/1/11)
TFL................................................ .5 at Central Michigan (10/30/10)
PBU .................................................................................1, several times
#81 Chris Gallon • WR
Receptions ..............6 at Florida (9/1/12) and vs. Idaho (9/8/12)
Receiving Yards ................................................89 vs. Idaho (9/8/12)
Long .....................................................................37 vs. Idaho (9/8/12)
TD ........................................................... 2 vs. Rhode Island (9/29/12)
#24 Booboo Gates • DB
Tackles .......................................................11 vs. Wyoming (9/17/11)
Solo ............................................................... 8 vs. Wyoming (9/17/11)
Assist .............................................8 at Western Michigan (10/8/11)
Sacks..................................................................... 1 at Miami (9/24/11)
TFL...................................................................................... 1, three times
INT ...................................................................... 1, vs. Marshall (9/18/10)
PBU .................................................................................1, several times
Kick Returns ..........................................7 at West Virginia (10/1/11)
Kick Return Yards ........................... 233 at West Virginia (10/1/11)
Long .............................................................. 88 vs. Toledo (10/15/11)
TD ...................................................................................................1, Twice
Punt Returns ....................................... 2 vs. Rhode Island (9/29/12)
Punt Return Yards ...........................82 vs. Rhode Island (9/29/12)
Long ....................................................80 vs. Rhode Island (9/29/12)
TD ........................................................... 1 vs. Rhode Island (9/29/12)
#2 Andre Givens • RB
Rushes .................................................. 8 vs. Rhode Island (9/29/12)
Rushing Yards ..................................... 55 at Virginia Tech (9/22/12)
Rushing TD .......................................................................................None
Long ...................................................... 47 at Virginia Tech (9/22/12)
Receptions .......................................................................................None
Receiving Yards ..............................................................................None
#96 Ronnie Goble • DE
Tackles .......................................................................................... 3, twice
Solo ................................................................... 2 at Buffalo (11/25/11)
Assist ..............................................................................2, several times
Sacks..................................................................... 1 at Miami (9/24/11)
TFL...................................................................................1, several times
Fumble Recovery .................................................1 at Idaho (9/1/11)
#4 Jordan Hopgood • RB
Rushes .................................................................. 18 at Idaho (9/1/11)
Rushing Yards ..................................90 vs. Morgan State (9/10/11)
Rushing TD ......................................... 2 vs. Morgan State (9/10/11)
Receptions ......................................... 3 vs. Morgan State (9/10/11)
Receiving Yards ..............................37 vs. Morgan State (9/10/11)
#87 Jermal Hosley • WR
Receptions .......................................... 3 vs. Rhode Island (9/29/12)
Receiving Yards ...............................53 vs. Rhode Island (9/29/12)
Long ....................................................30 vs. Rhode Island (9/29/12)
TD ........................................................................................................None
#1 Darrell Hunter • DB
Tackles .....................................................8 at Virginia Tech (9/22/12)
Solo ..........................................................5 at West Virginia (10/1/11)
Assist ..........................................................3 at Kent State (10/29/11)
TFL......................................................................... 1 at Miami (9/24/11)
INT .......... 1 at Western Michigan (10/8/11) and at VT (9/22/12)
PBU ...................................................................... 2 vs. Ohio (11/16/11)
#85 Heath Jackson • WR
Receptions .............................................3 at Virginia Tech (9/22/12)
Receiving Yards ................................. 32 at Virginia Tech (9/22/12)
Touchdowns ....................................................................................None
#11 Matt Johnson • QB
Pass Completions ................................5 at Virginia Tech (9/22/12)
Pass Attempts .................................... 17 at Virginia Tech (9/22/12)
Touchdowns ....................................... 1 vs. Rhode Island (9/29/12)
Yards ...................................................... 46 at Virginia Tech (9/22/12)
Long ...................................................... 19 at Virginia Tech (9/22/12)
#91 Chris Jones • DT
Tackles ............................................................. 8 at Buffalo (11/25/11)
Solo .................................................................................... 4, three times
Assist ......................................................................5 vs. Ohio (10/3/10)
Sacks..........................................3.5 at Central Michigan (10/30/10)
TFL..............................................5.0 at Central Michigan (10/30/10)
Fumble Rec. ............................. 1 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
TD ................................................ 1 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
#9 Shaun Joplin • WR
Receptions ............................................................7 vs. Idaho (9/8/12)
Receiving Yards ..............................................117 vs. Idaho (9/8/12)
Touchdowns ................................................ 1 vs. Temple (10/22/11)
#7 D.J. Lynch • LB
Tackles ................................................................ 9 vs. Ohio (11/16/11)
Solo ................................................................................................ 4, twice
Assist .............................................................. 5 vs. Temple (10/22/11)
Sacks........................................2.5 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
TFL............................................2.5 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
FF ................................................. 1 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
INT ............................................... 1 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
#11 Gabe Martin • LB
Tackles ................10 at UMass (10/20/12) and at Ohio (11/7/12)
Solo ..................................................................... 6 at Akron (10/06/12)
Assist ..................................................... 6 vs. Rhode Island (9/29/12)
Sacks........................................2.5 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
TFL............................................2.5 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
#37 Jamel Martin • RB
Rushes ..................................................23 at West Virginia (10/1/11)
Rushing Yards .................................. 111 at West Virginia (10/1/11)
Rushing TD ...................................................................... 1, three times
Receptions ................................................... 2 vs. Temple (10/22/11)
Receiving Yards ......................................................................... 5, twice
#12 DeVon McCoy • DB
Tackles ................................................................. 8 at Miami (9/24/11)
Solo ................................................7 at Western Michigan (10/8/11)
Assist ................................................................ 4 at Buffalo (11/25/11)
TFL...............................................................................................0.5, twice
PBU ..........................................................2 at West Virginia (10/8/11)
#41 Tim Moore • DB 
Tackles .......................................................................................... 2, twice
Solo ................................................................................................ 1, twice
Assist ............................................ 2 at Central Michigan (10/30/10)
TFL..............................................0.5 at Central Michigan (10/30/10)
#93 Ted Ouellet • DT
Tackles ............................................................... 5 at Akron (10/06/12)
Solo ..................................................2 vs. Northern Illinois (11/8/11)
Assist ................................................................... 3 vs. Ohio (11/16/11)
Sacks..............................................................................................................
..........1 at Idaho (9/1/11) and at VT (9/22/12) and at Akron (10/06/12)
TFL.......................................................................................1 many times
#20 John Pettigrew • RB
Rushes .....................................24 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
Rushing Yards ..................... 136 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
Rushing Touchdowns ..................................2 vs. Miami (10/13/12)
Receptions ............................... 2 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
Receiving Yards ....................21 vs. Eastern Michigan (10/27/12)
#22 Josh Pettus • DB
Tackles ..................................................................11 at Ohio (11/7/12)
Solo ..........................................................................5 at Ohio (11/7/12)
Assist .......................................................................6 at Ohio (11/7/12)
PBU ........................................................................................................N/A
INT ............................................................................1 vs. Idaho (9/8/12)
#6 Anthon Samuel • RB
Rushes ..................................................................29 at Ohio (11/7/12)
Rushing Yards ..................................................181 at Ohio (11/7/12)
Rushing TD .......................................... 3 vs. Rhode Island (9/29/12)
Long ..................................................................96, at Miami (9/24/11)
100 yard games ....................................................................................10
Receptions ..................................7 vs. Northern Illinois (11/08/11)
Receiving Yards ...........................................58 at UMass (10/20/12)
Receiving TD...................................................1 vs. Miami (10/13/12)
#7 Matt Schilz • QB
Pass Completions ..................................34 vs. Wyoming (9/17/11)
Pass Attempts .........................................55 vs. Wyoming (9/17/11)
Touchdowns ...................................... 5 vs. Morgan State (9/10/11)
Yards ........................................................ 437 vs. Wyoming (9/17/11)
Long ...................................................................... 76 at Idaho (9/1/11)
#95 Brian Schmiedebusch • P
Punts ........................................................................6 at Idaho (9/1/11)
Punt Yards ..........................................................335 at Idaho (9/1/11)
Long ...................................................................... 81 at Idaho (9/1/11)
#49 Stephen Stein • K
PATs ................................................................... 6 at Buffalo (11/25/11)
Field Goals ................................................2 at Kent State (10/29/11)
Long ...................................................................35 at Miami (9/24/11)
#16 Je`Ron Stokes • WR
Receptions ...................................................... 5 at UMass (10/20/12)
Receiving Yards ...............................................32 at Florida (9/1/12)
Long ....................................................................13 at Florida (9/1/12)
TD .............................................................................1 vs. Idaho (9/8/12)
#3 Brian Sutton • DB
Tackles .................................................................. 4 at Florida (9/1/12)
Solo ........................................................................ 3 at Florida (9/1/12)
Assist ..................................................................... 1 at Florida (9/1/12)
TFL..................................................................2.0 vs. Miami (10/13/12)
#33 Paul Swan • LB
Tackles .......................................................... 11 vs. Toledo (10/15/11)
Solo ..........................................................................6 vs. Idaho (9/8/12)
Assist ..........................................................10 vs. Wyoming (9/17/11)
Sacks............................................................... 1 vs. Temple (10/22/11)
TFL.........................................................................2.5 at Ohio (10/9/10)
#98 Tyler Tate • K
PATs ..........................................................................3 vs. Idaho (9/8/12)
Field Goals ......................................................... 1 at Toledo (9/15/12)
Long ................................................................42 at UMass (10/20/12)
#43 Bryan Thomas • DE
Tackles ....................................................................5 at Ohio (11/7/12)
Solo ..........................................................................4 at Ohio (11/7/12)
Assist .............................................................................1, Several Times
Sacks.....................................................................2.0 at Ohio (11/7/12)
TFL.........................................................................2.0 at Ohio (11/7/12)
#8 Cameron Truss • DB
Tackles ..........................................................................................................
.....10 vs. Ohio (11/16/11) and at Toledo (9/15/12)/ at Akron (10/06/12)
Solo ...................................................................10 at Akron (10/06/12)
Assist .......................................................................5 at Ohio (10/9/10)
PBU .................................................................................... 3, three times
INT ...................................................................................... 1, three times
#46 Charlie Walker • DE
Tackles .......................................................6 at Kent State (10/29/11)
Solo .............................................................4 at Kent State (10/29/11)
Assist ................................................................3 vs. Toledo (10/15/11)
TFL...................................................................................1, several times
#15 Ryland Ward • DB
Tackles ....................................... 10 at Western Michigan (10/8/11)
Solo ..........................................................8 at West Virginia (10/1/11)
Assist ............................................................................................. 4, twice
INT ......................................................................... 1 at Miami (9/24/11)
Forced Fumble ....................................................at Akron (10/06/12)
PBU .................................................................................... 1, three times
#5 Dwayne Woods • LB
Tackles ............................................................20 vs. Buffalo (10/2/10)
Solo ..........................................................9 at West Virginia (10/1/11)
Assist ...............................................................17 vs. Buffalo (10/2/11)
Sacks...............................................................................1, several times
TFL......................................................... 3 vs. Morgan State (9/10/11)
INT ...................................................................................... 1, three times
Fumble Recoveries ......................................... 2 vs. Ohio (11/16/11)
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the lAst tiMe.../iNdividuAl reCords       
A BG Player Returned a Kickoff for a Touchdown 
 BooBoo Gates (88 yards), vs. Toledo, Oct. 15, 2011
An Opposing Player Returned a Kickoff for a Touchdown 
 Travis Shelton (96 yards), Temple, Oct. 28, 2006
A BG Player Returned a Punt for a Touchdown
 BooBoo Gates (80 yards) vs Rhode Island, Sept. 29, 2012
An Opposing Player Returned a Punt for a Touchdown: 
 LaVon Brazill (Ohio), 72 yards, Oct. 3, 2009
A BG Player Returned an Interception for a Touchdown 
 Dwayne Woods (48 yards) at UMass Oct. 20, 2012
An Opposing Player Returned an Interception  for a TD   
 Steven Means (Buffalo), 42 yards, Nov. 25, 2011
A BG Player Returned a Fumble for a Touchdown
 Chris Jones (23 yards), vs. Eastern Michigan, Oct. 27, 2012
An Opposing Player Returned a Fumble  for a TD   
 Marqueston Huff (WYO), 8 yards, Sept. 17, 2011
A BG Player Returned a Blocked Punt for a Touchdown
 Marcus Allen vs. Central Michigan, Oct. 12, 2002
An Opposing Player Returned a Blocked Punt for a TD
 Jared Patterson (Buffalo), Sept. 9, 2006
A BG Player Rushed for 200 or more yards
 Willie Geter vs. Kent State, October 20, 2007 (22/203)
An Opponent Rushed for 200 or more yards 
 Brian Calhoun (Wisconsin), Sept. 3, 2005 (43/258)
A BG Player Had Three Interceptions in a Game 
 Janssen Patton vs. Northern Illinois, Oct. 25, 2003
An Opposing Player Had Three Interceptions in a Game: 
 Jamie Silva (Boston College) Oct. 6, 2007
Two BG Players Rushed for 100 or more yards in a Game:  
 P.J. Pope (205)
 B.J. Lane (123) vs. Western Michigan, Nov. 6, 2004
 
Three BG Players Rushed for 100 or more yards in a Game:  
 Dave Windatt (139) 
 Mike Wright (131)
 Dave Cassell (125) vs. Toledo, Oct. 7, 1978
Two BG Players had 100 or more receiving yards
 Freddie Barnes (160)
 Chris Wright (104) vs. Ball State Oct. 17, 2009
Three BG Players had 100 or more receiving yards in a Game
 Corey Partridge (160)
 Steve Sanders (127)
 Charles Sharon (116) vs. Wisconsin, Sept. 3, 2005
A BG player had a safety
 Chris Jones vs. Idaho, Sept. 1, 2011
LONGEST TOUCHDOWN RUN
Yards Name/Opponent ............................................................................................................. Year
96 Anthon Samuel vs. Miami ............................................................................................2011
93 Mike McGee vs. Central Michigan .............................................................................1987
88 P.J. Pope vs. Western Michigan ...................................................................................2004
89 Mike McGee vs. Ball State ............................................................................................1987
85 Tony Trent vs. Toledo .....................................................................................................1964
81 Harold Furcron vs. Dayton ...........................................................................................1958
80 Jerry Dianiska vs. Ohio ..................................................................................................1958
LONGEST NON-SCORING RUN
Yards Name/Opponent ............................................................................................................. Year
78 B.J. Lane vs. Ball State ....................................................................................................2003
71 Chris Bullock vs. Akron ..................................................................................................2009
65 Andy Sahm vs. Kansas ...................................................................................................2002
64 Jeff Davis vs. Richmond ................................................................................................1984
61 Willie Geter vs. Toledo ...................................................................................................2009
60 Steve Holmes vs. Kent ...................................................................................................1998
55 Anthon Samuel vs. Miami ............................................................................................2012
55 Josh Harris vs. Miami .....................................................................................................2000
52 Dan Saleet vs. Brigham Young ...................................................................................1975
LONGEST TOUCHDOWN PASS
Yards Name/Opponent ............................................................................................................. Year
96 Mark Miller to Dave Dudley vs. San Diego State .................................................1976
94 Eric Smith to Ronald Heard vs. Ohio ........................................................................1988
91 Josh Harris to Charles Sharon vs. Kent State .........................................................2003
90 Brian McClure to Stan Hunter vs. Cent. Michigan ...............................................1983
83 Matt Schilz to Kamar Jorden vs. Northern Illinois ...............................................2011
83 Tyler Sheehan to Chris Wright vs. Buffalo ..............................................................2007
80 Bob Colburn to Ron Blackledge vs. So. Illinois .....................................................1959
78 Mike Wright to Jeff Groth vs. Kent ............................................................................1978
78 Brian McClure to Greg Meehan vs. East. Michigan .............................................1985
LONGEST NON-SCORING PASS
Yards Name/Opponent ............................................................................................................. Year
78 Bob Niemet to Robert Redd vs. Akron ....................................................................1998
77 Josh Harris to James Hawkins vs. Purdue ...............................................................2003
76 Matt Schilz to Kamar Jorden vs. Miami ...................................................................2010
74 Vern Wireman to Bob Zimpfer vs. Utah State .......................................................1969
69 Mark Miller to John Park vs. Tenn.-Chattanooga .................................................1977
66 Vern Wireman to Fred Matthews vs. Marshall ......................................................1968
61 Reid Lamport to Roger Wallace vs. Dayton ...........................................................1973
LONGEST KICKOFF RETURN
Yards Name/Opponent ............................................................................................................. Year
94* Leon Weathersby vs. Western Michigan .................................................................1997
93* B.J. Lane vs. Ball State ....................................................................................................2004
93* Roger Reynolds vs. Kent ...............................................................................................1961
90* Tony Bell vs. Dayton .......................................................................................................1973
90* Chuck Comer vs. Delaware ..........................................................................................1959
LONGEST PUNT RETURN
Yards Name/Opponent ............................................................................................................. Year
100* Courtney Davis vs. Kent ................................................................................................1996
91* Richard Lowry vs. Grosse Ile ........................................................................................1942
86* Bob Zimpfer vs. Ball State ............................................................................................1968
80* Booboo Gates vs. Rhode Island .................................................................................2012
79* Charles Sharon vs. Southeast Missouri ...................................................................2004
79 Corey Partridge vs. Temple ..........................................................................................2005
73 Max Minnich vs. Morris Harvey ..................................................................................1948
73 Corey Partridge ................................................................................................................2008
71 Eugene Cooper vs. Toledo ...........................................................................................2010
66 Ronnie Redd vs. Ohio ....................................................................................................1993
LONGEST PASS INTERCEPTION
Yds. Name/Opponent ............................................................................................................. Year
90* Rodney Lash vs. Toledo .................................................................................................1948
88 Julius Livas vs. Miami .....................................................................................................1971
82* Robert Lorenzi vs. Buffalo ............................................................................................2010
80* Melvin Marshall vs. Brigham Young .........................................................................1983
78* Dwayne Woods vs. Marshall........................................................................................2010
74* Janssen Patton vs. Kent State .....................................................................................2000
64 Martin Bayless vs. Kent State ......................................................................................1982
64 Adrien Spencer vs. Troy ................................................................................................2009
*returned for touchdown
LONGEST PUNT
Yds. Name/Opponent ............................................................................................................. Year
95 Macs Leitman vs. Bluffton ............................................................................................1928
81 Brian Schmiedebusch vs. Idaho .................................................................................2011
81 Cris Shale vs. Ohio...........................................................................................................1990
79 Nick Iovinelli vs. Pittsburgh .........................................................................................2008
79 Jim Phelps vs. Toledo .....................................................................................................1982
78 Greg A. Johnson vs. Oklahoma State .......................................................................1984
77 Greg Kampe vs. Southern Mississippi .....................................................................1975
76 Brian Schmiedebusch vs. Buffalo ..............................................................................2011
LONGEST FIELD GOAL
Yds. Name/Opponent ............................................................................................................. Year
60 Derek Schorejs vs. Toledo ............................................................................................1995
56 Gehad Youssef vs. Western Michigan ......................................................................1983
52 Shaun Suisham vs. Ohio ...............................................................................................2004
52 Derek Schorejs vs. Akron ..............................................................................................1995
51 Brian Leaver vs. Miami ...................................................................................................1994
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2012 stAtistiCs            The Automated ScoreBook For FootballBowling Green Combined Team Statistics (as of Nov 08, 2012)All games
D ate O pponent S core A tt.
S ept 1 , 2012 at #23  F lo rida  L 14-27 84704
S ep 08 , 201 ID A H O W 21-13 16591
* 09/15 /12 at TO LE D O  L 15-27 28115
S ep 22 , 201 at V irg in ia  Tech  L 0-37 65632
S ep 29 , 201 U R I W 48-8 15338
* 10/06 /2012 at A kron W 24-10 10102
* O ct 13 , 201 M IA M I W 37-12 17071
* O ct 20 , 201 at M assachusetts W 24-0 10846
* O ct 27 , 201 E M U W 24-3 13158
* N ov 07 , 201 at O h io  U n ivers ity W 26-14 19122
R ushing g att ga in loss net avg td lg avg /g
S A M U E L, A nthon  9 157 945 39 906 5.8 10 55 100.7
P E TTIG R E W , John 1 84 400 7 393 4.7 4 29 39.3
M A R TIN , Jam el  7 39 209 4 205 5.3 0 20 29.3
G IV E N S , A ndre  5 19 146 8 138 7.3 1 47 27.6
H O P G O O D , Jordan  7 7 61 0 61 8.7 0 23 8.7
JO H N S O N , M att  8 8 29 6 23 2.9 0 11 2.9
G R E E N E , T rav is  5 1 10 0 10 10.0 0 10 2.0
S C H M IE D E B U S C H 1 1 8 0 8 8.0 0 8 0.8
JO P LIN , S haun 1 1 5 0 5 5.0 0 5 0.5
S C H ILZ , M att 1 24 63 75 -12 -0 .5 0 12 -1 .2
TE A M  7 9 0 13 -13 -1 .4 0 0 -1 .9
Tota l 1 350 1876 152 1724 4.9 15 55 172.4
O pponents 1 319 1368 331 1037 3.3 9 40 103.7
P assing g effic com p-att-in t pct yds td lg avg /g
S C H ILZ , M att 1 114.41 172-304-6 56.6 1843 10 60 184.3
JO H N S O N , M att  8 76 .06 10-28-1 35.7 119 1 22 14.9
H O P G O O D , Jordan  7 875.20 1-1-0 100. 53 1 53 7.6
Tota l 1 113.47 183-333-7 55.0 2015 12 60 201.5
O pponents 1 107.51 183-320-9 57.2 1817 8 66 181.7
R eceiv ing g no . yds avg td lg avg /g
G A LLO N , C hris 1 32 369 11.5 4 55 36.9
B U R B R IN K , R yan  9 32 260 8.1 0 21 28.9
JO P LIN , S haun 1 31 478 15.4 2 53 47.8
B A Y E R , A lex 1 27 331 12.3 3 60 33.1
S A M U E L, A nthon  9 20 186 9.3 1 36 20.7
S TO K E S , Je`R on 1 14 114 8.1 1 25 11.4
H O S LE Y , Jerm a l  2 5 62 12.4 0 30 31.0
B E C K , TY LE R 1 5 60 12.0 0 28 6.0
P E TTIG R E W , John 1 5 40 8.0 0 15 4.0
C O B Y , H erve  4 3 40 13.3 1 19 10.0
JA C K S O N , H eath  1 3 32 10.7 0 19 32.0
M A R TIN , Jam el  7 3 19 6.3 0 16 2.7
H O P G O O D , Jordan  7 2 32 16.0 0 17 4.6
S C H ILZ , M att 1 1 -8 -8 .0 0 0 -0 .8
Tota l 1 183 2015 11.0 12 60 201.5
O pponents 1 183 1817 9.9 8 66 181.7
Fie ld  G oals fg pct. 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 lg b lk
S TE IN , S tephen 2-7 28.6 0-0 2-4 0-2 0-1 0-0 26 0
TA TE , Ty le r 4 -5 80.0 0-0 1-1 2-3 1-1 0-0 42 0
P A T
S coring td fg kick rush rcv pass dxp saf p ts
S A M U E L, A nthon 11 - - - - - - - 66
S TE IN , S tephen - 2-7 22-23 - - - - - 28
G A LLO N , C hris 4 - - - - - - - 24
P E TTIG R E W , John 4 - - - - - - - 24
B A Y E R , A lex 3 - - - - - - - 18
TA TE , Ty le r - 4 -5 5-6 - - - - - 17
G A TE S , B ooboo 2 - - - - - - - 12
JO P LIN , S haun 2 - - - - - - - 12
C O B Y , H erve 1 - - - - - - - 6
W O O D S , D w ayne 1 - - - - - - - 6
JO N E S , C hris 1 - - - - - - - 6
S TO K E S , Je`R on 1 - - - - - - - 6
G IV E N S , A ndre 1 - - - - - - - 6
TE A M - - - - - - - 1 2
S C H ILZ , M att - - - - - 0 -1 - - 0
H O P G O O D , Jordan - - - 0 -1 - - - - 0
Tota l 31 6-12 27-29 0-1 - 0-1 - 1 233
O pponents 17 11-13 14-15 0-1 1 1-1 - - 151
S core  by  Q uarters 1st 2nd 3rd 4th O T Tota l
B ow ling  G reen 55 53 86 39 0 233
O pponents 20 72 29 30 0 151
R ecord: O vera ll H om e A w ay N eutra l
A ll gam es 7-3 4-0 3-3 0-0
C onference 5-1 2-0 3-1 0-0
N on-C onference 2-2 2-0 0-2 0-0
Team  S tatis tics B G S U O P P
FIR S T  D O W N S 198 153
  R u s h i n g 95 61
  P a s s i n g 87 76
  P e n a l t y 16 16
R U S H IN G  Y A R D A G E 1724 1037
  R ush ing  A ttem pts 350 319
  A verage  P er R ush 4.9 3 .3
  A verage  P er G am e 172.4 103.7
  TD s R ush ing 15 9
P A S S IN G  Y A R D A G E 2015 1817
  C o m p - A t t - I n t 183-333-7 183-320-9
  A verage P er P ass 6 .1 5 .7
  A verage  P er C atch 11.0 9 .9
  A verage  P er G am e 201.5 181.7
  TD s P assing 12 8
TO TA L  O FFE N S E 3739 2854
  A verage  P er P lay 5 .5 4 .5
  A verage  P er G am e 373.9 285.4
K IC K  R E TU R N S : # -Y ards 27-488 37-773
P U N T R E TU R N S : # -Y ards 25-277 18-91
IN T  R E TU R N S : # -Y ards 9-147 7-53
FU M B LE S -LO S T 7-4 14-8
P E N A LTIE S -Y ards 80-667 73-589
P U N TS -A V G 55-42 .7 66-38 .9
T IM E  O F  P O S S E S S IO N /G  3 0 : 5 9  2 9 : 0 1
3R D -D O W N  C onvers ions 52/142 44/144
4TH -D O W N  C onvers ions 6 /18 4/14
In terceptions no . yds avg td lg
A D JE I-B A R IM A H 3 25 8.3 0 14
G A TE S , B ooboo 2 74 37.0 1 37
H U N TE R , D arre ll 1 0 0 .0 0 0
W O O D S , D w ayne 1 48 48.0 1 48
P E TTU S , Josh 1 0 0.0 0 0
M A R TIN , G abe 1 0 0.0 0 0
P unting no . yds avg lg tb fc i20 50+ b lk
S C H M IE D E B U S C H 55 235 42.7 60 12 6 19 17 0
P unt R eturns no . yds avg td lg
B U R B R IN K , R yan 17 170 10.0 0 24
G A TE S , B ooboo 2 82 41.0 1 80
TE A M 1 0 0.0 0 0
JA C K S O N , H eath 1 0 0.0 0 0
W A TS O N , W ill 1 0 0 .0 0 0
H O P G O O D , Jordan 1 6 6.0 0 6
A D JE I-B A R IM A H 1 11 11.0 0 0
S U TTO N , B rian 1 8 8.0 0 0
Tota l 25 277 11.1 1 80
O pponents 18 91 5.1 0 32
K ick  R eturns no . yds avg td lg
G A TE S , B ooboo 16 304 19.0 0 33
P E TTIG R E W , John 7 113 16.1 0 29
H O P G O O D , Jordan 2 36 18.0 0 26
S U TTO N , B rian 2 35 17.5 0 18
Tota l 27 488 18.1 0 33
O pponents 37 773 20.9 0 38
A ll P urpose g rush rcv pr kr ir to ta l avg /g
S A M U E L, A nt 9 906 186 0 0 0 1092 121.3
P E TTIG R E W , 10 393 40 0 113 0 546 54.6
JO P LIN , S hau 10 5 478 0 0 0 483 48.3
G A TE S , B oob 10 0 0 82 304 74 460 46.0
B U R B R I N K , 9 0 260 170 0 0 430 47.8
Tota l 10 1724 2015 277 488 147 4651 465.1
O pponents 10 1037 1817 91 773 53 3771 377.1
Tota l O ffense g p lays rush pass to ta l avg /g
S C H ILZ , M att 10 328 -12 1843 1831 183.1
S A M U E L, A nthon 9 157 906 0 906 100.7
P E TTIG R E W , John 10 84 393 0 393 39.3
M A R TIN , Jam el 7 39 205 0 205 29.3
JO H N S O N , M att 8 36 23 119 142 17.8
Tota l 10 683 1724 2015 3739 373.9
O pponents 10 639 1037 1817 2854 285.4
Tackles S acks P ass  defense Fum bles b lkd
## D efensive  Leaders gp ua a to t tfl/yds no-yds in t-yds brup qbh rcv-yds ff k ick saf
1M M A R TIN , G abe 10 33 27 60 8.5-46 4.5-33 1-0 3 4 . 2 . .
33 S W A N , P au l 10 26 29 55 5.0-6 . . . 2 . 1 . .
8 TR U S S , C am eron 10 39 10 49 0.5-11 . . 3 . . . . .
7L LY N C H , D .J. 10 25 21 46 4.5-25 2.0-21 . 2 2 1-0 . . .
5 W O O D S , D w ayne 9 19 24 43 3.5-8 . 1 -48 3 1 1-0 . . .
To ta l 10 373 274 647 67-320 29-213 9-147 28 27 8-22 7 2 1
O pponents 10 336 372 708 45-154 12-81 7-53 48 23 4-0 6 . .
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Bowling Green Overall Team Statistics (as of Nov 08, 2012)
All games
Team Statistics BGSU OPP
SCORING 233 151
  Points Per Game 23.3 15.1
FIRST DOWNS 198 153
  R u s h i n g 95 61
  P a s s i n g 87 76
  P e n a l t y 16 16
RUSHING YARDAGE 1724 1037
  Yards gained rushing 1876 1368
  Yards lost rushing 152 331
  Rushing Attempts 350 319
  Average Per Rush 4.9 3.3
  Average Per Game 172.4 103.7
  TDs Rushing 15 9
PASSING YARDAGE 2015 1817
  C o m p - A t t - I n t 183-333-7 183-320-9
  Average Per Pass 6.1 5.7
  Average Per Catch 11.0 9.9
  Average Per Game 201.5 181.7
  TDs Passing 12 8
TOTAL OFFENSE 3739 2854
  Total Plays 683 639
  Average Per Play 5.5 4.5
  Average Per Game 373.9 285.4
KICK RETURNS: #-Yards 27-488 37-773
PUNT RETURNS: #-Yards 25-277 18-91
INT RETURNS: #-Yards 9-147 7-53
KICK RETURN AVERAGE 18.1 20.9
PUNT RETURN AVERAGE 11.1 5.1
INT RETURN AVERAGE 16.3 7.6
FUMBLES-LOST 7-4 14-8
PENALTIES-Yards 80-667 73-589
  Average Per Game 66.7 58.9
PUNTS-Yards 55-2351 66-2565
  Average Per Punt 42.7 38.9
  Net punt average 36.7 34.4
KICKOFFS-Yards 46-2700 38-2207
  Average Per Kick 58.7 58.1
  Net kick average 52.9 38.0
TIME OF POSSESSION/Game  3 0 : 5 9  2 9 : 0 1
3RD-DOWN Conversions 52/142 44/144
  3rd-Down Pct 37% 31%
4TH-DOWN Conversions 6/18 4/14
  4th-Down Pct 33% 29%
SACKS BY-Yards 29-213 12-81
MISC YARDS 0 0
TOUCHDOWNS SCORED 31 17
FIELD GOALS-ATTEMPTS 6-12 11-13
ON-SIDE KICKS 0-0 0-0
RED-ZONE SCORES (24-37) 65% (19-24) 79%
RED-ZONE TOUCHDOWNS (19-37) 51% (12-24) 50%
PAT-ATTEMPTS (27-29) 93% (14-15) 93%
ATTENDANCE 62158 218521
  Games/Avg Per Game 4/15540 6/36420
  Neutral Site Games 0/0
Score by Quarters 1st 2nd 3rd 4th OT Total
Bowling Green 55 53 86 39 0 233
Opponents 20 72 29 30 0 151
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Bowling Green Overall Individual Statistics (as of Nov 08, 2012)
All games
R ushing g att ga in loss net avg td lg avg /g
S A M U E L, A nthon  9 157 945 39 906 5.8 10 55 100.7
P E TTIG R E W , John 1 84 400 7 393 4.7 4 29 39.3
M A R TIN , Jam el  7 39 209 4 205 5.3 0 20 29.3
G IV E N S , A ndre  5 19 146 8 138 7.3 1 47 27.6
H O P G O O D , Jorda  7 7 61 0 61 8.7 0 23 8.7
JO H N S O N , M att  8 8 29 6 23 2.9 0 11 2.9
G R E E N E , T rav is  5 1 10 0 10 10.0 0 10 2.0
S C H M IE D E B U S C H 1 1 8 0 8 8.0 0 8 0.8
JO P LIN , S haun 1 1 5 0 5 5.0 0 5 0.5
S C H ILZ , M att 1 24 63 75 -12 -0 .5 0 12 -1 .2
TE A M  7 9 0 13 -13 -1 .4 0 0 -1 .9
Tota l 1 350 1876 152 1724 4.9 15 55 172.4
O pponents 1 319 1368 331 1037 3.3 9 40 103.7
P assing g effic com p-att-in pct yds td lg avg /g
S C H ILZ , M att 1 114.41 172-304-6 56.6 1843 10 60 184.3
JO H N S O N , M att  8 76 .06 10-28-1 35.7 119 1 22 14.9
H O P G O O D , Jorda  7 875.20 1-1-0 100. 53 1 53 7.6
Tota l 1 113.47 183-333-7 55.0 2015 12 60 201.5
O pponents 1 107.51 183-320-9 57.2 1817 8 66 181.7
R eceiv ing g no . yds avg td lg avg /g
G A LLO N , C hris 1 32 369 11.5 4 55 36.9
B U R B R IN K , R yan  9 32 260 8.1 0 21 28.9
JO P LIN , S haun 1 31 478 15.4 2 53 47.8
B A Y E R , A lex 1 27 331 12.3 3 60 33.1
S A M U E L, A nthon  9 20 186 9.3 1 36 20.7
S TO K E S , Je`R on 1 14 114 8.1 1 25 11.4
H O S LE Y , Jerm a l  2 5 62 12.4 0 30 31.0
B E C K , TY LE R 1 5 60 12.0 0 28 6.0
P E TTIG R E W , John 1 5 40 8.0 0 15 4.0
C O B Y , H erve  4 3 40 13.3 1 19 10.0
JA C K S O N , H eath  1 3 32 10.7 0 19 32.0
M A R TIN , Jam el  7 3 19 6.3 0 16 2.7
H O P G O O D , Jorda  7 2 32 16.0 0 17 4.6
S C H ILZ , M att 1 1 -8 -8 .0 0 0 -0 .8
Tota l 1 183 2015 11.0 12 60 201.5
O pponents 1 183 1817 9.9 8 66 181.7
P unt R eturns no . yds avg td lg
B U R B R IN K , R yan 17 170 10.0 0 24
G A TE S , B ooboo 2 82 41.0 1 80
TE A M 1 0 0.0 0 0
JA C K S O N , H eath 1 0 0.0 0 0
W A TS O N , W ill 1 0 0 .0 0 0
H O P G O O D , Jorda 1 6 6.0 0 6
A D JE I-B A R IM A H 1 11 11.0 0 0
S U TTO N , B rian 1 8 8.0 0 0
Tota l 25 277 11.1 1 80
O pponents 18 91 5.1 0 32
In terceptions no . yds avg td lg
A D JE I-B A R IM A H 3 25 8.3 0 14
G A TE S , B ooboo 2 74 37.0 1 37
P E TTU S , Josh 1 0 0.0 0 0
H U N TE R , D arre ll 1 0 0 .0 0 0
M A R TIN , G abe 1 0 0.0 0 0
W O O D S , D w ayne 1 48 48.0 1 48
Tota l 9 147 16.3 2 48
O pponents 7 53 7.6 0 31
K ick  R eturns no . yds avg td lg
G A TE S , B ooboo 16 304 19.0 0 33
P E TTIG R E W , John 7 113 16.1 0 29
S U TTO N , B rian 2 35 17.5 0 18
H O P G O O D , Jorda 2 36 18.0 0 26
Tota l 27 488 18.1 0 33
O pponents 37 773 20.9 0 38
Fum ble  R eturns no . yds avg td lg
JO N E S , C hris 1 23 23.0 1 23
P E TTU S , Josh 1 -1 -1 .0 0 0
Tota l 2 22 11.0 1 23
O pponents 0 0 0.0 0 0
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Bowling Green Overall Defensive Statistics (as of Nov 08, 2012)
All games
Tackles Sacks Pass defense Fumbles blkd
# Defensive Leaders gp ua a tot tfl/yds no-yds int-yds brup qbh rcv-yds ff kick saf
1M MARTIN, Gabe 10 33 27 60 8.5-46 4.5-33 1-0 3 4 . 2 . .
33 SWAN, Paul 10 26 29 55 5.0-6 . . . 2 . 1 . .
8 TRUSS, Cameron 10 39 10 49 0.5-11 . . 3 . . . . .
7L LYNCH, D.J. 10 25 21 46 4.5-25 2.0-21 . 2 2 1-0 . . .
5 WOODS, Dwayne 9 19 24 43 3.5-8 . 1-48 3 1 1-0 . . .
24 GATES, Booboo 10 25 17 42 1.5-2 . 2-74 1 . 1-0 1 . .
15 WARD, Ryland 10 23 16 39 1.0-3 . . 2 . . 1 . .
91 JONES, Chris 10 20 15 35 17.0-91 11.5-79 . 1 5 1-23 1 . .
93 OUELLET, Ted 10 16 12 28 4.5-30 3.0-25 . . 2 . . . .
46 WALKER, Charlie 10 12 14 26 3.0-11 0.5-3 . 2 2 . . . .
43 THOMAS, Bryan 10 11 14 25 5.5-28 2.5-19 . . 2 . . . .
14 ADJEI-BARIMAH 10 15 8 23 1.5-13 . 3-25 3 . 1-0 1 1 .
22 PETTUS, Josh 8 13 9 22 0.5-2 . 1-0 . . 1--1 . . .
3 SUTTON, Brian 10 11 11 22 0.5-1 . . . . . . 1 .
1 HUNTER, Darrell 10 16 4 20 . . 1-0 1 . . . . .
12 MCKOY, DeVon 9 13 2 15 1.0-3 . . 2 1 . . . .
34 OSBORNE, Victor 10 7 6 13 . . . . . . . . .
23 FOSTER, Aaron 10 8 4 12 1.5-18 1.5-18 . 3 . 1-0 . . .
99 BAIRD, Bryan 8 9 3 12 3.0-6 2.0-5 . . . 1-0 . . .
92 COLVIN, Zach 10 7 4 11 . . . . 2 . . . .
96 GOBLE, Ronnie 9 4 6 10 1.0-1 . . . 2 . . . .
40 GREENE, Trenton 10 3 6 9 . . . . . . . . .
90 CAMPBELL, J. 3 2 2 4 1.5-6 0.5-3 . . . . . . .
28 BROWN, Coy 5 3 . 3 1.0-2 . . . . . . . .
39 FORD, Justin 6 2 1 3 . . . . . . . . .
89 BECK, TYLER 10 1 1 2 . . . . . . . . .
51 ROYSTER, Taylor 6 1 1 2 . . . . 1 . . . .
19 WATSON, Will 7 1 1 2 . . . . . . . . .
54 MINNS, Mike 2 1 1 2 . . . . . . . . .
25 JOSEPH, Johnny 4 1 . 1 . . . 2 . . . . .
30 MAYS, Mark 1 . 1 1 . . . . . . . . .
95 SCHMIEDEBUSCH 10 . 1 1 . . . . . . . . .
88 MONTGOMERY, K. 8 1 . 1 1.0-7 1.0-7 . . . . . . .
87 HOSLEY, Jermal 2 . 1 1 . . . . . . . . .
4 HOPGOOD, Jordan 7 . 1 1 . . . . . . . . .
44 JOHNSON, Cory 10 1 . 1 . . . . . . . . .
82 BAYER, Alex 10 1 . 1 . . . . . . . . .
17 BURBRINK, Ryan 9 1 . 1 . . . . . . . . .
97 FARINELLA, A. 10 1 . 1 . . . . . . . . .
20 PETTIGREW, John 10 . 1 1 . . . . . . . . .
6 SAMUEL, Anthon 9 1 . 1 . . . . . . . . .
56 HALL, Shaq 3 . . . . . . . 1 . . . .
TM TEAM 7 . . . . . . . . . . . 1
Total 10 373 274 647 67-320 29-213 9-147 28 27 8-22 7 2 1
Opponents 10 336 372 708 45-154 12-81 7-53 48 23 4-0 6 . .
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RUSHING         GP  Att Gain Loss  Net   Avg  TD Long Avg/G                 GP  Att Gain Loss  Net   Avg  TD Long Avg/G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMUEL, Anthon   9  157  945   39  906   5.8  10   55 100.7 ............... 18  301 1819   69 1750   5.8  15   96  97.2
PETTIGREW, John 10   84  400    7  393   4.7   4   29  39.3 ............... 33  109  505   20  485   4.4   5   29  14.7
MARTIN, Jamel    7   39  209    4  205   5.3   0   20  29.3 ............... 17  117  517   32  485   4.1   3   28  28.5
GIVENS, Andre    5   19  146    8  138   7.3   1   47  27.6 ...............  5   19  146    8  138   7.3   1   47  27.6
HOPGOOD, Jordan  7    7   61    0   61   8.7   0   23   8.7 ............... 28  143  505   64  441   3.1  10   23  15.8
JOHNSON, Matt    8    8   29    6   23   2.9   0   11   2.9 ...............  8    8   29    6   23   2.9   0   11   2.9
GREENE, Travis   5    1   10    0   10  10.0   0   10   2.0 ...............  5    1   10    0   10  10.0   0   10   2.0
SCHMIEDEBUSCH   10    1    8    0    8   8.0   0    8   0.8 ............... 22    2   26    0   26  13.0   0   18   1.2
JOPLIN, Shaun   10    1    5    0    5   5.0   0    5   0.5 ............... 24    1    5    0    5   5.0   0    5   0.2
SCHILZ, Matt    10   24   63   75  -12  -0.5   0   12  -1.2 ............... 32  125  232  447 -215  -1.7   3   20  -6.7
TEAM             7    9    0   13  -13  -1.4   0    0  -1.9
Total.......... 10  350 1876  152 1724   4.9  15   55 172.4
Opponents...... 10  319 1368  331 1037   3.3   9   40 103.7
PASSING         GP   Effic Cmp-Att-Int   Pct  Yds  TD Lng Avg/G             GP   Effic  Att-Cmp-Int    Pct   Yds  TD Lng Avg/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHILZ, Matt    10  114.41  172-304-6   56.6 1843  10  60 184.3 ........... 32  121.44  1093-646-33   59.1  7090  46  83 221.6
JOHNSON, Matt    8   76.06   10-28-1    35.7  119   1  22  14.9 ...........  8   76.06    28-10-1     35.7   119   1  22  14.9
HOPGOOD, Jordan  7  875.20    1-1-0    100.0   53   1  53   7.6 ........... 28  875.20     1-1-0     100.0    53   1  53   1.9
Total.......... 10  113.47  183-333-7   55.0 2015  12  60 201.5
Opponents...... 10  107.51  183-320-9   57.2 1817   8  66 181.7
RECEIVING       GP  No.  Yds   Avg  TD Long Avg/G                           GP  No.  Yds   Avg  TD Long Avg/G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GALLON, Chris   10   32  369  11.5   4   55  36.9 ......................... 10   32  369  11.5   4   55  36.9
BURBRINK, Ryan   9   32  260   8.1   0   21  28.9 .........................  9   32  260   8.1   0   21  28.9
JOPLIN, Shaun   10   31  478  15.4   2   53  47.8 ......................... 24   53  781  14.7   3   53  32.5
BAYER, Alex     10   27  331  12.3   3   60  33.1 ......................... 34   69  871  12.6   6   60  25.6
SAMUEL, Anthon   9   20  186   9.3   1   36  20.7 ......................... 18   35  279   8.0   1   36  15.5
STOKES, Je`Ron  10   14  114   8.1   1   25  11.4 ......................... 10   14  114   8.1   1   25  11.4
HOSLEY, Jermal   2    5   62  12.4   0   30  31.0 .........................  2    5   62  12.4   0   30  31.0
BECK, TYLER     10    5   60  12.0   0   28   6.0 ......................... 33   15  171  11.4   1   35   5.2
PETTIGREW, John 10    5   40   8.0   0   15   4.0 ......................... 33    6   54   9.0   0   15   1.6
COBY, Herve      4    3   40  13.3   1   19  10.0 .........................  4    3   40  13.3   1   19  10.0
JACKSON, Heath   1    3   32  10.7   0   19  32.0 .........................  6    3   32  10.7   0   19   5.3
MARTIN, Jamel    7    3   19   6.3   0   16   2.7 ......................... 17    6   29   4.8   0   16   1.7
HOPGOOD, Jordan  7    2   32  16.0   0   17   4.6 ......................... 28   19  145   7.6   0   23   5.2
SCHILZ, Matt    10    1   -8  -8.0   0    0  -0.8 ......................... 32    1   -8  -8.0   0    0  -0.2
Total.......... 10  183 2015  11.0  12   60 201.5
Opponents...... 10  183 1817   9.9   8   66 181.7
TOTAL OFFENSE    G Plays Rush Pass Total Avg/G                               G Plays  Rush  Pass Total Avg/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHILZ, Matt    10   328  -12 1843  1831 183.1 ............................ 32  1218  -215  7090  6875 214.8
SAMUEL, Anthon   9   157  906    0   906 100.7 ............................ 18   301  1750     0  1750  97.2
PETTIGREW, John 10    84  393    0   393  39.3 ............................ 33   109   485     0   485  14.7
MARTIN, Jamel    7    39  205    0   205  29.3 ............................ 17   117   485     0   485  28.5
JOHNSON, Matt    8    36   23  119   142  17.8 ............................  8    36    23   119   142  17.8
GIVENS, Andre    5    19  138    0   138  27.6 ............................  5    19   138     0   138  27.6
HOPGOOD, Jordan  7     8   61   53   114  16.3 ............................ 28   144   441    53   494  17.6
GREENE, Travis   5     1   10    0    10   2.0 ............................  5     1    10     0    10   2.0
SCHMIEDEBUSCH   10     1    8    0     8   0.8 ............................ 22     2    26     0    26   1.2
JOPLIN, Shaun   10     1    5    0     5   0.5 ............................ 24     1     5     0     5   0.2
TEAM             7     9  -13    0   -13  -1.9
Total.......... 10   683 1724 2015  3739 373.9
Opponents...... 10   639 1037 1817  2854 285.4
seAsoN/CAreer stAtistiCs         
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                              |------- PATs -------|
SCORING          TD  FGs   Kick   Rush Rcv Pass  DXP Saf Points              TD    FGs     Kick Rush Rcv Pass  DXP Saf Points
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMUEL, Anthon   11  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    66 .............  16   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0    96
STEIN, Stephen    0  2-7   22-23   0-0   0  0-0   0   0    28 .............   0  10-18   46-48   0-0   0  0-0   0   0    76
GALLON, Chris     4  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    24 .............   4   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0    24
PETTIGREW, John   4  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    24 .............   5   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0    30
BAYER, Alex       3  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    18 .............   6   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0    36
TATE, Tyler       0  4-5    5-6    0-0   0  0-0   0   0    17 .............   0   4-5     5-6    0-0   0  0-0   0   0    17
JOPLIN, Shaun     2  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    12 .............   3   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0    18
GATES, Booboo     2  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    12 .............   5   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0    30
JONES, Chris      1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6 .............   1   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   1     8
WOODS, Dwayne     1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6 .............   2   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0    12
STOKES, Je`Ron    1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6 .............   1   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0     6
GIVENS, Andre     1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6 .............   1   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0     6
COBY, Herve       1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6 .............   1   0-0     0-0    0-0   0  0-0   0   0     6
TEAM              0  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   1     2
HOPGOOD, Jordan   0  0-0    0-0    0-1   0  0-0   0   0     0 .............  10   0-0     0-0    0-1   0  0-0   0   0    60
SCHILZ, Matt      0  0-0    0-0    0-0   0  0-1   0   0     0 .............   3   0-0     0-0    0-0   0  3-7   0   0    18
Total..........  31  6-12  27-29   0-1   0  0-1   0   1   233
Opponents......  17 11-13  14-15   0-1   1  1-1   0   0   151
PUNT RETURNS     No.  Yds   Avg TD Long                                      No.  Yds   Avg TD Long
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BURBRINK, Ryan    17  170  10.0  0   24 ...................................   17  170  10.0  0   24
GATES, Booboo      2   82  41.0  1   80 ...................................    3   82  27.3  1   80
HOPGOOD, Jordan    1    6   6.0  0    6 ...................................    1    6   6.0  0    6
WATSON, Will       1    0   0.0  0    0 ...................................    1    0   0.0  0    0
ADJEI-BARIMAH      1   11  11.0  0    0 ...................................    1   11  11.0  0    0
TEAM               1    0   0.0  0    0
SUTTON, Brian      1    8   8.0  0    0 ...................................    1    8   8.0  0    0
JACKSON, Heath     1    0   0.0  0    0 ...................................    2   -3  -1.5  0    0
Total..........   25  277  11.1  1   80
Opponents......   18   91   5.1  0   32
KICK RETURNS     No.  Yds   Avg TD Long                                      No.  Yds   Avg TD Long
---------------------------------------------------------------------------------------------------
GATES, Booboo     16  304  19.0  0   33 ...................................   68 1626  23.9  2   88
PETTIGREW, John    7  113  16.1  0   29 ...................................   13  195  15.0  0   29
HOPGOOD, Jordan    2   36  18.0  0   26 ...................................    2   36  18.0  0   26
SUTTON, Brian      2   35  17.5  0   18 ...................................    2   35  17.5  0   18
Total..........   27  488  18.1  0   33
Opponents......   37  773  20.9  0   38
INTERCEPTIONS    No.  Yds   Avg TD Long                                      No.  Yds   Avg TD Long
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJEI-BARIMAH      3   25   8.3  0   14 ...................................    3   25   8.3  0   14
GATES, Booboo      2   74  37.0  1   37 ...................................    5  168  33.6  2   37
PETTUS, Josh       1    0   0.0  0    0 ...................................    1    0   0.0  0    0
MARTIN, Gabe       1    0   0.0  0    0 ...................................    1    0   0.0  0    0
HUNTER, Darrell    1    0   0.0  0    0 ...................................    2    0   0.0  0    0
WOODS, Dwayne      1   48  48.0  1   48 ...................................    4  152  38.0  2   78
FUMBLE RETURNS   No.  Yds   Avg TD Long                                      No.  Yds   Avg TD Long
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PETTUS, Josh       1   -1  -1.0  0    0 ...................................    1   -1  -1.0  0    0
JONES, Chris       1   23  23.0  1   23 ...................................    1   23  23.0  1   23
Total..........    2   22  11.0  1   23
Opponents......    0    0   0.0  0    0
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ALL PURPOSE      G Rush  Rec   PR  KOR   IR  Tot Avg/G                       G  Rush   Rec   PR  KOR   IR  Tot Avg/G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMUEL, Anthon   9  906  186    0    0    0 1092 121.3 .................... 18  1750   279    0    0    0 2029 112.7
PETTIGREW, John 10  393   40    0  113    0  546  54.6 .................... 33   485    54    0  195    0  734  22.2
JOPLIN, Shaun   10    5  478    0    0    0  483  48.3 .................... 24     5   781    0    0    0  786  32.8
GATES, Booboo   10    0    0   82  304   74  460  46.0 .................... 34     0     0   82 1626  168 1876  55.2
BURBRINK, Ryan   9    0  260  170    0    0  430  47.8 ....................  9     0   260  170    0    0  430  47.8
GALLON, Chris   10    0  369    0    0    0  369  36.9 .................... 10     0   369    0    0    0  369  36.9
BAYER, Alex     10    0  331    0    0    0  331  33.1 .................... 34     0   871    0    0    0  871  25.6
MARTIN, Jamel    7  205   19    0    0    0  224  32.0 .................... 17   485    29    0    0    0  514  30.2
GIVENS, Andre    5  138    0    0    0    0  138  27.6 ....................  5   138     0    0    0    0  138  27.6
HOPGOOD, Jordan  7   61   32    6   36    0  135  19.3 .................... 28   441   145    6   36    0  628  22.4
STOKES, Je`Ron  10    0  114    0    0    0  114  11.4 .................... 10     0   114    0    0    0  114  11.4
HOSLEY, Jermal   2    0   62    0    0    0   62  31.0 ....................  2     0    62    0    0    0   62  31.0
BECK, TYLER     10    0   60    0    0    0   60   6.0 .................... 33     0   171    0   18    0  189   5.7
WOODS, Dwayne    9    0    0    0    0   48   48   5.3 .................... 46     0     0    0   13  152  165   3.6
SUTTON, Brian   10    0    0    8   35    0   43   4.3 .................... 21     0     0    8   35    0   43   2.0
COBY, Herve      4    0   40    0    0    0   40  10.0 ....................  4     0    40    0    0    0   40  10.0
ADJEI-BARIMAH   10    0    0   11    0   25   36   3.6 .................... 22     0     0   11    0   25   36   1.6
JACKSON, Heath   1    0   32    0    0    0   32  32.0 ....................  6     0    32   -3   14    0   43   7.2
JOHNSON, Matt    8   23    0    0    0    0   23   2.9 ....................  8    23     0    0    0    0   23   2.9
GREENE, Travis   5   10    0    0    0    0   10   2.0 ....................  5    10     0    0    0    0   10   2.0
SCHMIEDEBUSCH   10    8    0    0    0    0    8   0.8 .................... 22    26     0    0    0    0   26   1.2
TEAM             7  -13    0    0    0    0  -13  -1.9
SCHILZ, Matt    10  -12   -8    0    0    0  -20  -2.0 .................... 32  -215    -8    0    0    0 -223  -7.0
Total.......... 10 1724 2015  277  488  147 4651 465.1
Opponents...... 10 1037 1817   91  773   53 3771 377.1
FIELD GOALS      Att Good Long Blkd                                          Att Good Long Blkd  Pct.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
STEIN, Stephen     7    2   26    0 .......................................   18   10   39    0  55.6
TATE, Tyler        5    4   42    0 .......................................    5    4   42    0  80.0
Total..........   12    6   42    0
Opponents......   13   11   51    0
PUNTING          No.  Yds   Avg Long  TB  FC I20 Blkd                        No.  Yds   Avg Long  TB  FC I20 Blkd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHMIEDEBUSCH     55 2351  42.7   60  12   6  19    0 .....................  112 4934  44.1   81  20  17  37    0
KICKOFFS         No.   Yds   Avg  TB  OB  Retn  Net YdLn                     No.   Yds   Avg  TB  OB
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FARINELLA, A.     45  2640  58.7   7   2 ..................................   45  2640  58.7   7   2
STEIN, Stephen     1    60  60.0   0   0 ..................................    7   432  61.7   1   0
Total..........   46  2700  58.7   7   2   773 38.1   26
Opponents......   38  2207  58.1  11   0   488 38.0   27
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DEFENSIVE LEADERS   GP Solo  Ast Total   TFL Sacks Int PBU FR FF Blk         GP Solo  Ast Total   TFL Sacks Int PBU FR FF Blk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1M MARTIN, Gabe     10   33   27    60   8.5   4.5   1   3  .  2   .         21   51   34    85   9.5   5.5   1   4  .  2   .
33 SWAN, Paul       10   26   29    55   5.0     .   .   .  .  1   .         34   58   88   146   9.0   1.0   .   1  .  1   .
8  TRUSS, Cameron   10   39   10    49   0.5     .   .   3  .  .   .         29  113   37   150   3.5     .   3  18  .  1   1
7L LYNCH, D.J.      10   25   21    46   4.5   2.0   .   2  1  .   .         22   48   41    89   9.5   5.0   .   2  1  .   .
5  WOODS, Dwayne     9   19   24    43   3.5     .   1   3  1  .   .         46  135  177   312  23.5   4.5   4  11  4  5   .
24 GATES, Booboo    10   25   17    42   1.5     .   2   1  1  1   .         34   95   55   150   4.5   1.0   5   5  3  3   .
15 WARD, Ryland     10   23   16    39   1.0     .   .   2  .  1   .         22   70   38   108   1.5     .   1   5  .  2   .
91 JONES, Chris     10   20   15    35  17.0  11.5   .   1  1  1   .         47   65   85   150  44.5  27.0   .   2  4  5   .
93 OUELLET, Ted     10   16   12    28   4.5   3.0   .   .  .  .   .         22   21   28    49   6.0   4.0   .   .  .  1   .
46 WALKER, Charlie  10   12   14    26   3.0   0.5   .   2  .  .   .         22   28   25    53   7.0   0.5   .   3  1  .   .
43 THOMAS, Bryan    10   11   14    25   5.5   2.5   .   .  .  .   .         13   12   15    27   5.5   2.5   .   .  2  .   .
14 ADJEI-BARIMAH    10   15    8    23   1.5     .   3   3  1  1   1         22   27   10    37   1.5     .   3   3  1  1   1
22 PETTUS, Josh      8   13    9    22   0.5     .   1   .  1  .   .          8   13    9    22   0.5     .   1   .  1  .   .
3  SUTTON, Brian    10   11   11    22   0.5     .   .   .  .  .   1         21   17   13    30   0.5     .   .   1  .  .   1
1  HUNTER, Darrell  10   16    4    20   0.0     .   1   1  .  .   .         20   40   12    52   1.5     .   2   6  .  .   .
12 MCKOY, DeVon      9   13    2    15   1.0     .   .   2  .  .   .         17   37   12    49   2.0     .   .   6  .  .   1
34 OSBORNE, Victor  10    7    6    13   0.0     .   .   .  .  .   .         10    7    6    13   0.0     .   .   .  .  .   .
23 FOSTER, Aaron    10    8    4    12   1.5   1.5   .   3  1  .   .         34   63   43   106   2.0   1.5   .   7  1  1   .
99 BAIRD, Bryan      8    9    3    12   3.0   2.0   .   .  1  .   .          8    9    3    12   3.0   2.0   .   .  1  .   .
92 COLVIN, Zach     10    7    4    11   0.0     .   .   .  .  .   .         20   14    8    22   2.0   1.0   .   .  .  .   .
96 GOBLE, Ronnie     9    4    6    10   1.0     .   .   .  .  .   .         22   11   19    30   5.0   1.0   .   2  1  .   .
40 GREENE, Trenton  10    3    6     9   0.0     .   .   .  .  .   .         10    3    6     9   0.0     .   .   .  .  .   .
90 CAMPBELL, J.      3    2    2     4   1.5   0.5   .   .  .  .   .         15   10   14    24   4.5   0.5   .   .  .  1   .
28 BROWN, Coy        5    3    .     3   1.0     .   .   .  .  .   .          5    3    .     3   1.0     .   .   .  .  .   .
39 FORD, Justin      6    2    1     3   0.0     .   .   .  .  .   .          8    2    1     3   0.0     .   .   .  .  .   .
19 WATSON, Will      7    1    1     2   0.0     .   .   .  .  .   .          7    1    1     2   0.0     .   .   .  .  .   .
89 BECK, TYLER      10    1    1     2   0.0     .   .   .  .  .   .         33    2    1     3   0.0     .   .   .  .  .   .
54 MINNS, Mike       2    1    1     2   0.0     .   .   .  .  .   .          2    1    1     2   0.0     .   .   .  .  .   .
51 ROYSTER, Taylor   6    1    1     2   0.0     .   .   .  .  .   .          6    1    1     2   0.0     .   .   .  .  .   .
25 JOSEPH, Johnny    4    1    .     1   0.0     .   .   2  .  .   .          4    1    .     1   0.0     .   .   2  .  .   .
30 MAYS, Mark        1    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .          1    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .
44 JOHNSON, Cory    10    1    .     1   0.0     .   .   .  .  .   .         21    2    2     4   0.0     .   .   .  .  .   .
88 MONTGOMERY, K.    8    1    .     1   1.0   1.0   .   .  .  .   .         19    1    1     2   1.0   1.0   .   .  .  .   .
87 HOSLEY, Jermal    2    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .          2    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .
4  HOPGOOD, Jordan   7    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .         28    1    2     3   0.0     .   .   .  1  .   .
82 BAYER, Alex      10    1    .     1   0.0     .   .   .  .  .   .         34    1    2     3   0.0     .   .   .  .  .   .
20 PETTIGREW, John  10    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .         33    2    3     5   0.0     .   .   .  .  .   .
17 BURBRINK, Ryan    9    1    .     1   0.0     .   .   .  .  .   .          9    1    .     1   0.0     .   .   .  .  .   .
6  SAMUEL, Anthon    9    1    .     1   0.0     .   .   .  .  .   .         18    3    .     3   0.0     .   .   .  .  .   .
95 SCHMIEDEBUSCH    10    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .         22    .    1     1   0.0     .   .   .  .  .   .
97 FARINELLA, A.    10    1    .     1   0.0     .   .   .  .  .   .         10    1    .     1   0.0     .   .   .  .  .   .
56 HALL, Shaq        3    .    .     .   0.0     .   .   .  .  .   .          3    .    .     .   0.0     .   .   .  .  .   .
TM TEAM              7    .    .     .   0.0     .   .   .  .  .   .
   Total..........  10  373  274   647    67    29   9  28  8  7   2
   Opponents......  10  336  372   708    45    12   7  48  4  6   .
